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D e a n o c h e 
M a d r i d , Setiembre 3. 
FOMENTO DE L A 
M A E I N A MERCANTE 
Se ha últ imado el proyecto de fo-
mento de la Marina mercante, el cual 
ha sido confirmado oficialmente. 
L A S CORTES 
E n Consejo de Ministros celebrado 
hoy, se ha acordado que la actual le-
gislatura se cierre hoy, convocándo-
se la nueva para el día tres del pró-




4 por 100 77-55. 
rante los cinco dias de bataila, v ién-
dose obligado á retirarse varios k i -
lómetros hacia el Oeste y proviniendo 
de ahí la necesidad de evacuar á L i a o -
Yangr. 





Servicio de la Prensa Asociada 
F A T A L COLISION 
San Jbuié, Septiembre 3.—XJn tren 
del ferracarril de Wabash ha choca-
do con lin carro urbano de esta ciu-
dad que atravesaba la línea férrea y 
lo ha desbaratado, matando á siete de 
los viajeros que iban en él, é hiriendo 
á otros veinticinco, algunos de su-
ma gravedad, 
V I C T O R I A D E C I S I V A 
Montevideo, Septiembre .3 , - -El Mi-
nistro de la Guerra anuncia que las 
tropas del gobierno uruguayo acaba 
de obtener una victoria decisiva so-
bre los revolucionarios. 
M A L A IMPRESION 
San Petersburffo, SejHiembre 5--Sin 
embargo de no haber sido oficialmen-
te confirmad» la noticia de la retira-
da del general Kuropatkin, ha cau-
sado muy mala impresión eu e 1 Estado 
Mayor ruso. 
CpNFjIRM^OXON. 
So ha publicado esta noche la n 0 £ 
tlcia oficial de que el general K n r a -
patkin se está retirando de los alre-
dedores de Líao-Yang, cuya plaza ha 
eido evacuada, y que el cuerpo que 
manda el general Stakelberg ha sido 
separado del resto del ejército. 
V I A J E SUSPENDIDO 
A consecuencia de las anteriores 
noticias, el Czar ha suspendido el via-
j e que proyectaba emprender hoy 
para Liban. 
C O M U N I C A C I O N T E L E G R Á F I C A 
Esta mañana continuaba abierta 
ta comunicación telegráfica entre el 
e jérci to ruso y Mukden, 
I N F O R M E D E K U R O P A T K I N 
E n despacho posterior, comunica 
«1 general Kuropatkin que dispuso 
que el ejército evacuase á L iao -Yang 
y se retirase hacia el Norte, y parti-
cipa que antes de abandonar dicha 
plaza, fueron volados los polvorines é 
incendiados los depósitos de viveros 
y demás efectos del ejército. 
LOS JAPONES ES E N L I A O - Y A N Q 
Los japoneses han ocupado á Liao-
Yang. 
BOMBARDEO I N E F I C A Z 
Se han recibido noticias de Puerto 
Arturo que alcanzan al 31 del pasado 
y se anuncia que á pesar de haber 
estado los japoneses bombardeado in-
cesantemente la plaza día y noche, 
los daños que han causado carecen 
de importancia. 
E L C U E R P O DE S T A K E L B E R G 
San Fetersburgo, Septiembre E l 
cuerpo de ejército del general Stakel -
berg, cuya retirada ha sido cortada, 
según telegrama anterior, es el pri-
mero de Siberia que se compone de 
unos 26.000 hombres. 
Informa el general Kuropatkin que 
dicho cuerpo sufrió grandemente du-
JSueva York, 
Oentenes, ñ $4.78. 
Descuento papel oomercial 
8.112 á 4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 
queros, á $4.84-70. 
Cambios soore Loivifeí á la 
4-87.30. 
Cambios sobre París, 60 cl[V, banqueros 
6 5 francos 19. 
Idem sobre Haraburgo, 6!) div, ban-
queros, rt 94.7i8. 
Bonos registrados de los Estados ^Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés. 107. 
Centrítuarafi en plaza, 4.5(16 centavos. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y tiete, 
3 cts. , 
Mascabado, en plaza, 3.3[4 cts. 
Azücar de miel, en plaza, 3.1[2 centa-
vos. 
Manteca del Oeateen tercerolas, $13-55. 
Harina patenta Minnesota. A $6.33. 
Londres, Septiembre 3. 
Azücar centrífuga, pol. 96, á l l í . 6.cí 
Mascabado. á lóa. 6cf. 
Azúcár de remolacha (de la actual za-
fra, á entresraren 80 días) lOs. 9.c?. 
Consolidados e^interés, 88.3il6. 
Deacuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento espafíol, 87.1i8. 
ParU, Septiembre S. 
Renta francesa ex-interós, 93 francos 
47 céntimos. 
DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE DE 1804. 
¡ G R A N M A T I N E E ! 
A LA UNA Y MEDIA. 
Grillé $5.—Palco .SO.-Luneta $1.30. | 
Tertulia 30 centavos. 
r: 
E l P u ñ a o de R o s a s . 
LA CAZ/DEL OSO. 
LOS LOBOS MARINOS. 
GRAN COMPAÑIA DE 
POR LA NOCHE FUNCION POR TANDAS. i6 9 
POR LA NOCHE 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
G L O R I A P U R A . 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
ENSEÑANZA LIBRE. 
LA MEJOR) 
L a m á q u i n a de escribir, 
l a m á s adelantada, 
m á s r á p i d a , 
m á s suave en acc ión , 
m á s moderna, 
la m á s fuerte y 
la ú n i c a de escritura 
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CONTBlBUCiONES 
por F i n c a s R ú s t i c a s 
Primer Semestre 
EJERCICIO D E J 9 0 4 A 1905 
Expedidos lo? recibos por el concepto y pe-
íodo exiyrtiSíi'doo, »»; iiace suucf ft '10» i;ontri-
buyentes'é éste-ftívincipio, que queda abierto 
•el cobró desde él'.día 1. . del próximol ¡ñie^ efe 
Sejniefiíbge. ¿ .. 
La cóbrsínzá se réalízai^«oi$pat loa| dias há-
fníés. be 10 cíe la mañana á 3 de la tarde, en la 
.LaCqlepturía del Departaifiento de Hacienda, 
Sr. Francisco Mestre, sita ¡en la planta baja 
del"Ayuntamiento, entrada por Mercaderes, y 
el plazo; nara el pago sin recargo, veheerá el 
31 de Octubre próximo. 
Habana, Agosto 26 dé'19(34. 
, E l Tesorero, 
Alfredo V. 51 a r a r i 
C-17S3 i j 3-á 
• • : -
S e c c i ó n l e r c a n t l l . 
A s p e c t o de l a j f l a z a 
Septiembre 3 de 1904. 
Azúcares.—El mercado cierra hoy sin 
variación á lo avisado, quieto por falta 
de existencia disponible, y muy soste-
nido. 
Ctoméíoí.—Cierra el mercado con de-









Londres 8 drv 
4,80dív 
París, 3 djy 
Hambureo, 8 dfv 
Estados Unidos 3 d(V 
España, 8/ plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papel CMaeroiai 10 á 12 anual, 
















cho en la Bolsa venta alguna. 
77.3(8 á 77.1(2 
Hoy no se ha he-
COTIZACION O F I C I A l 
DiS LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO E&PANOL de la Isla 
de Cuba contra oro b34 á 6lA valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77^ * 77^ 





tamiento V. hipoteca 116 116 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í 108 109^ 
Obligaciones Hipotecarias F, C. 
Cienfuegos á Villaclara 110 125 
Id. 2' id. id 105 Sin 
Id.lí Ferrocarril Caibarien... 106 Sin 
Id. lí id. Gibara á Holguin 80 100̂  
Id. lí San Cayetano á Vinales 1}-* T 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 103 120 
Id. 2! Gas Consolidado 47 , iS 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 65 80 
Id, Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la Repóblica de Cuba 
emitidos en 1896y 1897 109^ l l l j ^ 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 7S>í 79 
Banco Agrícola N 
Banco Nacional de Cuba.r. N 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 95 95>í 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cfirdenaa y Jücaro 107^ 108Já 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 10o 106^ 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te Sin 115 
Compañía Cubana Central Rau« 
way Limited — Preferidas N 
Idem. idom. acciones N 
Ferrocarri' cíe Gibara & Holguín.. ís' 
Compañía Cubana oe Alumbrado 
de Gas 6 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada -..„..... 16 17 
Compañía del Dique Flotante 
Ked Teieíónica de la MuDana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Habana 3 de septiembre de 1904. 
PUERTO DE LA HABANA 
/ — 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Pto. Rico y escalas en el vap. cubano Ju-
lia: 
Sres. José Menéndez—Emilio Lozano—Casi-
miro Fernandez—Josefa Batista—Jenaro Al-
várez—Luis Rodríguez—Viuda de Arce—Leo-
poldo Sánchez—Juan Cruz Ramírez—Altagra-
cia Ramos—Armando Balido y6 de fam.—Ana 
Laroche - Tomasa Semidey—Ildefonso Llamas 
y Sra.—Enrique G. de Peralta. 
Buques con registro abierto 
New-Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galban 
y Ca. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Pío IX, 
por Marcos Hnos. y Cp. 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, Septiembre 3 de 1904. 
ACEITE DE OLIVAS.—El de los Estados U-
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras 4 9%; latas de "9 libras de 
flO á 10^ y latas de 43̂  libras libras de $10 
á 10'., qtl. 
ACEITE REFINO.—Poca solicitud, de §5^ 
á BU caia el español y de Í*4 a$7K el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 83 á 90 cts lata, se-
gúnenvase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
A TOS. Lo? «yie vienen de España de 25 4 35 
cts, mancuerna, según clase; loá de México de 
*$t.1& a f2 canastos y Montevideo de 20 á 25 cts. 
mane íerna. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza-
mos de 24 á,2i ctSi -g^rrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
$ftni|anda^de ?23 a 25.80 qtl., firme. 
v ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
f5 a/ |5.50 qtl. ' 
ALPISTE.—Regular, existenciay alguna de 
manda: Cotizamos de $1% a 5 qtJ, 
ANIS.—No hay existencias. o . ^ ,v 
ARROZ.—El de Valencia, de a 4 qlun-
tal. Mucha existencia. 
E l de semilla, de |2.85 a f3 qtl. 
E l de Canilla, de f3.85 á 4 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo. 
Cotizamos de $63̂  á |13 libra, según clase. 
BACALAO, Halifax de 6.75 a |7i4 qtl. 
E l robalo, de 5 a 5^ qtl. 
E l Noruego, de 11 a qtl.. 
Pescada, de 5 a 55 J4 qtl. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza 
mos de f2.S0 a 3 según marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de |22 a 22.50 qt!. . ' 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
%22y2 a ?23>í qtl. 
Del país. No hav existencias. 
CEBOLLAS-De España, á $2.75 qtl. 
Del país, No hav. 
CIRUELAS.-Cptizamos de ?2.20 42.25 caja.-
CERVEZA.—Cotizamos de ?<S-50 á ?11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á |12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7-% a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
además el impuesto. 
De España: 
Puede afirmarse que no hajr existencias visi-
bles dg, la de Santander y Gijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de $11 á 
$14 caja y clases corrientes de $10>¿ á 10% 
caja. 
De Jerez, de $9 a 12 caja (nominal). 
COMINOS.—Se cotiza según clase de $9^ á 
$10 qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $3.50 a 3 75 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $17 á30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias de $1.25 a 1-50 
De Vizcaya de $4 á $434 los buenos. 
FIDEOS.—Los de España se venden de $4.50 
i 6}^ las 4 calas según clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 a $5.60 las 4 
cajas de amarillos yblancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.00 a 4% las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el do los Estados Unidos 
•e vende de 1.70 a $1-75 qtl. 
Del país: de $1.75 a $.180 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.95 a $2 qtl. 
Afrecho.—Se hacen ventas á $1.70 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.35 a $1.45 mi paca. 
FRIJOLES.—De Méjico de $2.90 a 2.95 qt. 
Del país, 334 á $3 Vi qtl. 
De los Estados Unidos: blancos en scaos de 
4.85 á |5.00 (jl. y en barriles de |6.50 a, 7. 
De Canarias No hay existencias. 
Colorados de $6.50 a 7 en barriles y sacos, 
GARBANZOS.—De España según clase? do 
$4 a 8, de México de 4 á 8K según clase. 
GINEBRA.—El mayor consumo se hace de 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3% á 6)^ y el garrafón de la 
de Amberes a $13,50 más los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6% á, $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
comoetencia. 
Cotizamos de $6% á $7-75 saco. 
HIGOS.—Líos de Lepe de $1.10 a 1.20 cts. caja. 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este 
frano la plaza, siendo muchas las clases que av. 
Cotizamos alemanas de $4.% a $53̂  qtl. 
JABON.—De España: Cotizamos el de Roca-
mora a $6-90.—País marca "Candado" de $41% 
á *% "Havana City" á $6^.—"La Llave" de 
$434 á 5.—Americano se vende a $4.65 caja de 
100 libras y el francés de $7-55 a 7-90. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima a $15.50 qtl. y Sisal a $13.50 (Neto) qtl. 
JAMONES.—De España. Se hacen ventas de 
21 a $22 qtl.; americanos de $15 a 20 qtl. 
LAUREL.—De $6^ a 7 qt. 
LACONES.-De Asturias de $3 á $4K dena. 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen de 
S£t 11 Cl ft 
L E C H E CONDENSAD A.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 latas 
y otras á $4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $63 á $64 qtl. 
MANTECA.-Cotizamos de $10-50 a 12-00 qtl. 
•Q tercerolas, clase buena. 
En latas desde $13 a $15^ qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.-Regular existencia. De 
A^or-as de $24^ a S27^ qtl. Americana de $17 
a $18 o menos,según clase y la de Copenhague 
de S45 á $47 qtl. ^ 6 
MORTÁDELLA.—Regular demanda y media, 
na existencia á 35 centavos las 2 12 latas y a 40 
los cuatro cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tadas de $1-10 á $1-20 lata 
OREGANO.-- Grandes existencias y escaas 
demanda. De |5 a 53̂ . 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-75 a 2.50. 
PATATAS.—Americanas é inglesas de f4>í a 
$4^. Del país de 3.50 á $3.75 qtl. 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-
manda, de $834 a a qtl. 
PASAS. — Mucha existencia: cotizamos de 
$1 a $1.06 caja. 
QUESOS.— Patagrás cotizamos de $19 a 20 
qtl.—De Crema de $21 á $22 qtl.—De Flan-
des á $19 qtl. Del país á $13 qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-75 y mo-
lida á $2 fanega, 
SALCHICHON AMERICANO.—Buena exis-
tencia de $16 a $20 atl. 
SARDINAS.—£n latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 a 18 cts. los* 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a 53̂  
caja, según marca; impuestos pagados. Ingle 
sa de diféerents marcas, de $3.75 a 4. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
fluctúa alrededor de $10^ a 11K qtl. 
TOCINO.—De $13 a 14, según clase. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda, 
12 las grandes y á $&-00 las 4 cajas de las chi-
cas. De Rocamora de $634 a 12>̂  según tamaño, 
del país á $12 y $6, según tamaño. 
VINO TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
de |63 a $6f) pipa Sfegún marca con los sellos 
para litros. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de $63 a $71 los 4 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, y se vende á $5 75 el-
mistela; el seco á $9-25 barril, precios á que co-
tizamos, 
VINO NAVARRO,—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando ios precios según marca 
entré $69 y $73 pina. 
VINO EN CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen Jós vinos de esta procedencia, 
siendo notable Ifc cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en "piptó para embotellarse en el 
país. Sus precios yariáS según las clases y en-
vases. 
T E A T E O A 
y S o c i e d a d e s , 
SEGUE TARTA 
Obligaciones del Emprést i to del Ayun-
tamiento de la Habana por $6,500.000 
ampliado á $7.000.000 que han resul-
tado agraciadas en los sorteos celebrados 
en 1? de Septiembre de 1904 para su 
amortización en 1? de Octubre de 1904. 
TERCER TRIMESTRE DE 1904 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
37* u i : n o 1 <f> : n . t : o d SL\ $3 1 o i x o o l a o s 
H O Y A L A S O C H O : Fi CASTILLO DE ATARES. 
A las nueve: 
A las diez: 
9689 
A L H A M B R A EN SANLUIS. 
L O S B E Z O S D E F R A Y J E R O N I M O . 
9 Ag 
anco Nacional de Cuba 
D e p o s i t a r i o de l G o b i e r n o . 
A c t i v o en l a R e p ú b l i c a de C u b a S 0 , 0 0 0 - 0 0 0 
Sucursales: G A L I A D O 84» H A B A N A . 
MATANZAS, SAGUA LA GRANDE, CARDENAS, 
CIENFUEGOS, SANTIAGO D E CUBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la República de Cuba, y correspon-
Bales en las principales ciudades de América, Europa y el Extremo Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al publico. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta aqena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédi to. 
JPagos por Cable. W « de Ahorros, 
Compra y Venta de Valores. 
C 1713 * 1 S 
E L m i s . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTDOS 
C O N T R A INCENDIOS, 
EstaMecíia en la Hato, Cia, el alo 1855 
E S LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años do existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O I i responsable 
hasta hoy ;S36.220.313-00 
Importe de ia-.S AOJA j , < 
demuizacioiíes^aga-
h536.173-18 
Núm . de 
las bolas 
JV? de las obligaciones com-















Del 3831 al 3840 
., . 5361 al 5370 
. , . 12641 al 12650 
., , 13101 al 13170 
.. . 20461 al 20470 . 
. . . 41141 al 41150 
.. . 42601 al 42610 
.. . 42751 al 42700 
^ . 42801 al 42810-
... 43291 al 43300 
.. . 43511 al 4-3520 
,. . 52161 al 52170 
,, , 63991 al 64000 





JV? de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
Del 65141 al 65145 
., , 68481 al 68485 
Habana 19 de Septiembre de 1904. 
Vto, EDO. —El Presidente B . GalMs. 
El Secretario^ José A . del Cueto. 
C. 1755 3-3 
COLEGIO NOTAEIAL DE LA HAEAM 
TESORERIA. 
Abierto por la Junta Directiva los Pagos del 
Monte Pío correspondiente al mes de Agosto 
Í)róximo pasado, pongo en conocimiento de as personas que disfrutan del mismo, que 
pueden hacer efectiva la pensión de dicho raes 
en la Tesorería de este Colegio, sito en Amar-
gura 32, en cualquier día hábil de ocho de la 
mañana á cuatro de la tarde. 
Los interesados deberán acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana 1? de Septiembre de 1904,—ADOLFO 
NUNO, Tesorero accidental, por sustitución, 
10841 4-3 
CREDITO VITALICIO 
D E C U B A . 
Sociedad Mutua 
D E PROTECCION Y AHORRO 
(Nacional y constituí da 
CON ARREGLO A LAS LEYES DE CUBA) 
Domicilio Social: 
EMPEDRADO 4 2 - H A B A N A 
Las Obligaciones á Lotes Amortiza-
bles del "CKEDITO V I T A L I C I O D E 
CI),BA,, son pagadas por anualidades, 
semestres ó trimestres; ó por medio de 
Bonos mensuales, siendo la mejor for-
ma de crearse una Renta Vital icia , una 
Pensión o para formación de un Capi-
tal considerablemente aumentado. 
IODIS 
SE SOLICITAN AGENTES, 
6-4 
das bastarla fecha.. ¿ 
ASEGURA. Casas de .cantería y azotea? 
con pisos de marmol ó mqaaicos, sin madera y 
ocupadas pOr familia á lY^'centavos oyó es-
pañol por 100, p 
Casas de mampostería sin madera ocupadas! 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 32>̂  y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas eu su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 Agosto de de 1904. 
C—1709 ^fc- 26- 1 S 
COMPANY, Consolídate! 
SECRETARIA. 
Terminados ya los trabajos para la reorga-
nización acordada en Junta general de 5 de 
"Abril último y redactada la minuta de> la es-
critura correspondiente de acuerdo con la Co-
misión representativa de boniatas, la Junta 
Directiva de esta Compañía, ha dispuesto se 
cite por este medio á los señores accionistas á 
Junta general que se celebrará el dia7 del qvie 
cursa á las 12 del dia en los altos do la Admi-
nistración de la Compañía, Monte número 1, 
para enterarles de las disposiciones adoptadas 
y darles cuenta con la expresada minuta. 
Habana, Septiembre 1? de 1904. 
E l Secretario, 
E m i l i o lyles ia 
C-1747 It-l" 4m-2 
de la Habana. 
Sección de Instrucción. 
SECRETARIA.» 
Aprobado por ia Junta Directiva, á pro-
puesta de la Sección, el plan de enseñanza 
que ha de regir durante el curso escolar que 
se ha de inaugurar en Septiembre próximo, se 
advierte por este medio á los señores socios 
que desde hoy queda abierta la matrícula pa-
ra las siguientes asignaturas: Lectura corrien-
te y explicada, Escritura gráfica y al dictado, 
Geografía é Historia, Aritmética elemental y 
superior. Aritmética y Algebra, Aritmética 
mercantil y Teneduría de libros, Gramática 
castellana, Dibujo lineal, natural y de adorno, 
j Taquigrafía y Escritura á máquina. Solfeo y 
Piano, Corte, confección y labores, inglés. 
Las matrículas se expedirán todos los dias 
hábiles de siete á di ez de la noche en la Secre-
taría de la Sección, advirtiendo que es nece-
sario ia presencia del interesado que debe ve-
nir provisto de su recibo personal 6 del de su 
padre ó tutor. 
Habana 15 de agosto de 1904.—Rl Secretario 
de la Sección, Ramón P. Villamil. 
C1738 alt myt-lS 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 64(5. 
CORREO: APARTADO 853.-HABANA, 
L a míís artigna y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad üe la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacionaj 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las míis sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1733 1 st 
de Propietarios de Hoteles, Restaurants, Fon-
das y Cafés de la Isla de Cuba. 
Domicilio Prado 126, altos, izquierda. 
AVISO 
En Junta general celgbrada en 29 dltimo, se 
acardó cerrar la admisión de asociados en 15 
del corriente, y que á partir desdecidla 16 
dal tniamo, los que soliciten inscripción abo-
narán cinco pesos de cuota de entrada. 
Habana 1'. de septiembre de 19CH.—De orden 
delSr. Presidente, el Secretario, J . A. Ballina. 
C 1748 8-2 
L A M P A R A S 
Las ú l t imamente recibidas de crista^ 
bronce y nikel, son elegantes de prime-
ra clase. 
P R E C I O S : 
Lámpara cristal, 2 luces. • . $14-00 
Lámpara bronce, 2 luces. . • $ 5 - 0 0 
Lámpara nikel, 2 luces. . . . $ 6-00 
L i r a bronceada, 1 luz. . . . . $ 2-50 
J. BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 5 3 A l i 5 8 . 
0-1753 1-S 
^ AN G A H O B R O B O S A. 
Camas, camitas, cunas. Precios min-
eas vistos. Monte núm. OO* 
9975 26-16 Ag 
AL COMERCIO 
Las puertas de acero onduladas que barí da-
do-mejor resaltado.-Fíjease en la marcad» 
las cerraduras que son' del sistema Bagá, 
Barcelona. Soy Unico agente representante. 
En Virtudes 150, José Llinaa, en Zulueta 42, Sr, 
Lanza 6 en casa de Flaniol, pueden pedirse. 
10790 8-2 
E l seSTor Pedro Fina ha participado el ex-
travío del título núm. 377 por 4 acciones da 
este Banco. Y se hace público dicho extra-
vío con la advertencia de que si dentro de los 
(15) quince días siguientes a la publicación 
de este anuncio no se presentare reclamación 
alguna en las oficinas de la liquidación, ca-
lle de Obrapía número 33, se procederá á 
expedir y pagar un duplicado, quedando el 
título anterior nulo y sin valor algnno á to-
dos los electos legales. 
Habana Agosto 31 de 1904. 
El Presidente de la Comisión liquidadora. 
J. Ruin. 
10336 4-2 
A . v i s o 
SUCESORES 
han trasladado sus Oficinas y Almacenes de 
Oficios 30 á San Ignacio 114, 
o 1665 • 8-27 
í í 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
J t y , 9 / p m a n n de C o , 
C-1629 
( B A N Q U E R O S ) 
78—18 Ag 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todoe los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquin Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 43̂  de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. ' 9720 26-A9 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lantos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta o f i c i n a daremos todos 
los de ta l les que se deseen. 
H a b a n a , Agos to 8 de 1904. 
AGUÍAR N. 108 
N . G E L A T S Y C O ^ P 
B A N Q t J B K O S . 
C—ICll ISOAJU 
D I A R I O D E X A " M A M I N A - E d i e i é a & ^ m a ñ a ü a , - S c p t i e m b r c -t de m M 
LA 
I I I 
Y a hemos v i s t o á q u é s i t u a c i ó n 
r e d u j e r o n las au to r idades a m e r i -
canas á los barcos mercantes c u -
banos, y c ó m o d i c h a s i t u a c i ó n se 
m a n t u v o y se m a n t i e n e c o n t r a 
t o d a p r e v i s i ó n y a s í en d a ñ o de 
los a rmadores como de l m i s m o 
i n t e r é s n a c i o n a l . P o r favorecer 
el comerc io amer i cano en buques 
amer icanos y po r p r i v a r de u n 
ó r g a n o n a t u r a l de e x p a n s i ó n , de 
i n f l u e n c i a y hasta de s o b e r a n í a 
a l f u t u r o Es t ado i ndepend ien t e , 
si es que é s t e l l egaba á s u r g i r a l 
t é r m i n o de l a i n t e r v e n c i ó n ex-
t ran je ra , se c r e ó e l i m p u e s t o de 
tonela je , que antes n o e x i s t í a 
pa ra los buques de l a m a t r í c u l a 
cubana. Y se c o n c e d i ó el derecho 
de n a v e g a c i ó n de cabotaje en 
C u b a á los buques de los Estados 
U n i d o s , a l m i s m o t i e m p o que se 
p r o h i b í a e l t r á f i c o de a l t u r a , ó de 
t r a v e s í a , á los abanderados en 
esta isla; hasta se les p r i v ó d e l 
uso de bandera reconocida . 
IJsa c o n d u c t a de l G o b i e r n o de 
W a s h i n g t o n — p o r q u e fué é l , y n o 
sus sucesivos p r o c ó n s u l e s , e l que 
l a fijó—tenía s i qu i e r a l a ven ta ja 
de m a r c a r l a p a u t a que d e b í a 
seguirse en c u a n t o cesase l a i n -
t e r v e n c i ó n e x t r a n j e r a y vo lv i e se 
e l p a í s á ser, s ino enteramense e l 
d u e ñ o , e l a d m i n i s t r a d o r de sus 
dest inos. C o n adop ta r respecto 
á l a m a r i n a m e r c a n t e — q u e y a 
t e n í a e l t í t u l o de n a c i o n a l y que 
d e b í a tener las ventajas y pree-
m i n e n c i a s anejas á aque l c a r á c -
t e r — u n a c o n d u c t a d i a m e t r a l -
m e n t e c o n t r a r i a á l a seguida p o r 
los i n t e rven to re s , se s a t i s f a r í a n á 
l a vez los intereses de l a j u s t i c i a 
y los d e l p a í s . 
Es dec i r ; d e b i ó e x i m i r s e á los 
barcos cubanos de l i m p u e s t o de 
tonela je en e l t r á f i c o de t r a v e s í a , 
de rogando á ese efecto l a d i spo-
s i c i ó n a rance la r ia t o d a v í a v i g e n -
te, p r o m u l g a d a p o r e l Pres iden te 
de los Estados U n i d o s e l 17 de 
D i c i e m b r e c | é p 8 9 8 ; decretar t a m -
b i é n l a e x c 0 | ) c i ó f ^ j i | l f n^ae%|| 
de cuaren^Ét c e n t a v o s i & jl^t 
tone lada ne ta de arqueo en e l 
t r á f i c o de cabotaje; r e g u l a r i z a r e l 
s e rv i c io de a b a n d e r a m i e n t o , e x i -
g i e n d o a i efecto las condiciouo.s: 
que e s t á ñ en v i g o r en todas las 
naciones m a r í t i m a s , y , en fin, 
p rovee r á los barcos nacionales 
de l a pa tente de n a v e g a c i ó n co-
r respond ien te , que se les n e g ó 
d u r a n t e los cua t ro a ñ o s que d u -
r ó l a i n t e r v e n c i ó n y que t a m b i é n 
v i ene n e g á n d o l e s , ó po r l o me-
nos d e m o r a n d o su e x p e d i c i ó n , 
s in que acertemos á c o m p r e n d e r 
por q u é , e l G o b i e r n o de la R e p ú -
b l i c a . 
E n es t r ic ta j u s t i c i a , y a u n por 
e q u i d a d , h u b i e r a p roced ido t a m -
b i é n el r e i n t e g r o á los armadores 
de las cant idades que h a b í a n i n -
gresado en e l Tesoro desde 1899 
por e l concepto de tonelaje en 
el t r á f i c o de t r a v e s í a y en el cos-
te ro ; r e t e n i e n d o solo l o que se 
hubiese satisfecho de haber con-
t i n u a d o t r i b u t a n d o l a n a v e g a c i ó n 
p o r l a t a r i f a de subs id io i n d u s -
t r i a l , como hasta 1898, d e d u c i d a 
l a rebaja d e l 25 por 100 que como 
m í n i m o se h i z o en Febrero de l 
a ñ o c i t a d o para todos los t r i -
butos . 
O t r a d i s p o s i c i ó n d e l Gob ie rno 
i n t e r v e n t o r que d e b i ó t a m b i é n , si 
n o derogarse r ad i ca lmen te , m o d i -
ficarse, es l a d e l i m p u e s t o l l a m a -
do de m u e l l a j e , po rque estaba 
i n s p i r a d a en los m i s m o s m ó v i l e s 
que las otras; es deci r , en e l p ro -
p ó s i t o de a r r u i n a r ó s iqu i e r a de-
b i l i t a r á l a m a r i n a mercan te cu-
bana. D i c h o i m p u e s t o es de c inco 
pesos d ia r ios , con l o que resul ta 
que l a e x a c c i ó n l l e g a p o r a ñ o á 
11.200 pa ra los vapores que ha-
cen viajes semanales. L a c i f ra es 
m u y desp roporc ionada en re la-
c i ó n con e l cap i t a l , r e l a t i v a m e n -
te modes to , que cada vapo r cu -
bano representa. L a s u s t i t u c i ó n 
de l a cuo ta de c inco pesos por 
o t r a de dos pesos p a r e c í a , pues, 
i n d i c a d a , con t a n t a m a y o r r a z ó n 
c u a n t o que e l e p í g r a f e m á s a l to 
de las tar i fas de subs id io , que es 
el de ((comerciantes b a n q u e r o s » 
l l e g a á $909 anuales, y n o a d m i -
te c o m p a r a c i ó n l a modes t i a de 
los sobordos de los vapores cuba-
dnos, dado su tonelaje , c o n l a i m -
p o r t a n c i a de las operaciones de 
^ y i a .cxisa de comerc jo v ^banca.^ 
.No e r a n ' é s t a s , c o m o y a vere-
mos las ú n i c a s " tñodTf i cac ioñés 
que c o m p o r t a b a e l r é g i m e n bajo 
el q u t f ' i e t í - W } v l é t i ó p a d e c i é n d o 
nues t ra m a r i m a mercan te ; pero 
ás m á s urgentes , las i n d i s . 
pensables, po r cuan to d e s t r u i r í a n 
l a obra h á b i l m e n t e i n i c u a de l 
G o b i e r n o i n t e r v e n t o r . Pero se 
i n s t a u r ó l a R e p ú b l i c a , y en los 
dos a ñ o s y a c u m p l i o s que é s t a 
l l e v a de ex is tenc ia , asada, absolu-
t a m e n t e nada se I f i hecho que 
h a y a m o d i f i c a d o u ñ a s i t u a c i ó n 
a n ó m a l a é i r r i t a n t e . N o h a n f a l -
t ado so l i c i tudes á l a S e c r e t a r í a 
de H a c i e n d a , p r i m e r o , y a l C o n -
greso m á s ta rde , y el Jefe de l Es-
t ado t a m b i é n ha expuesto en sus 
mensajes a l Pode r L e g i s l a t i v o la 
necesidad de a tender a l f o m e n t o 
de l a n a v e g a c i ó n y de las i n d u s -
t r ias de m a r . H a n s ido hasta 
ahora voces c l a m a n d o en el de-
sier to. P o r eso t e n í a m o s r a z ó n a l 
dec i r que en Cuba la n a v e g a c i ó n 
e s t á a lgo m ás que p re t e r ida y aban-
d o n a d o n a d a , p o r q u e bajo l a Re-
p ú b l i c a subsiste l a p e r s e c u c i ó n á 
que l a h a b í a n some t ido los Esta-
dos U n i d o s . 
ISDE WASH16T0N 
27 de Agosto. 
Los republicanos son proteccionistas 
por más que cuando se trata de Puerto 
Eico y de Filipinas, que son los upa-
rientes pobres" de esta familia, hacen 
distingos y se escurren; pero á los de-
mócratas que se declaran libre-cambis-
tas les cuesta trabajo serlo. Ayer, en 
un meeting celebrado en Erooklyn, dos 
oradores de ese color político, Mr. 
Sheppard y el Senador áBailey, expu-
sieron un librorcambisoao algo adulte-
rado, condicional, "limitado—ha dicho 
Mr. Sheppard—á la abodición de aque-
llos derechos que no eitiendan ni den 
diversidad á las industrias america-
nas." Luego, cuando un derecha sir-
y e t a r a ese íio, no se l.e abolirá.., i Q u é 
otra cosa di r ía un proteccionista? 
El otro orador, el Sanador Bailey, 
í-anüuCió que 'si-los demócratas suben al 
poder, por mucho q x ^ deseen reducir 
los derechos, no lo harán tanto que no 
siga habiendo protección para las in-
dustrias legítimas. Esto, ya parece 
más ladeado hacia el libre-cambio, 
puesto que promete una reforma aran-
celaria, aunque moderada; si bien ha 
bría que poner en claro lo de la legi 
timidad de las industrias. Pero ¿qué 
hacemos con la legitimidad de los con-
sumos? De esos n# se habló ano-
che. Sin duda los oradores no pensa-
ron más que en la habilidad de enga-
tusar á los electores proteccionistas, 
tranquilizándolos para que voten con 
el partido democrático. De mejor gé-
nero hubiera sido la habilidad de ate-
nerse á repetir lo que se ha incluido en 
el programa de esetf patudo acerca de 
la reforma arancelar ia^ que es libre-
cambista, razonable y moderado. Se 
proclama que se hará la reforma gra-
dualmente; con lo que se salva el prin-
cipio del libre-cambio y se dan garan-
tías á las industrias hoy favorecidas 
por los aranceles de que tendrán tiem-
po para transformarse y de que si han 
de morir no será de repente. Así se 
hizo en Espafía, en 1869, la sabia re-
forma de Figuerola. 
E l Post, de Nueva York, que es muy 
libre-cambista y que apoya la candida-
tura presidencial de los demócratas, 
llama á capítulo á esos dos oradores y 
les dice que se dejen de cuquerías. aSe 
va á pelear por un p r i n c i p i o - agrega 
—y no por la manera de aplicarlo.7' Si 
apenas hay diferencia entre el protec-
cionismo de los republicanos y el libre 
cambismo, como lo entienden los demó-
cratas, los grandes intereses agrícolas 
y mercantiles contrarios al régimen 
proteccionista ¿qué ganan con apoyar 
al partido democrático! 
ISTo es menos lamentable la conducta 
de los demócratas en el asunto de F i -
lipinas. Ayer, en otro meeting, cele-
brado en Motpelier, Estado de Ver -
mont, el ministro de la Guerra, Mr. 
Taft, pronunció un vigoroso discurso, 
en el cual demostró que la fórmula de 
Mr. Parker, de que hablé en mi carta 
anterior, no se distingue en la realidad 
de lo que sostiene y aplica el partido 
republicano. Eso sí, hay una diferen-
cia; y es que Mr. Parker calienta la 
cabeza á los separatistas filipinos y á 
los "demagogos fraudulentos"—como 
dice el ministro—con la promesa, im-
posible de cumplir, de una idependen-
cia á corto plazo, mientras que el Pre-
sidente Roosevelt y Mr. Taft comienzan 
por educar al pueblo filipino para que 
éste decida, cuando sea apto para ello, 
si quiere la independencia ó la auto-
nomía. 
La exposición, hecha por el minis-
tro, del sistema de gobierno que rige 
en el Archipiélago, de los resultados 
obtenidos a l l í bajo la soberanía ame-
ricana, del estado general de aquel 
pueblo, es un trabajo, perfecto, por lo 
claror por lo exacto y por lo sincero. 
En Filipinas hay las mismas garan-
tías para eliindividuo que aquí, menos 
dos: el jurado y-el derecho de portar 
a r m a ¿ ' Cnanto á la primera, tampoco 
existe' en "Cuba y no sé negará que aun 
á una parte considerable de Europa le 
vendr ía ancha; la segunda es ó no es 
garantía, según ' 'el cristal con que se 
mire." Los filipinos tienen autonomía 
provincial y municipal y gobernadores 
electivos; y, dentro de dos años, ten-
drán Una Asamblea Legislativa. Hay 
rail máestros de escuela americanos y 
tres m i l filipinos y una Escuela í íor-; 
mal de'la cual salen-mil cada año ; 
todos ellos no les faltará trabajo si sa 
considera.^ue s61|> el .7 ñor 100 de la 
población hablk el | fkMñoh |jSe faAi 
truyen caminos. S^Saiya 4} pa t íya .Sy 
otras localidades; se ha uu^do.por telé-
grafo á todas las provinciasr %oú i S é S 
pi ta l . , B 
Mr. Taft ha hecho constar que por la 
obstrucción de los demócratas no se ha 
podido aprobar en el Senado n e l j r p 
yectode ley por el cual f ^ J ^ 1 
aquí el 75 por 100 en los derec os cic 
importación sóbre las mercancías üii-
pinas n i otro proyecto que garantizaba 
durante 30 años un dividendo de 5poi 
100 á las líneas férreas que se consti u-
yen en el Archipiélago. Y el ministro 
no ocultó que aspira á que se estalyez-
ra el cabotaje entre los Estados Unidos 
y aquel territorio, á pesar de que esta 
solución no gusta á elementos impoi -
tantes del partido republicano. 
Esta es, sm duda alguna, la política 
que Bisraarck llamaba ''realista ; po-
lí t ica de hechos y no de palabras; que 
opera sobre la realidad y no en el aire; 
y la que, de seguro, seguirán también 
los demócratas si ganasen la elección 
de Presidente. No sin fundamento se 
dijo en Francia que "una cosa es un 
jaobino ministro y otra cosa un minis-
tro jacobino"; y cuando Mr. Parker 
pide la independencia filipina para 
cuando se pueda hacer "prudentemen-
te", se reserva una línea de retirada . 
x r. z. 
Para BRILLANTES blan-
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , Ri-
ela núm. 37^, altos, esquina á 
Aguiar. 
LA PRENSA 
Cor tamos de La Voz del Pueblo, 
de G u a n t á n a m o : 
Hacemos hoi, no indicaciones porque 
el Sr. Vandama ha demostrado siem-
pre que no las necesita: hacemos hoi 
formal denuncia al Sr. Juez de Instruc-
ción, sobre el caso especial, de que un 
individuo procesado i suspenso de un 
empleo oficial, esté desenaq.' "-unió 
otro, en el que cobra honorarios del 
Estado. 
Eso además de ser contraproducente 
en el orden j u r í d i c o ^ o es también en 
el oficial. 
Pero en el o r d e n p r á c t i c o , po -
s i t i v i s t a y andan te , es p r o d u c e n -
te. 
Y t o d o o t r o a n d a r es a n d a r á 
gatas. 
D e l m i s m o colega: 
Por los esfuerzos del Ayuntamiento, 
y su Presidente sie han hecho los obras' 
siguientes: levantar una hipoteca de 
$2.000 que gravaba desde laJijGólonia, 
la casa de la calle: C. M. de |Géfepedes, 
cedida jmra escuela publicarse ha 
fundado una eScuela nocturnift|se hari 
adquirido ! ocho mulos con 'cárros y 
demás accesorios para Sanidad y con-* 
ducción de carnes; so han compuesto 
los caminos del término á sabor: el de 
Guaso, el de Yateras desde Boquerón á, 
Felicidad, el de Jaibo Abajo, en el 
que se rebajó la loma de Masii que im. 
posibilitaba el tránsi to y el de Jaibo 
Arr iba donde so ha abierto un tramo 
nuevo de 200 metros, construyéndose 
tres alcantarillas de manipostería y 
cinco de madera; se han reconstruido 
todas las aceras que estaban en pósimo 
estado; se ha dotado de pavimento 
sistema Macadan, los tramos de Inde-
pendencia entre los Maceo y Moneada; 
Aguilera entre Calixto García y los 
Maceo, y se han arreglado perfecta-
mente el resto de Independencia hasta 
Pedro A . Pérez; el de Aguilera hasta 
Martí, y el tramo do la misma calle de 
Aguilera desde Serafín Sánchez hasta 
la Estación del Ferrocarril del Este, 
con la ayuda efi áz de esta Empresa se 
hizo el tramo de carrera que conduce 
al Matadero; se han hecho obras im-
portantes en el frente é interior del 
Cementerio de esta vi l la y se construyó 
uno nuevo en l l i o Seco; se han insta-
lado lineas telefónicas para la comuni-
cación con Tiguaguos, Guaso, la Re-
presa del Acueducto, Jamaica, Rio 
Seco; Casisey Abajo y las oficinas y 
dependencias municipales; se aumentó 
el alumbrado público de Guantánamo, 
Jamaica y Caimanera con 27 faroles. 
Además se ha hecho el estudio del 
puente de Jaibo y del Acueducto de 
Jamaica, gratis para el municipio y. 
empiezo de dicha obra. 
Es to h a hecho e l Sr. G i r ó , a l -
calde de G u a n t á n a m o ; si a t l t 
h u b i e r a Congreso y Consejo P ro -
v i n c i a l ¿ q u é creen ustedes que 
se h u b i e r a hecho? 
N o se l l e v a r í a á cabo el c a m i -
n o á l a F e l i c i d a d , pero, segura-
m e n t e se-hubiera dejado e x p e d i -
t o e l que conduce a l Mataderos 
Si t o d o eso h i z o el,Sr, G i r ó , les 
abona r a z ó n á los que hace poco 
t r i n a b a n p i d i é n d o l e la vara . 
Po rque , en rea l idadr -a l Sr. Gi+ 
r ó n o le queda m á s que cha£er , . 
Y los que le p e d í a n la vara , 
a ú n p u d i e r a n hacer la po r ra . 
Y ganar l a p a r t i d a . 
D e La Correspondencia, de 
Cien fuegos: 
La próxima zafra pudiera realizar al-
Gran'surtido de todas clases. Las 
hay para salones, salas y alcobas. Son 
verdadera novedad y de estilo moder-
nista. Fabricación especial para 
¿i 
f . b o r b o l l a 




V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
GRAN REBAJA DE PRECIO 
ROUTE 
D 
& la Bxposición de 
St. Louís por la Em-
presa de V a p o r e s 
"Havana - N«w Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la E x -
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, In-
cluyendo los magníficos coches dormitorios 
palacio "Pullman": 
Pe la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New Yoric y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... % 96.50 
Dormitorio Pullman|de New Orleans á 
San Louis $ 5.00 
Dormitorio Pullman de Sao Louis á 
Chicago | 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 
York % 5.00 
l i f l BE IWES I M i í l G O S 
de 
PINILLOS. I Z Q Ü I E B D O T C P . 
de Cádiz, 
| 108.00 
E l viaje San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15dias de pardaa en la tóxposión f 89.10 
E l mismo con derecho k 60 dias | 49.40 
E l mismo por todo el periodo de la Ex-
posición $ 58.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans 4 
San Louís | 5.00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) $ g.oo 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas Excursio-
nes, pero dirigiéndose á, nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro iti-
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . AV. Flanagan, . Galban y Cía. 
Agente general. \ S. Ignacio36. Habana 
. C1633 19 A 
P o l o l a y O O I M L ^ . 
de Barcelona 
AVISO AL COMERCIO. 
E N E L VAPOR ESPAÑOL 
JOSE GALLART 
Capitán SERKA 
Recibe carga en Barcelona hasra. *.! /la 
Beptiembre que saldrá para la de 
H A B A N A , 
MATANZAS, 
S A G U A L A O K A N D E 
Y S A N T I A G O I>E C U B A 
Tocará además en Valencia, Málaga, Cádiz 
Vigo y Coruña. 
Habana 2S de Agosto de 1904. 
C. BL.ANCH Y Ca. 
OFICIOS NUM. 20. C 16 "1 i -29 Ag 
E l vapor español de 6500 toneladas 
Capitán Subiño, 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 10 de 
Septiembre DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
3T Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También carga ligera, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á lo» muelles de 
San José. 
Nota: Este vapor no hará cuaren-
tena. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos <£ Ca* 
C U73 29 Jl 
Conmía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo conlraio pntal cotí el (iobieno frméí, 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 de 
septiembre el rápido vapor francés 
LAFAYETTE, 
Capitán Unsworth. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores nasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t , Mont'Ros y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. . 
ll-21Ag 
r j ^ s p o r t e s de g m ^ 
o 
por los vapores alemanes 
üxr 3 3 : H ! 
DE LA ANDES S. 8. Co. 
y H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN, K I E L , 
Amboayapores son de rápido andar y pro-
visto» áe buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los haco muy apropósito par» el 
"Irai isporte de g a n a d o 
en las mejores condiciones. E n tal concepto se L^o"?16? ^ T V 0 ^ a ñ o r e s importadores de ganado de la Isla de Cuba, 
tariosT informe3 dirigirse ft su conslgna-
^ H E I L B U T Y R A S C H 
San Ignacio 54. Apartado729 
C—1699 1 s 
C O M P A Ñ I A 
(Hamiri Ajorican Une) 
E l nuevo y espléndido vapor 
n B I M U , 
Capitán Rüsch 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p í c o 
sobre el 14 de septiembre de 1904. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
V. 3? 
Para Veracruz $ 33 $14 
Para Tampico.... f 43 $ 18 
(Ert oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaie, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán sus Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCH. 
SAN I G N A C I O 54 
Correo: Apartado 729. 
C 1785 ' llt-2S 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
VAPOR "ALAVA" 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las sais 
de la tarde para 
TAK1FA E N ORO AMERICANO 
PARA SAGU A Y CAIBARIíSN 
De Habana á Sagua ( Pasaje en 1».. | 7.0) 
y viceversa \ Idem en S.,.." I 3.3 j 
Víveres, lerretería, loza y petróleo 30 <3&3 Mercaderías, 50 
De Habana áCaibarién ( Pasaje en íf.'"'*" $10'ai 
y viceversa. \ Idem en3f ,* f 5.31 
Víveres, ferretería, loza y petróleo.... 30 c U 
Mercaderías 50 ^ 
Tabaco de Caibarién y Sagüa'&"Habana'25 ots. 
tercio. 
(El carburo paga como mercaaeta ) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira á | 0.52 
... Caguagas o.57 
... Cruces y Lajas Q.ei 
... Santa Clara 0 75 
... Esperanza y Rodas!!!.'."'.'.!!!!!! 
Para más informes dirigirse á sus 
armadores, C U B A 20. 
Hermanos Zuluetay G á m i z C1717 j g 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
banó los LUNES y los JUEVES á la llegad* 
peí tren de pasajero? que sale de la escarió a 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para U 
Flete pyisíoiialpara M n ü i 
Víveres, ferretería y loza .... 
Mercancías .... 45 cts j Cy 
O I R O S D E L E T R A S 
Coloma, 
Punta de Cartas, _ 
Bailén y 
Cortés, 
retornando los MIERCOLES y SABADOS % 
los nueve de la mañana, para llegar á Batiba 
nó los J U E V E S y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en La es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Oficios 28 (altos) 
c 1276 78-1J1 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
S. en C. 
E S I x r ^ t ^ o x * 
San Juan 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá de este puerto el día 8 de sep-








y Stgo. de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO 8. 
GRAN REBAJA 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
i? 2? 
Para Nnevitas y P. Príncipe., f 15 f 12 
„ Puerto Padre | 26 f 23 
„ Gibara y Holguín „ | 23 f 20 
„ Mayarí y Bao es $28 f 22 
„ Baracoa $ 28 $ 22 










M E N E N D E Z Y C O M P . 
DE CIENFUEGOS 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba 
los vapores P U R I S I M A C O N C E P C I O N y M I S T A J>i: LOS A N G E L E S 
SSíTSSCASIU>A- ~JUCA^— 
Reciben p a s a r o s y carga paxa todos ios puertos indieados. 
/ m 5 AsUStÍn ********* O B I S P O 36, entresuelos. 
• 7S-1J1 
E L VAPOR 
NUEVO MORTEM, 
CAPITAN ' 
D O N JOSE V I N O L A S 
Saldrá de este puerto el día 5 de septiembre 




Sagua de Tánamo, 
Baracoa, 
Caimanera (Guantánamo) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del dU 
de salida. 
Se despacha porsm armadores 
SAN P E D R O 6. 
AVISO.—Este vapor empezará á recibir car-
ga el dia 2 por la mañana. 
NOTA.—Este vapor atracará en Guantána -
mo al Muelle de la Caimanera, para hacer 
sus operaciones. 
COSME D E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGDA í CAIBAKIB.Y 
T A R I F A S EK ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Paaaie en H | 7-00 
Id. en 3? $ 3-50 
Viveros, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0-5 J 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en 1» flO-80 
Id. en 3í f 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3J 
Mercancía 0-31 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como meroancta. 
AVISO. 
Cana General á Flete Corrí}» 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cienfuegos v Palmira y vice-versa | 0,52 
Caguaguas ; M 0.57 
Cruces y Lajas 0.61 
Santaclara, Esperanza y Rodas ,,0.75 
cl273 78 118 J 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce exOslentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómicos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila m&s el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito crecieate. 
Se. vende en todas las boticas de la lala 
• 1713 1 B 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras A corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londresv París, Madrid, Barcelona y demás car eitales y ciudades importantes de loa Estados fnidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos d« 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa a« dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones Pe reciben por cable diariamente. 
C1270 7¿ i Jl 
G. L a i t i C l l s y C o i p i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
l i 
C 1272 
ansfereiicias por el caile. 
78 -1 Jl 
N . C E L A T S Y C o m o . 
JOüf Aguia r , 108, esquina 
& Amaraura . 
Hacen pa^os por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y largra vista, 
•obre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrna 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa* 
rls, Burdeos. Lyon. Bayona, Hamourao, Roma1 
Ñápeles, Miian? Genova, Marsella, Havre, l i -
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provinoiaa de 
España é Islas Canarias, 
c 1061 ]66-Asrl4 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, NeW 
Orleans, Milam Tnrln, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y puebks; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanza, ^¿rdenM, Remedios SaaU 
Clara, Caibarién. Sagua la grande, Tunidad, 
Cientaegos, Sancü Spiritus, Sa.^1*^, aí^afc 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río. vM* 
bar», Paerto Príncipe y Nuevitas. ^ ^ ^ 
J . A. BANGES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y la ga vista sobra 
las principales plaza» de esta isla, y las d» 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pne -
blos de España, Islas Baleares, Canarias 6 
talla; 
c 1445 78-23 Jl 
J . BALGELLS T COMP. 
(S. en O.» 
Hacen pagos por el cable y giran letraa á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rle y sobre todas las capitales y pueblos de Ea 
pafia é islas Baleares y Canarias* 
Agente de la Compañía de Seguros contra (O 
ocnoioa. 
c 12r9 160-Jll 
l > I A R I O D E X A M A M I M A fie la m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 4. de 1904. 
runas de las muchas esperanzas que se 
perdieron en la úl t ima y obtener más 
Tentajosos resultados. E l precio del 
azúcar que lia subido considerablemen-
te y prosperará más todavía ha de ser 
poderoso estímulo para que los hacen-
dados y colonos redoblen sus energías. 
E l aumento de los jornales, que ha de 
ser proporcional á las ventas, a t raerá 
mayor número de obreros á los inge-
nios. Los que habían afluido á las po-
blaciones por la cuestión de la paga 
del ejército volverán á los campos ya 
obligados por la necesidad, ya para 
emplear allí los recursos que de la usu-
ra ó del Gobierno han obtenido. 
Sin embargo la próxima zafr^ ha de 
tropezar con la misma dificultad gra-
vísima que la anterior; la carencia de 
braceros. Las cantidades de caña que 
el año transcurrido quedaron en el 
campo han de exigir mayor número de 
trabajadores, el cual no se podrá cu-
brir con los que vayan impulsados por 
el aumento del jornal ó por los haberes 
del Ejército. Contra este obstáculo se 
han de estrellar en gran parte las bue-
nas condiciones en que se ha de pre-
sentar la zafra y los esfuerzos de los 
hacendados. Muchos de ellos, aleccio-
nados con la decepción que por la falta 
de brazos que han sufrido, se absten-
drán de ampliar y aumentar las siem-
bras y de realizar nuevas empresas azu-
careras que hubieran sido de mucha 
util idad para el fomento de esta indus-
tria y de la riqueza. Keportará por lo 
tanto la falta de braceros en la nueva 
¿afra pérdidas quizás más lamentablés 
que las que hasta ahora hemos deplo-
rado. 
No ha salido del Mensaje cuanto en 
el Mensaje dijo el Presidente sobre la 
inmigración. Estamos esperando toda-
vía los proyectos de ley que sobre esta 
cuestión iban á proponer ei>el Senado, 
eegún reciente promesa hecha al Pre-
sidente los señores Méndez Capote, 
Dolz y Pár raga . Y vendrá la zafra, y 
Jas quejas de los hacendados solicitan-
do braceros volverán á perderse en el 
vacío. 
O l o m í e es l o m i s m o , en e l 
C o n g r i o . 
A u n q u e h a y q u i e n asegura que 
e s t á l l e n o de ca lamidades . 
D e La Voz del Pueblo, de G u a n -
t á n a m o : 
Sr. Montalvo: 
Según nos dicen desde Caimanera 
hace más de un año que la lancha de 
vapor que el Estado posee para el ser-
vicio de la Aduana, que usted con be-
neplácito de todos ha empezado á ad-
ministrar, está descompuesta y á pesar 
de esto se pagan mensualmente $75 al 
maquinista, 50 al patrón y 30 al fogo-
nero sin hacer trabajo alguno. 
Pecata minuta 
Se pagan m i l e s y m i l e s p o r e l 
mane jo de la l a n c h a de l a legis-
l a c i ó n , que s ino fué votada l ega l -
m e n t e fué botada á p u n t a de bo-
ta, y nos ha r e su l t ado m á s falsa 
que j u n c o c h i n o . 
D e La Razón, de R e m e d i o s : 
El coronel del Ejército Libertador 
Sr. M . Aranda, cree, revelando así to-
da la pureza de su bien entendido pa-
triotismo, que la misión del cubano 
que luchó denodadamente por conquis-
tar su libertad política y fundar una 
patria próspera y feliz, está muy lejos 
de haber terminado y que ahora se im-
pone aún más á cuantos se sientan ani-
mados de buena voluntad y recta in-
tención, una lucha tenaz "en defensa 
de la sociedad cubana atentada por co-
rrientes de corrupción que la prensa 
noticiera ha desatado". 
Solicita el Sr. Aranda, á fin de v i -
gorizar la honrosa campaña que em-
prende en el indicado sentido, la coo-
peración de varios connotados compa-
triotoc, (quienes por el prestigio de sus 
s — 
talentos y virtudes cívicas, habrán de 
contribuir por modo eficaz á los levan-
tados propósitos del noble soldado de 
la Eevolución y simpático pa ladín de 
la regeneración de nuestra patria. 
Consuela al fin, en medio de la hon-
da tristeza que ocasiona la contempla-
ción de ese desconcierto moral que 
amenaza nuestra existencia colectiva, 
el observar que aún haya quienes con-
serven pura é inmaculada la conciencia 
cubana y resuelvan, que no es posible 
permanecer indiferentes ante el mal 
que contamina el cuerpo social y tien-
de á anularnos para la vida nacional. 
¿Eesponderán eficazmente los proce-
dimientos que hayan de emplearse en 
esa labor patr iót ica que inicia el Sr. 
Aranda, á los levantados fines que le 
guían? 
Muy feliz y sobre todo muy prát iea 
nos parece la idea del Sr. Aranda al 
estimular la constitución de Juntas de 
defensa en cuya formación debe inte-
resarse sobre todo á las damas cubanas 
aen quienes ha resaltado siempre el 
patriotismo y á quienes se debe en gran 
parte de nuestra regeneración pol í t ica" . 
Ya que muy poco pudiera hacerse 
por es t i rpe de raíz el mal que inficio-
na á la mayoría adulta, sálvese al me-
nos, á los niños, del contagio. 
Pero ¿ q u é i m p o r t a n los n i ñ o s 
comparados con m e d i a docena 
de medios que p o r med ios t a n 
reprobables a d q u i e r e n los guar -
dadores d e l s e n t i m i e n t o cu-
bano? 
P r e g u n t a el Times Domocrat 
de N e w Orleans, a l D r . F r i a s , y 
contesta e l D r . F r i a s a l Times 
Domocrat: 
¿Cree V d . doctor, que se h a r á oposi-
ción á un segundo período del Presi-
dente Palma? 
¡Decididamente no! contestó con én-
fasis: "ol Presidente Palma puede ser 
reelecto sin lucha alguna. E l ha de-
mostrado tener hábilil lad excepcional 
para el manejo de nuestros asuntos in-
sulares, en los cuales ha obtenido éxi to 
notable, y tan pronto se termino la 
cuestión de la paga del ejército, casi 
resuelta ya, Cuba entrará de lleno en 
gre^o1"016 grai1 P^P61,13^ y Pro-
Si los cuerpo colegis ladores n o 
le emba rgan l a era c o m o le e m -
bargaron l a es. 
No t i c i a s d e l . m o d e r a d o s e n t i -
m e n t a l i s t a : 
Por carta que acabamos de recibir de 
Santiago de Cuba, firmada por nuestro 
distinguido amigo, el Senador por aque-
lla provincia, señor Antonio Bravo Co-
rreoso nos anuueia que, en unión del 
señor Eey, estará aquí el próximo l u -
nes, con el fin de asistir á la sesión del 
Senado, dicho día. 
Nota bene: N o h a b r á quorum. 
D e La Lucha: 
??r<> ^sí conio nos parece plausible la 
actitud de la coalición, moderada, de-
cidiendo el nombramiento de comisio-
nados para ponerla al habla con los l i -
berales, entendemos desdichado y con-
traproducente el propósito que se le 
atribuye de intentar el lunes una reu -
nión del Senado sin el ' 'quorum" legal 
de las dos terceras partes. Dícese, en 
efecto, que se quiere reunir la mitad 
más uno de los Senadores actuales, re -
presentar con ese número la farsa de 
una sesión, sobre uno de los proyectos 
de ley ya aprobados por la Cámra de 
Eepresentantes, y enviarlo á la sanción 
del señor Presidente de la Eepúbl ica , 
á fin de que si éste lo sanciona, quede 
demostrado que ¡el *'quorum" legal no 
es el que la Constitución establece, sino 
el que, para eludir el precepto consti-
tucional, han ideado ahora unos cuan-
tos moderados. 
Pase que en un momento de lucha 
apasionada, la coalición apele á seme-
jante procedimiento, que, entre otras 
cosas, tiende á crear al Jefe de Estado 
una situación difícil, poniéndole en el 
caso de intervenir en un asunto que só-
lo el interés de Partido puede obscure-
cer. Pero si va á intentar un arreglo en-
tre los grupos contendientes, si leal y 
sinceramente se va á buscar una inte-
ligencia, ¿cómo es posible que á la mis-
ma hora se trate de llevar á cabo un ac-
to de hostilidad que contradice todo 
propósito de inteligencia, que lo dificul-
ta y hasta loimposiBilita?... 
P o r q u e para d e c i d i r en las l u -
chas p o l í t i c a s se pone u n a v e l a á 
San M i g u e l y o t r a ve l a a l d e m o -
n i o , ó l o que es l o m i s m o : A D i o s 
r o g a n d o y con e l mazo dando . 
E l Edo. P. Lorenzo Gangoitti, nos 
remite la comunicación siguiente: 
OBSERVATORIO DEL COLEGIO DE BELÉN 
Habana 3 Septiembre 1904, P- wr. 
Según las observaciones de esta ma-
ñana y de esta tarde, se halla actual-
mente el centro de la per turbación al 
W de la Dominica, isla, con rumbo á 
lo que parece, al "VVNW. 
L . GANGOITI S. I . 
E l barómetro en la Habana parece 
normal en los momentos de escribir es-
tas líneas, seis de la tarde del sábado 3. 
De la Estación Central Meteorológica 
de esta ciudad, nos participan que allí 
se ha recibido á las doce del día la si-
guiente comunicación procedente del ü. 
8. Weather Burean Office: 
Septiembre S de 190^ 
La per turbación parece estar al Sur-
Óeste de la Dominica, con rumbo al 
Geste-Noroeste. 
P. DE GRAW, Encargado. 
Después hemos recibido de la Esta 
ción Central Meteorológica de la Haba-
na, la comunicación siguiente: 
Rabana, Septiembre 3 de 1904 \ 
2h. p. m. \ 
E l Oficial Encargado de la Estación 
americana del Weather Burean en esta 
capital, acaba de recibir un nuevo ca-
blegrama de Washington, copia del cual 
ha tenido la bondad de remitirme, en 
que se le participa que el centro de la 
perturbación ciclónica parece demorar 
actualmente al Sudoeste de la Isla D o -
minica. 
La trayectoria probable, como dije 
en mi anterior, sigue siendo al O N . O. 
E l tiempo nubloso que se ha presen-
tado hoy en la Habana, es independien-
te de la perturbación de que se trata. 
ENRIQUE DEL MONTE. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
Secretarla JeAiriciiltm 
Mostrla y Comercio. 
ESTACIÓN CENTRAL METEOROLÓGICA 
CLIMATOLÓGICA Y DE COSECHAS 
Aproximándose la estación de los hu-
racanes, - hace público por este medio 
que las sr . des que hará esta Estación 
Central al acercársenos algún huracán, 
serán las siguientes; 
1? "Bandera triangular blanca con 
un círculo rojo en el centro, significa: 
hay indicios de mal tiempo. 
2? Bandera triangular roja con una 
cruz blanca en toda su extensión, sig-
nifica: aumentan los indicios de mal 
tiempo. 
3^ Bandera cuadrada amarilla, sig-
nifica: el huracán está inmediato. 
4* Bandera triangular azul con un 
círculo blanco en el centro, significa: 
abonanza el tiempo. 
Las referidas señales se harán en el 
mástil colocado en la torre del Obser-
vatorio. 
ENERIQUE DEL MONTE 
GARRAPATAS! 
PIDANSE DE WADE 
B, MELL. 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobreel 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las "GARRAPATAS." C1615 26-16 Ag 
Han llegado cadenas de oro de varios 
colores. 
Pulseras y medallas de busto, todo 
estilo modernista. 
í B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
C-1752 1-S 
l a C u r a c i ó n S e g u r a 
DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
G A R G A N T A , P E C H O Y P U L M O N E S 
B i ó g e n o . 
CURA POR QUE DA VIDA. 
S E V E N I > E en todac L A S B O T I C A S . 
ált ' 26Ag9 
I m i ms m 
La boca suele ser un nido de micro-
I bioáT y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
^ Es necesario emplear un antiséptico, 
; inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
El mejor antiséptico es la Pasteurina 
del Dr., González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Pas-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco dé jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
; tiebe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca l impia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Pasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Pasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina del 
Dr . González en la botica S A N JOSE, 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
c 1689 1 s 
Se obtiene con los Preciosos Remedios 
PECTORAL ds ANAGAHUIT 
ACEITE de HIGADO de BACALAO 
(MARCA LANMAN & KEMP) 
El Pectoral alivia la irritación .y quita la tos. El Aceite 
afloja las secreciones y á la vez alimenta y robustece al 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, facilitan la 
expectoración , y producen la curación rápida y completa. 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES DROGUERÍAS Y FARMACIAS. 
DE 
José R. Monserrat 
esq, á San Nicolás, T E L E F O N O 1431, 
Acaba de recibir y están puestos á la venta siete magníflecs pianos del acreditado fabricante 
3 M C a , I " C 5 a , " - A - X T I j i E S I E l ^ g L , " de A l e m a n i a . 
Se venden á plazos desde dos centenes mensuales, al contado se dan 4 precio de fábrica. 
Advirtiendo que son de cuerdas cruzadas.—Unica marca que tiene los siete modelos como son: 
Wagner, Mozart, Apallo, Verdi, Bach, Ilubinstein y Beetlioven. 
Dichos pianos fueron examinados antes de ponerlos á la venta por ios Sres. profesores 
GORQOZA, ROMEO, PASTOR, T E L L E R I A , GONZALEZ y el pianista Asturiano Sr. ORBON, 
Se alpllan Pianos y Serafinas, á $3 plaja al mes—Se camMan nueyos uor t m 
D E L 
^ D o c t o r J Í r i u r o S a n s o r e s 
PROFESOR. MEDICO Y CIRUJANO 
PAYfW T el mayor aparato fabricado 
ñnlUO A. por la casa de Liemens Alomar 
nia, con él reconocemos álos enféridBa ĉ uo 
lo necesitan sin quitarles las ropas que oía* 
nen puesta?. 
(inraclón Eaiical t ^ S f i i v í 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION SSoV,131^ 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
'PüiTiMTFMTn moderno, para latubar-
InAlñlulI iniU culosisen l? y 2» grndo 
RAYOS ULTEi VIOLETA S i Y ^ 
y Antinomicosis, 
C O R R A L E S NUM. 2, HABANA 
c 1723 
Wnninií DE ELECTROTERAPIA en 
ULiliulUi" general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
PT UnTUm ÍQT̂ ! sin dolor en la3 estreche-
liLIiUíñULiuiO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intostinod, útero 
etc., «te Se practican recoaojimlentoi 
con la electricidad. 
A P A R T A D O 668 T E L E F O N O 602 
^ CUERVO Y SOBRINOS # 
¿EN QUE CONOCE F D . SI ÜN 
R E L O J D E R O S K O P F 
pa ten te es l e g i t i m o ? 
BiipMoslleMfii la esfera tr i l i i © Ib; 
CUERVO Y SOBRINOS 
TCI. za. 1 o o s 1 m n ^ > o x w t c t c l o r ' o ••3 . 
E s t a casa afrece a l p á b l i c o en genera l un g r an 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i l á t e s , el par, so l i t a r ios para cabal lero 
desde i á 6 k i l a t e s , sort i jas , b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
para s e ñ o r a , e spec ia lmen te f o r m a marquesa, de 
b r i l l a n t e s solos, ó con preciosas perlas a l cen t ro , 
r u b í e s or ienta les , esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear. 
R I C L A 37i . A L T O S . ESQ. A A G U I A R —BPfiR 
N C I A 
1 s 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QÜE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
'S IRVEN TODAS LAS POSTALES QÜE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS, 
c 1698 1 S 
X 
ECOS DE LA MODA 
Escritos expresamente 
para el 
" D I A R I O D E L A MARINA" 
Madrid, Agosto de 190i. 
Trajes que más han llamado la aten-
ción úl t imamente : 
Uno blanco, de muselina, guarneci-
do de guipur de Irlanda; el sombreio 
era de paja, asimismo blanca, con plu-
mas blancas también. 
Uno color malva-rosa con echarpe co-
lor ciruela, y gran sombrero ostentan-
do rizadas plumas. 
Uno de muselina blanca, moteada, 
guarnecido cou anchos entredoses de 
valenaennes, y gran sombrero dé paja 
rosa cou adorno de estas flores. 
Las hechuras de tales trajes están to-
madas ó inspiradas en las épocas de 
Luis X V y Luis X V I . 
. Es innegable que la moda evolu-
ciona, quiere inventar; pero sin ella 
darse cuenta, vuelve siempre á esa épo-
ca de refinamiento exquisito y de buen 
gusto que se llama "la época de María 
Antonieta." 
¡ En algunos aristocráticos irousseaux, 
[expuestos estos días, se ha notado co-
ÍÜO JIQvedad que las camisas, enaguas, 
Ir . 
pantalones y cubre-corsés no ise presen-
tan ya^ como autes, todos reunidos, es 
decir, juntas las prendas de una mis-
ma índole, formando montones de ca-
misas en un lado, en otro las enaguas, 
etc., etc. La moda de hoy quiere que 
todas las prendas interiores de la mu-
jer sean para cada muda iguales, y así 
so ven sólo pequeños grupos, compues-
tos cada uno de una camisa, pantalón, 
enagua y cubre-corsé, con los mismos 
encajes, bordados y cintas. 
Si variedad se observa en los trajes, 
mayor aún, si cabe, existe en los som-
breros. Todas las formas, todos los 
tamaños están admitidos y las fantasías 
se multiplican como por encanto. 
Las plumas que cuestan lo menos 
cien francos una, se ven con gran pro-
fusión, y más caras aún las yerdaderas 
aves del Paraíso, adorno que vuelve á 
sor hoy el más elegante y buscado. 
Ustedes recordarán que en estos úl-
timos años las cintas no figuraban en 
el adorno de los sombreros; pues bien, 
ahora han vuelto á hacer su aparición 
y con ellas se confeccionan flores l in-
dísimas ó escarapelas tan graciosas co-
mo coquetas. Bu general, los sombre-
ros siguen siendo muy grandes, cou la 
copa alta y muy cargados de adornos. 
En algunos, pocos todavía, so nota la 
novedad de llevar bridas de encaje. 
.No recuerdo si he dicho que en las 
mangas ha habido una transformación 
completa. E l vuelo no se lleva del codo 
á la muñeca, sino que tiende á subir 
en bullones ó volantes. En general, las 
mangas de vestir son cortas, volviendo 
el uso de los guantes largos. 
Los encajes y las joyas que antes 
sólo se lucían en los salones, de noche, 
por supjiesto, y con motivo de gran 
recepción, hoy día se exhiben al sol, y 
con cualquier pretexto. Hasta las sol-
teras se adornan con ellos. 
Es evidente que hace muchos años 
no se presentaban las damas tan ele-
gantemente ataviadas como en la ac-
tualidad. 
Los corpiños, muy ceñidos, terminan 
en punta, llevando algunos altos cin-
turono.a. 
Las faldas, con un vuelo enorme, van 
cargadísimas de adornos. 
En la erabnjada de Austria en París , 
tuvo lugar recientemente una fiesta 
notable en que la vista quedaba fasci-
nada ante el lujo de las damas y la 
oxiraordinaria abundancia de pedrería. 
Las diademas, sobre todo, son hoy 
enormes, y por sí solas representan una 
fortuna. Esta joya se coloca muy de-
lante, según la ínoda inglesa; y para 
que la diadema sea de última moda ha 
de ser muy alta; í.\nto que algunas pa 
recen verdaderas tigras. 
He leído que la condesa Edmond de 
Pourtalés lucía.én dicha fiesta una dia-
dema compuesta tan sólo de tres enor-
mes florones, en los que había brillan-
tes hermosísimos; la condesa Boní de 
Castellane ostentaba una corona muy 
alta, que rodeaba completamente la 
cabeza; la princesa de Poix, sober-
bia corona de brillantes; la condesa 
Edouard de la Eochefoucauld, una 
gran diadema y collar de brillantes y 
esmereldas, luciendo la baronesa Hen-
r i de Eothschild una diadema de br i -
llantes y perlas puntiagudas, de in-
menso valor también; nuestra emba-
jadora la marquesa del Muñí (née Mer-
cedes Eetortillo) llevaba preciosa toi-
lette negra, á causa del luto de la corte 
española. 
Las elegantonas llevan hoy todas un 
collar ceñido á la garganta, y después 
ó bien hilos largos de perlas, ó un co-
llar de pedrería; la cuestión es cargar-
se de alhajas. 
En fin,' dichosas (jó desgraciadas?) 
las que no conocen más coronas que las 
de oro y piedras preciosas, y nada sa-
ben de coronas de espinas... 
S.VLOMK NÜXKZ Y TOPETE. 
Los periódicos fronceses publican 
con gran oxlenaión todo.lo referente al 
nacimiento del Tzareviích, y dicen, en-
tre otras cosaa, que la alegría que sin-
tió el Emperador fué tan grande, que 
se canmovió profundamente. 
A las ocho y media de la mañana 
del dio 12 de Agosto, la emperatriz, 
que pasó la noche anterior con los do-
lores preliminares del parto, s int ió que 
éstos se acentuaban más, no dudando 
los módicos que el alumbramiento ocu-
r r i r ía de un momento á otro. 
Después de grandes sufrimientos, á 
la una y 52 minutos de la tarde, la em-
peratriz dió á luz un robusto heredero 
del irono de Eusia, rodeada del Empe-
rador, de la empecatriz viuda, de las 
grandes duquesas Xeuiá y Olga, her-
manas del Emperador. 
Xicolás I I tenía cogida la mano de 
la emperatriz durante el nacimiento de 
su hijo, y al decir el doctor Ott : "Sa-
ludo á Su Alteza Imperial el gran du-
que heredero," el Emperador llevó 1-a 
mano de su esposa á la boca, y besán-
dola repetidas veces, la retuvo mucho 
tiempo entre las suyas. 
Después abrazo muy emocionado á 
su madre, la emperatriz viuda, y ésta 
abrazó cariñosamente á la emperatriz 
reinante en medio del j úb i lo general de 
cuantos asistían á tan simpática escena. 
Ininediataraente salió para Moscou 
un ayudante de campo del Emperador, 
encargado, según la tradición, de anun-
ciar personalmente á la segunda capi-
tal del imperio el nacimiento de un 
heredero. 
En todas las capitales del imperio se 
cantarán solemnes servicios y la me-
tropolitana oficiará en la catedral de 
Kazán. # 
E l Czar indul tará gran número, de 
condenados á varias penas y levantará 
et destierro á los condenados políticos. 
Para solemnizar el nacimiento det 
Tzarevitch, el Czar repar t i rá infinidad 
de gracias, y hará otras concesiones á 
los generales, oficiales y empleados del 
Estado, así como á la policía. 
Los médicos que asistieron á la em-
peratriz en su alumbramiento infor-
man que el heredero del trono es muy ^ 
robusto. Éste fué, inmediatamente de 
nacer, entregado á una nodriza ingle-
sa, que especialmente se fué á buscar á 
Londres. 
El alumbramiento ocurrió en la v i l la 
Alejandra, cerca de Peterhofl. 
Tan pronto como la noticia fué tele-
foneada á Petérhoíf, los cañones rom-
pieron el fuego, haciendo 301 salvas. 
A la sépt ima, las baterías de Cronsíadt, 
avisadas, respondieron con otros 301 
cañonazos. Los buques anclados en la 
rada de Croustadt izaron el gran pabe-
llón de Rusia y empavesaron los más-
tiles después de tirar los 21 cañonazos 
que marca la ordenanza. 
El heredero se llama Alejo Nicola-
yitch, y el dia que suba al trono, rei-
nará con el nombre de Alejo 1. 
l í I A I i l O D E I . A ' n V R I X A — M i d i ó de b m a f i a n » . — S e p l i e m b r s 4 de 1904. 
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Habana, Septiembre S de 1904. 
Sefíor Director del DIARIO DE LÍ. 
MARINA. 
Señor: 
Euego á usted tenga la bondad de 
disponer la inserción en las columnas 
de ese ilustrado periódico, de la adjun-
ta carta, copia de la que con esta fecha 
be dirigido al sefíor Director del Avisa-
dor Comercial. 
Espero que usted tendrá á bien dis-
pensar esta nueva atención á la Liga 
Agraria, y se repite con toda conside-
ración atento s. s., 
G. Casuso. 
Habana, Septiembre S de 190^. 
Sefíor Director del periódico E l Avisa-
dor Comercial. 
Señor: 
Dejando á un lado los cargos que á 
la Liga Agraria se dirigen, en- forma 
que no parece propia de un periódico 
da esa índole, me interesa hacer cons-
tar todas las gestiones que por la Cor-
poración se han venido haciendo hace 
más de dos años. 
Eepetidas veces nos hemos dir i j ido 
al Congreso pidiendo modificaciones en 
la actual ley de inmigración y solici-
tando se nos ayudase en alguna forma, 
ofreciéndonos para informar en lo que 
Be estimara oportuno. 
En la Secretaría de la Liga están á 
la disposición de usted los importantes 
proyectos de inmigración, pedidos á 
varias personas, para reunir datos que 
poner á disposición del Congreso. 
En contestación á una circular d i r i -
gida á los agricultores, sobre los inmi-
grantes que juzgaban preferibles para 
Cuba, senos contestó por la inmensa 
mayoría, que los europeos y canarios, 
existiendo en la actualidad de 6.800 in-
migrantes españolea, unos 4.600 dedi-
cados á los trabajos agrícolas. 
Por últ imo la Directiva de la Liga, 
con su presidente el señor Emil io Te-
rry, hace muy pocos días hizo una v i -
sita al Honorable Presidente de la Re-
pública, rogándole incluyera en el 
Mensaje al Congreso, la urgencia de 
adherinos á la Convención de Bruselas, 
una Ley de Inmigración ó la modifica-
ción de la actual, para que desde la 
próxima zafra pudiera tener el país los 
brazos necesarios. E l señor Presiden-
te acogió con el mayor agrado nuestras 
peticiones, con las que se mostró de 
perfecto acuerdo y nos aseguró que se-
r ían objeto de un Mensaje especial al 
Congreso, porque era el primero en 
apreciar la falta de braceros para los 
trabajos de la zafra próxima. 
Creo haber demostrado que la Liga 
Agraria ha cumplido con su deber, y 
y como lo que nos interesa es el bien 
de la Eepública, porque al fin y al cabo 
siendo lós dueños de la tierra, aqu í he-
mos de permanecer, mucho agradece-
ríamos al autor del art ículo ^Brazos", 
que si tiene algún proyecto, indicación 
6 consejo que darnos, para facilitar la 
inmigración, tenga la bondad de en-
viarlo á la Liga..: 
Para levantar el país se necesita el 
esfuerzo de todos, la unión y el concur-
so de las clases que trabajan. 
La Liga Agraria ha visto con placer 
que su programa ha sido acogido y apo-
yado con todo su valor y prestigio, por 
el Honorable Presidente. La Estación 
Agrónoma es ya una realidad que hará 
gran beneficio al país. 
El Gobierno, terminado el problema 
de la Paga del Ejército, entra de lleno 
en el desarrollo de una política econó-
mica, que tiene por base la protección 
de la agricultura y la Liga Agraria,que 
tuvo oportunidad de oir de los autor i -
zados labios del Presidente de la Re-
públ ica la promesa formal de atender 
nuestras peticiones, espera confiada y 
dispuesta á darle todo su apoyo al Go-
bierno. 
Doy á usted las gracias por la inser-
ción de estas líneas y queda de usted 
atentamente. 
El Presidente p. s. r., 
G. CASUSÓ. 
( De nuestro Corresponsal especial) 
(Por Cable) 
Saint Louis, Septiembre 3 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
He celebrado una entrevista con el 
Ministro Plenipotenciario de Cuba, 
señor don Gonzalo de Quesada,quien 
me dijo que el Octavo Congrreso I n -
ternacional Geográfico abrirá sus se-
siones en Washington el dia 8, pero 
que las más importantes se celebra-
rán en Saint Louis, comenzando el 
dia 19. 
E l señor Quesada es Vicepresidente 
del Congreso, pero no Delegado. Cu-
ba no ha nombrado aún el suyo no 
obstante la importancia de estas con-
ferencias. 
También se reunirá pronto el Con-
greso Interparlamentario para tra-
tar importantes cuestiones sobre le-
gislación y arbitraje. Tampoco h» 
designado Cuba su representante. 
Interrogué al señor Quesada sobro 
la Isla de Pinos, manifestándome que 
el asunto está en manos de la Comi-
sión de Relaciones del Senado para 
que informe y pueda pasar al Con-
greso. 
Opina el Ministro que Cuba tiene 
todo el derecho á la posesión de aque-
lla isla, pero dice que no puede ade-
lantar la resolución del asunto, de-
bido á la manera como tdgunos polí-
ticos americanos interpretan los tér-
minos del Tratado de París. 
Sus impresiones son, sin embargo, 
optimistas. 
Quesada, que vino á Saint Louis por 
haber sido nombrado miembro del 
Jurado Internacional de Bellas A r -




Yaguajay, Septiembre Io de 1904-
Señor Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Distinguido periodista: Aunque ver-
daderamente son contadísimas las veces 
que paso la vista á los frecuentes pla-
gios de interviews y falsos desahogos 
que en forma de latas insustanciales y 
peor escritas firma un tal Francisco 
Hermida, en el periódico de esa La 
Discusión, es lo cierto que cuando quie-
ro—por mal gusto—leer letras sopo-
ríferas, me leo hasta las crónicas 
—¡y tan crónicas!—del referido Her-
mida. 
Me he fijado en que este "excelente" 
escritor andante tiene especial interés 
en denigrar á España cada vez que to-
ma la pluma, y se me ocurre pregun-
tar: ¿siempre habrá sido lo mismo? 
Porque cuando yo estaba empleado en 
el Cuerpo de Orden Público en esa ca-
pital, durante el período de Weyler, 
recuerdo de un gallego, amigo mío 
que fué por cierto, que también se lla-
maba Francisco Hermida y periodista 
y era más español que yo. Este Her-
mida, al instaurarse la Autonomía Co-
lonial, se viró algo, es decir, cambió 
de levita, escribiendo en favor de la 
Autonomía y dió á luz un libro que t i -
tuló "Los Grandes Liberales" en el 
cual ponía por los cielos á políticos es-
pañoles que el Hermida de La Discu-
sión áemgm. Con motivo de este cam-
bio de frente, me disgusté con el antes 
españolísimo y galleguísimo Hermida. 
Debo decir á usted que el Hermida 
(D. Francisco) que fué amigo mío, 
cuando hablábamos de cubanos ó de 
revolucionarios era de peores senti-
mientos que los que se atribuyen á 
Weyler. La idea nada más de que Es-
paña pudiera perder, lo hacía desba-
rrar. 
Ahora bien; en La Disensión—como 
dejo dicho—leo de vez en cuando al-
gunos escritos sucios é impertinentes 
contra España, que firma un Francisco 
Hermida. Deseo saber si es el mismo á 
quien yo honré con mi amistad; pero 





DEBILIDAD m GENERAL, 
RESFRIADOS, 
C O I S M O I O I 
DE ENFERMEDADES DEL VIENTE 
P I D A S E 
us w u m 1 v -; y 
C 1740 
concibe que si al que fué m i amigo le 
queda un átomo de civismo—por no 
decir de vcrgüenxa—haga lo que todos 
remos que hace el Hermida de La Di t -
cusión. 
Acláreme esto, se lo suplico, señor 
Director, y mande á su atento s. s. y 
compatriota, 
JOSÉ MÉNDEZ AVILA. 
CORREO DE ESPAÑA 
A G O S T O 
F E R I A S Y FIESTAS 
industrial. E n Gijón.—La cabalgata 




Esta tarde se ha celebrado 
balgata industrial. 
Las forasteros presenciaron entusias-
mados el desfilo de las carrozas, alegóri-
cas á las diversas industrias locales. 
Los establecimientos cerraron sus puer-
tas para realzar la fiesta. 
La cabalgata iba por el orden siguiente: 
Jinete representando á Mercurio con 
el estandarte del Círculo Mercantil, orga-
nizador del festejo. 
Varios heraldos. 
Carroza de don Victoriano Alvargon-
zález (talleres de fundición), representan-
do diversas piezas de hierro fundido y 
una grda adornada con flores. 
Don Domingo Qucrjeta, fabricante de 
palas, picos y envases para mercurio; un 
vagón con diversas piezas de hierro. 
Déla viuda é hijos de Casimiro Velas-
co, un manzano con fruto, una portilla 
campestre, utensilios de labor agrícola y 
un trabajador del campo. Fué aplaudi-
dísima. 
De Masaveu y Compañía y Antonio 
Rollán, respectivamente, comerciantes 
en paños y ultramarinos, alegorías de 
géneros de la industria de Gijón. 
Otra carroza de la industria de vidrios 
y cristales, y otra de la de aceites ve-
getales. 
De Parga y Compañía,, fabricantes de 
sidra achampañada. 
Varias con atributos üe productos fa-
bricados en la localidad. 
De D. Manuel Muaiz, fabricante de 
baúles, maletas y demás efectos, un 
enorme baúl coronado con diversos pro-
ductos de esa industria. 
De las artes gráficas; una gran máqui-
na impresora funcionando,- acompañada 
de tres mujeres que representaban las 
artes gráfica'?, y adornada con accesorios 
artísticos. 
De la Constructora Gijonera: una co-
lumna rematada por un busto de mujer, 
rodeado de balaustrada, todo de piedra 
artificial. 
Del Círculo Mercantil; diversas mani-
festaciones de la Industria, Comercio y 
Agricultura gijonés. 
E l batallón infantil, escoltando las ca-
rrozas. 
La que construyó la íábrica de cerveza 
no pudo concurrir porque la enorme bo-
tella con la*que terminaba tropezó con 
los hilos del telégrafo, rompiendo varios. 
El público aplaudió sin cesar todas las 
carrozas, y muy especialmente la que 
representaba el manzano. 
Cerraban la marcha la banda munici-
pal y la comisión del Círculo Mercantil, 
Los balcones del tránsito tenían vis-
tosas colgaduras. ^ 
Había ansiedad por presenciar este fes-
tejo, cuyo éxito ha sido tan extraordina-
rio, que todos manifiestan sus deseos de 
verlo repetido en años sucesivos. 
Son comentadas las noticias sobre el 
fallo del Jurado. 
El primer premio, medalla de oro, á 
la carroza del "Gijón Industrial"; el se-
gundo, á "La Constructora Gijonesa", 
representaddo la Arquitectura; el terce-
ro á la carroza de D. Casimiro Velasco, 
y dos accesüti á las de llollán y Masaveu. 
La mayoría del público cree que el 
primer premio correspondía á la carroza 
de Casimiro Velasco. 
E n Alicante. —Los Juegos Florales.— 
Baile. 
Alicante 17. 
En el teatro Principal se han celebra-
do los Juegos florales. 
El teatro estaba hermosísimo. En el 
vestíbulo tocaba una banda de música. 
A la izquierda levantábase el trono de la 
reina de la fiesta; á la derecha el sitial del 
mantenedor. La sala estaba muy bien 
adornada. 
Presidieron el Goberuador, el Alcalde, 
el Presidente de la Audiencia y Salazar, 
presidente honorario del Ateneo. 
El poeta premiado con la flor natural 
Murcia; al presentarse fué objeto de una 
calurosa ovación. 
El poeta ofreció á la señorita Lacourrey 
la flor natural, proclamándola rema de la 
fiesta. La Reina ápareció en el escena-
rio, siguiéndola las damas de la corte de 
amor, señoritas Piflet, Linares, Sagúes y 
Carretero. 
E l poeta leyó la composición premia-
da y después otra dedicada á la reina de 
la fiesta. (Ovación). 
Después se abren los pliegos que con-
tienen los autores premiados. E l segun-
do premio se concede á D. Trino Gonzá-
lez, de Falencia; un accésit á D. Gaspar 
Esteve, de Motr i l , y otro á D. Rafael Se-
ñante, de Alicante. Este lee su compo-
sición, que es muy aplaudida. 
El premio de Canalejas se otorga al se-
fíor Mira Muñoz, redactor de L a Corres-
pondencia Alicantina, y otro á D. Ful-
gencio Calderón, de Cartagena. E l de la 
Cámara de Comercio á D. Rafael Máxi-
mo Bamín, de Zaragoza; el del Colegio 
Médico á D. Luis Pérez, maeatro de ins-
trucción pública; el del diputado señor 
Poveda á D. Enrique Martí de Mema; el 
del señor Terol á D. Abelardo Teruel; y 
otro á D. Eduardo Haro de Madrid y el 
de la Diputación & D. Ramón Jemino, de 
Valladolid. 
El mantenedor estuvo inspirado y elo-
cuente. 
Aplaude la creación del Ateneo de A l i -
cante, que llena una necesidad progresi-
va. Cree que los Juegos dorales no son 
una fiesta tradicional, sino del progreso, 
presidida por la armonía que obliga á 
que las instituciones antiguas se atem-
peren á lo que va progresando la huma-
nidad. Ahora junto á composiciones de 
pura fantasía se pide también trabajos 
científicos. Es que el progreso ha im-
puesto sus leyes, haciendo que al arte se 
una la ciencia. 
Refiere los calificativos que se aplican 
á los diecinueve primeros siglos, y cree 
que el siglo X X será el del feminismo, el 
de la mujer emancipada. (Ovación.) 
Termina glosando frases de Frankl iny 
afirmando que España quiere ser gran-
de, fuerte, redimida y poderosa, porque 
las mujeres quieren que lo sea. "¡Bendi-
ta sea la mujer, dice, que tan prodigiosa 
conquista puede concedernos!" 
La ovación es indescriptible. El dis-
curso ha merecido unánimes elogios. 
El Gobernador pronuncia breves frases 
felicitando al Ateneo, al mantenedor y á 
los autores premiados. 
Por la noche en el Casino se ha cele-
brado un baile. 
La concurrencia fué muy escogida y la 
fiesta resultó brillantísima. 
i l 1 É í C Í Í , 
A l abrirse el nuevo curso uni-
versitario, se plantea un interesante 
problema á la juventud estudiosa: la 
elección de carrera. 
Autorizados por nuestra experiencia 
y conocedores de este país en que he-
mos nacido, y en el que hemos residido 
largo tiempo, nos varaos á permitir d i -
gir nuestra voz á esa brillante juventud 
que representa el porvenir de Cuba. 
Entendemos que para la actual j u -
ventud, la carrera de elección es la de 
ingeniero. En efecto, por razón de no 
existir mas que tres carreras profesio-
nales en la antigua Universidad: abo-
gado, médico y farmacéutico, los jóve-
nes se veían forzados á escojer una de 
ellas. Por esta razón hay plétora de 
estos profesionales en Cuba y plétora^ 
tan enorme,que aunque no hubiera gra-
duados en esas carraras durante diez 
años consecutivos, siempre habr ía un 
exceso. 
En cambio, la carrera de ingeniero, 
nueva aqui, cuenta con muy pocos pro-
fesionales, y como cada día son éstos 
más necesarios, resulta que el número 
prudencial de graduados no alcanza— 
ni alcanzará en muchos años—á cubrir 
las necesidades del país. 
Estas consideraciones, ligeramente 
expuestas, nos llevan á la conclusión 
lógica, precisa, de que la carrera más 
útil, más remuneradora es la de inge-
niero, con la ventaja colosal de que el 
engradecirniento y progreso materia-
les de Cuba, ha en más necesarios ca-
da día estos profesionales. 
A nuestro juicio, solo deben dedi-
carse á las tres antiguas carreras los jó-
venes que tengan por ellas una decidi-
da vocación, especiales aptitudes y es-
forzado ánimo para afrontar la tenaz, 
cruel, lucha en que tomarán parte. La 
resultó ser D. Pedro Jara Carrillo, degran mayor í a , los jóvenes que tienen 
PERFUME - JABON - AGUA DE TOCADOR - COSMÉTICO 
^ L U B I N 
ZDe Venta en la Maison de Blanc 
Obispo 64. I . V O Q E L 
Premiada con medalla de bronce en la filtima Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
E L P E L O S E F U E ! ! 
JEl Herptcide lo Salva E l Htrphtdt lo Salva 
Remedio Original qao mita el Germen do la Caspa 
Muy basta-Muy atractiva 
T,a mujer do fncclonos bastns no ea reno ni do atractivo si tiene la cabeza coronada por abundante mata do pelo hermoso. Pero el máe bello contorno do un rostro femenino 
JSN TODAS LAS PRl 
" I Í V R E U N I O N " V d a . de 
Demasiado Tarde para d lTerpieidt 
pierde muoho do «m atractivos si el cabello 
es escaso ó no es sano. E l microbio de la cas-
pa pone el cabello quebradizo, lo priva del 
lustre natural, y sucesivamente da fugar 4 la 
caspa, la comezón del cuero cabelludo y la 
caída del cabello. Bl Uorpicido Nombro ex-
tirpa & este enemigo do la belleza y permite 
que el cabello crezca natural. Ks una loción 
elegante. Da resultados maravillosos. No 
no tiene aceite ni tinto. 
CUUA LA COMEKOK D E L CUERO 
CABBLLÜDQ. 
NCIPALE3 FARMACIAS 
Josó S a r r á é Hijo.-igentos hmMu 
el honroso deseo de poseer una c a ^ r * ' 
y los que quieren conquistar un título 
con la aspiración de un sólido y yenta-
josomodode viv i r , deben encaminar 
sus pasos hacia la excelente escuela de 




Si tienesen tu casa lo bueno, no 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
A V I S O A L O S M A R I N Ó Í 
I l u m i n a c i ó n de la costa or iental de la 
de la P e n í n s u l a de Y u c a t á n . — r e -
r r i t o r i o Quintana Roo. 
INSTILACIÓN DEL FARO "XCALÁK" 
Este faro se inauguró el día 5 de 
Mayo último. 
Su situación geográfica aproxima-
da es: 
Longitud W. de Greenwich: 87° 
48' 00". 
Lati tud N . : 18° 15'. 30". 
El aparato de iluminación es de Om. 
15 de distancia focal. 
Carácter distintivo luminoso: luz fija 
blanca, con una ocultación. Se designa 
f. b- 1 o. 
La intensidad luminosa es de 30 lám-
paras Cárcel. 
Alcance luminoso en tiempo claro: 
17 millas marinas. 
Alcance geográfico para el observa-
dor cuyo ojo esté á 6 metros sobre el 
nivel del mar: 12.7 millas marinas. 
Al tura de la cúpula sobre el suelo: 
12 metros. 
Al tura del plano focal sobre marea 
alta media: 13 metros. 
El aparato está instalado en una to-
rre de hierro, cilindrica, pintada de 
rojo, de 6 metros de alto, sobre una 
base octagonal de manipostería de 6 
metros sobre el suelo, con cosa de ma-
dera pintada de blanco y techo de teja 
de barro, situada al Oeste. 




Ayer tarde estuvo en el Ayun ta -
miento una comisión de obreros soli-
citando del Alcalde Municipal, la au-
torización correspondiente para cele-
brar hoy, á las doce del día, en la So-
ciedad de E l Pilar la asamblea acor 
dada en la reunión verificada por los 
mismos en la noche del viernes úl t imo 
en la casa Paula 25, para tratar sobre 
la huelga general. 
E l Alcalde en vista de las noticias'que 
le ha dado la policía de no existir 
huelga entre los trabajadores de bah í a 
negó la autorización para celebrar di-
cha asamblea. 
LOS NUEVOS PADRONES 
Por la Secretar ía de Hacienda se ha 
contestado á la Junta de Amillaramien-
to del término de Camajuaní, con la 
petición que elevó, que el reciente de-
creto Presidencial disponiendo la for-
mación de nuevos Padrones para la co-
branza de la contribución territorial, 
aclara por completo los casos dudosos 
consultados, puesto que obliga á la acep-
tación de las nuevas declaraciones j u -
radas que habrán de formular los pro-
pietarios en general. 
JUECES MUNICIPALES 
Han sido nombrados Jueces Munici-
pales de Mayarí, Guisa, Caney, Jiba-
coa y Cabaiguán, respectivamente, los 
señores D. Jesús Morales García, don 
Pelegrin Garulla, D. Anbel Ortega, don 
Angel Kemigio Pon y D. Francisco Ca-
gigas. 
También ha sido nombrado Juez M u -
nicipal suplente de Tapaste, D. Adolfo 
Mart ínez. 
LA ADUANA DE CIENFUEGOS 
Durante el mes de Agosto último, 
recaudó la Aduana deCienfuegos la su-
ma de $139,435.85. 
LICENCIA 
Se le han concedido noventa días de 
licencia al Juez Municipal de Cárde-
nas, Ldo. Cecilio de Vera. 
Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
F *E VENJIQN 
UQ tercio del tamaño original. 
Patente Dic. 2, igoa. 
He aquí la figura del L Í P i z PREVENTIVO 
de las Almorranas. % 
Este mal, tan común y tan conocido, es 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación de 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en caso» 
graves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las partes infla-
tnadas, hace que esta enfermedad sea una 
de las tnas rebeldes de curar. 
EL LÁPIZ PREVENTIVO DE WILLARD, es 
de tamaño v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
es ungfiento, ni supositorio,ni cala; sino un 
medicamento aplicativo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos cerno curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de WlL-
LARD, tiene medicamento suficiente para 35 
aplicaciones • 
De venta, Sarrá y principales boticas. * 
AZÚCAR 
E l total de sacos de axócar de la ta-
fra actual, entrados hasta el dia 3i ¿1 
Agosto último en Matanzas, asciende 4 
1.209,890 y el de bocoyes de miel reci 
b i d o s á 9,324. l* 
SUBASTA 
E l d ía 5 del corriente, á las dos de la 
tarde, tendrá efecto en la Sala Capitu-
lar, la subasta para el suministro de 
carne Á las Dependencias Municipales 
hasta 30 de Junio de 1905. * 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
Comité de Arroyo Naranjo. 
Habiendo sido suspendida la reorga. 
nización de este Comité, señalada para 
el día 28 del mes próximo pasado h0 
tenido á bien disponer que la misma 
tenga efecto el próximo domingo 4 del 
actual, de una á tres de la tarde, en el 
local designado en la primera convoca-
toria, sito en la Loma de San Juan 
casa contigua á la bodega. 
Se advierte á los correligionarios qud 
deseen tomar part icipación en el acto 
que, segúu acuerdo del Comité, BÓIO 
podrán hacerlo aquellos que aparezcan 
inscriptos en el padrón que existe en 
la Secretaría. 
Arroyo Naranjo, Septiembre 1? de 
1904.—El Presidente, Tirso J . Valdés. 
Managua. 
El Comité del Barrio de la Guásima, 
anuncia al público la suspensión del 
mi t in señalado para el domingo 4 del 
actual en dicho Barrio. 
D ía S de Septiembre, 
P R I M E R D I S T R I T O 
En los juicios celebrados en este día 
por delitos fueron sentenciados: Antonio 
Ramos Acosta y Mauricio Fernández 
Riva, á 15 pesos de multa 6 quince días 
de arresto, por hurto; á treinta días de 
arresto, Ramón Noriega Sánchez, por 
tentativa de estafa; y Juan Martínez ó 
Aguina Garachino, por estafa. 
Por infracción del reglamento de la Ley 
de 27 de Julio de, 1903, Marcelino Fer-
nández, á 115 pesos; y Juan Gastón, á 70 
pesos. 
Por faltas fueron multados, á 15 pesos, 
Antonio Espur, por embriaguéz y escán-
dalo. A diez pesos, Sara Lecout y V i -
cente Blanco de la Torre, por embriaguéz 
y escándalo. 
A cinco pesos, María González, por 
faltas á la policía; Krnesto García por 
maltrato de obra; Félix Fon Calzada, por 
portación de arma sin licencia; José Rolo 
Vasallo, por infracción de ta Orden M i l i -
tar núm.. 217 del año 1900; Angel Mon-
te Fernández, por maltrato de obra; y 
Manuel Ocejo, por faltas á la policía. 
A dos pesos, Andrés Sánchez, por riña, 
embriaguez y escándalo; y José Antonio 
Alvarez, por lesiones, riña y embria-
guez. 
Fueron absueltos por diferentes faltas y 
delitos, 7 individuos. 
SEGUNDO D I S T R I T O 
En los juicios por delitos celebrados en 
este juzgado fueron sentenciados: more-
na Eva Estrada Tamayo, á 61 pesos de 
multa, por hurto; á treinta pesos Joaquín 
Hernández Moreno, por lesiones en riña; 
Feliciano Forn y Farnes, por rifa no 
autorizada; á diez pesos, Cándido Domín-
guez, por lesiones en riña. 
Por faltas fueron multados, á treinta 
pesos, pardo Antolín Montalvo Cárde-
nas por escándalo y embriaguez. 
A quince pesos: blanco Antonio To-
rres Pereira, por lesiones en riña. 
A-diez pesos: blanco Alejando Ques-
jete Arrióla, por faltas y desobodiencia 
á la policía; parda Martina Entralgo 
Vázquez y moreno Cándido Hidalgo Pi-
fieíro, pos lesiones en riña; morena Lu-
crecia Herrera Zaldívar por escándalo ó 
insultos; blancos José Pardo Pardo y José 
Tínurando Leal, por lesiones en riña; 
blanco Juan Morales Herrera por em-
briaguez y escándalo; blanco Ramón 
González, por lesiones en riña. 
A cinco pesos: blanco Manuel Fernán-
dez López, por portación de arma prohi: 
bida; blanco Manuel Torres Fandíño, pót 
daño en la propiedad. 
En este Juzgado fueron absueltos 20 in-
dividuos por diferentes faltas y delitos. 
E L AMON DEL PRADO 
DE 
C A J I G A S Y A L V A R E Z 
P R A D O 110 
E N T R E NEPTUNO Y V I R T U D E S 
Los dueños da este conocido establecimiento 
uno de los más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protección queí* les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo gran-
des reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
público de esta capital y especialmente al be-
llo texo, para que se sirvan visitar esios Salo-
nes, en los cnales encontrarán grata acogida 
y la oportunidad de saborear los ricos HELA-
DOS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
NIS de variadas clases, especialidades de la 
casa; la riquísima L E C H E PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia: espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS del 
país é importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de frutas nacionales: GRAN LUNCH, es-
pecialidad en SANDWICHS EQculentos y 
hechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa 6 española, como se de-
sée; DULCES FINOS, secos y en almíbar; L I -
CORES LEGITIMOS de las marcas mas acre-
ditadas; C A F E PURO y aromoso caracohllo, 
de Puerto Rico; y por úRirao, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas-marcas. 
Los precios de esta casa no Han s a í n -
do alteración. 
C- 1731 alt J J l 
¿V. vé por momentos como unos puntos negros? 
¿Siente 7. la vista fatigada al poco rato de estar 
leyendo? 
Los objetos retirados ¿los ve V. nebulosos? w 
Cualquier síntoma de estos denota que V . (no importa la edad) tiene un defecto 
visual que se puede corregir con cristales apropiados. 
T ' T A T I V / r T M F V A hallará V . aparatos y personal 
Ea h L A L l V l J i l N U A l v E O competente que le g r a d u a r á 
la vista grdtw, y uu surtido de ESPEJUELOS y LENTES con PIEDRAS DE^j 
B R A S I L cortadas al ejo. 
Surtulo y clase, isin r ival! Precios, isin competencia! 
S S P O 5 4 . T E L E F O N O S O I 1 
alt í..\:x » £1) 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i l i ó n de l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 4 de 1904. 5 
D E S D E M I A S P I L L E R A 
N o deja de tener su picante lo que 
me ocurre con m o t i v o del a r t i c u l i l l o 
sobre el contagio c r i m i n a l y sobre la 
prensa considerada como uno de sus 
v e h í c u l o s . L a d i s t ingu ida persona, po r 
cuya i n d i c a c i ó n lo e sc r ib í , no ha queda-
do satisfecha, s e g ú n nos lo hace saber 
el s eñor P e l l ó n ; y este excelente ciuda-
dano, tampoco. Son dos descontentos; y 
eso que navego en su corriente, soy de 
su o p i n i ó n y aplaudo su c í v i c o empe-
ñ o . ¿Qué s e r á de los otros que me ten-
gan por v i s ionar io ó á quienes contra-
r í e la doctr ina que expongo! 
H e de confesar, sin embargo, que no 
me ha sorprendido del todo m i mala 
ven tura . Citizeyi Fixit debe estar hecho 
á les t r a s p i é s á que lo expone su a fán 
inmoderado de pregonero de verdades 
que los d e m á s no quieren oir . Y por 
m i parte, s in la notor iedad de ese c iu -
dadano t í p i c o , voy teniendo de el lo tan 
larga y poco gustosa experiencia, que 
ya d e b í a estar algo m á s escarmentado. 
Si no lo estoy, por lo menos ando siem-
pre sobre aviso. N o he perd ido el ma l 
h á b i t o ; mas s iquiera cuento con las 
consecuencias. 
N o se crea, por eso, que aspiro á que 
me canonicen m a ñ a n a por m á r t i r . Peco 
á sabiendas; porque este pl iegue de m i 
c a r á c t e r ha tomado consistencia de ca-
l los idad. M e e n s e ñ a r o n que el hombre 
es racional ; y con el lo q u e r í a n decirme 
que se g u í a por la luz de un marav i l l o -
so sentido in te rno que busca natura l -
mente, la verdad, como la mariposa la 
l u m b r e ; y lo t o m é tan por lo serio, que 
t o d a v í a , a ú n conociendo m i error, me 
e m p e ñ o en pensar que lo m á s conve-
niente y lo m á s d igno es decirnos u ros 
á otros lo que tenemos por ajustado á 
l a real idad. No procedo por v i r t u d , si-
no por torc ida i n c l i n a c i ó n ; como l a que 
t ienen otros de comer barro ó yeso. E n 
lo que va i m p l í c i t o que nadie me debe 
nada; y que soy yo quien debo ped i r 
disculpa por m i i n h á b i l ó i n ú t i l fran-
queza. 
Dice Car ly le que los hombres c laman 
constantemente por la o r i g i n a l i d a d y 
constantemente se quejan de ella. Pero 
u ú u con mayor constancia y ahinco 
han clamado y claman por l a verdad, 
y con mayor susto c ierran los ojos por 
no verla n i en p i n t u r a . A bien que pa-
r a reducirnos á sosiego y ponernos de 
una vez en paz con nosotros mismos, el 
ingenioso Jules de Gaul t i e r sustenta 
ahora la t e o r í ? de que la men t i r a es 
necesaria, es provechosa, como que ella 
es la ú n i c a verdad verdadera. L á s t i m a 
que esta r e v e l a c i ó n ha llegado m u y tar-
de para m í , que tengo la v^ista ya de-
formada, y no logro se rv i rme sino m u y 
d e s m a ñ a d a m e n t e de l ins t rumento óp t i -
co inventado por su sagacidad. 
Por eso, por esta incurab le desvia-
c ión menta l que paladinamente confie-
80, no me l i m i t é á repet i r que la infor-
m a c i ó n minuciosa y re i terada de los 
hechos anormales y antisociales consti-
t uye uno de los mayores pel igros de la 
ac tual c iv i l i z ac ión . H u b i é r a l o hecho 
as í , y con menos trabajo y esfuerzo 
menta l , h a b r í a dejado contentos á los 
que piensan á ese respecto como yo. 
Pero me des l i cé á ins inuar que el m a l , 
por ahora, es de d i f í c i l cura. Y he a q u í 
que mis c o m p a ñ e r o s de j o r n a d a me m i 
r an con sobresalto y algo de c e ñ o . M e 
lo exp l i co ; y n i me e x t r a ñ o , , n i me 
enojo. 
H a y quienes, con la mayor buena fe, 
ent ienden que basta un noble anhe-
lo para vencer todas las dificultades. 
A b u n d a n entre nosotros las personas 
de ese temperamento. Gracias á ellos y 
é su grande y m u y expl icable inf lu jo 
hemos acometido empresas estupendas. 
N o estoy seguro de que hayamos obte-
n ido é x i t o ; pero esto no hace ahora a l 
taso. Cuanto se les puedo ped i r es que 
reconozcan que, con igua l buena fe, ca-
be abr igar la o p i n i ó n de que al anhelo 
debe a c o m p a ñ a r el conocimiento m á s 
exacto posible de los o b s t á c u l o s y de 
los medios á nuestro alcance para i n -
tentar vencerlos. 
Por ejemplo, en el caso actual rae 
parece de la mayor impor t anc ia no 
perder de v is ta que, las m á s de las ve-
ces, el p e r i ó d i c o resulta un mero expo-
l í e n t e del gusto depravado del p ú b l i c o , 
de su afición á las impresiones v io len-
tas. Porque de a q u í se sigue que la 
acc ión debe ser s i m u l t á n e a sobre los 
que leen. L a acc ión , desde luego, re-
sul ta mucho m á s d i f í c i l ; pero ¿y si sólo 
a s í puede ser eficazt . 
B ien quisiera creer que las dolencias 
sociales, y por tanto é s t a s que nos 
aquejan, se curan con discursos g r a n 
dilocuentes y con exhortaciones inf la 
maclas en escritos bien pensados y me-
j o r sentidos. Es una d i s p o s i c i ó n de 
á n i m o excelente para el que la posee. 
De mucha comodidad y reposo. T a i -
mar es un personaje de Ibsen, que ha 
pe rd ido t r á g i c a m e n t e su ú n i c a h i j a ; y 
de quien K e l l i n g , un su amigo y escru-
tador de su conciencia, v i é n d o l o con 
el c a d á v e r en brazos, dice filosófica-
mente: uAntes de un a ñ o , q u é l i n d o 
tema de declamaciones s e r á para é l BU 
h i j i t a ! " 
Por desventura, para m í , he l legado 
á l a c o n v i c c i ó n de que esos males no se 
curan, sino actuando sobre las condi-
ciones de v i d a de la general idad de los 
asociados. U n grado, u n só lo grado 
de e l e v a c i ó n en el n i v e l e c o n ó m i c o del 
pueblo hace m á s por la m o r a l i d a d p ú -
bl ica , que todas las suasorias de todos 
los filósofos y que todos los sermonea 
de todos los predicadores desde que el 
m u n d o es mundo . 
¡ Q u i e r e decir esto que no secunde-
mos á los entusiastast Nada de eso. 
Vamos con ellos; pero d i c i é n d o l e s que 
la plaza s i t iada t iene m á s l í n e a s de de-
fensa de las que se descubren á s imple 
vista. A s í h a r á n acopio de fuerzas y 
no se d e s a l e n t a r á n con lo tenaz de la 
resistencia. 
ENKIQUE JOSÉ VAEONA. 
31 de Agosto. 
C o s a s 
E n ella constantemente 
pienso, y me digo, aunque tarde: 
— ¿Será en el fondo valiente 
y en apariencia cobarde? 
Después , al tener conciencia 
de su proceder, respondo: 
—¡Es valiente en apariencia 
y m u y cobarde en el fondo. 
Si duerme tu alma 
v ive m u y alerta; 
nunca es el león m á s terr ible 
que cuando despierta. 
* * 
H o y en tus pupilas 
me v i reflejado: 
q u é efigie tan fea... 
y q u é hermoso marco! 
* 
Me p r e g u n t ó de pronto, cierto dia: 
—¿Me quieres mucho, cíí? 
- Y t á puedes dudarlo, v ida m í a , 
te quiero mucho, s í . 
—¿Más que á tu madre? Dime lo que sientas, 
quiero saberlo yo : 
dame tu mano, m í r a m e y no mientas. 
— M á s que á m i madre, no. 
Y de expresarle una verdad tan bella 
nunca me a r r e p e n t í ; 
m i madre sigue a m á n d o m e , pero ella, 
n i se acuerda de m í . 
ir «• -f-
A s í que el sol se oculta 
n i ñ a galana, 
sales á ver las flores 
de tu ventana. 
Mi ra por donde 
b r i l l a un sol al momento 
que otro se esconde. 
« 
Se hunde la nave; el pi loto 
m i r a al bravo cap i t án , 
que ersfuido, sobre la popa, 
aguarda el trance fatal. 
Crujen las tablas, se abrazan, 
contemplan con triste afán 
el cielo obscuro, y se pierden 
en los abismos del mar 
Soy la nave que se hunde, 
soy el bravo cap i t án 
que abraza á su amor perdido, 
á su piloto leal. 
Dejadme con él á solas 
un momento nada mas, 
antes que con 61 me pierda 
en abismos de otro mar. 
* •* 
A l ver t u retrato 
dije conmovido: 
n i r íe , ni l lora, n i ama, ni siente... 
¡qué gran parecido! 
N i te digo que lo dudes, 
n i te digo que lo creas. 
¿Qué se yo si sus palabras 
son finjidas ó sinceras? 
Solo sé, que desde A d á n , 
amor casi siempre expresa, 
con los ojos la verdad, 
la ment i ra con la lengua. 
Dice tu madre y dice bien, que hoy dia, 
el corazón se l leva en cualquier lado, 
y el que desee amor, que lo presente 
con el busto de un Key bien a c u ñ a d o . 
A q u í es tá la r a z ó m p o r q u é presumo 
que ha de matar al cabo tu c a r i ñ o : 
yo l levo el corazón dentro del pecho.... 
t u madre en el bolsil lo. 
CARLOS CIAÑO. 
h í o asemejaba un pobre n ido de sinson-
tes perdido. L a m ú s i c a inefable de las 
sombras que la brisa l levaba en sus alas 
i n v i s i b l e s , l legaba hasta a l l í , como 
plegar ias , como suspiros blandos de 
amores, como u n algo que e l a lma sien 
te y guarda el c o r a r ó n . Ca rmi t a espera. 
Suelta sobre sus hombros aquel la cabe-
l lera , como el dolor y como sus ojos 
negra, aguarda a l hombre de su» sue-
ños , de sus esperanzas, cuyas frases 
conserva a l o í d o g u s u r r á n d o l e como l a 
abeja b a ñ a d a de sol que revuela entre 
el platanar , como la estela b r i l l a n t e de 
la d icha que pasa, como ese mundo que 
puebla el a lma cuando l a a l ienta el 
amor y que envuelve como en u n n i m -
bo rosado y oliente la v ida . A q u e l hom-
bre no llega nunca. ¡ Q u é i n a c a b a b l e do-
lo r ! E l l l an to neblea en los puros y b r i -
l lantes ojos de aquella pobre guajira , y 
como la tormenta que se agiganta, co-
mo la nube c á r d e n a que cubre el cielo 
azul de la tarde robando á los palmares 
el sol, as í en su alma arrecia el suf r i r . 
De lejos viene el eco de una voz; es 
la voz quer ida que canta dol iente gua-
j i r a , pero una voz de mujer se mezcla 
con la del hombre culebreando como la 
h iedra que sube á lo largo del frambo 
yano, ahogando las oflres, a s í Ca rmi t a 
la siente r e t o r c é r s e l e al alma. 
Los rumores que vienen del bosque 
e s f u m á n d o s e por el valle, le hab lan 
q u i z á s de otra p l á c i d a v ida . A l l á entre 
aquellos astros que t i t i l a n , b r i l l a n d o en-
tre aquel o c é a n o inmenso de luz de 
otros mundos, no i r á m á s la voz aque-
l l a que un d í a cantaba sentidos amores 
Serena, f r ía , t r anqui la , avanza a l bor 
de del r í o . 
E n la corr iente r ie la l a luna y los 
mangles inc l inan sus hojas hasta las on-
das, como la b ó b e d a de un sepulcro 
inmenso b a ñ a d o de sombras. Las hojas 
secas coino l á g r i m a s negras que huyen, 
pasan arrastradas por la corriente. 
Carmi ta extiende sus brazos que van 
á acariciar el expectro de la muerte, se 
inc l ina , cae y se hunde. 
E l agua se arremol ina en c í r c u l o s 
c o n c é n t r i c o s que se pierden a l fin, y 
a l l í en el lecho del r í o duerme el eter-
no s u e ñ o . 
Pero su alma no ha muer to y es cier-
to, como cuentan los viejos guajiros, 
que en los manglares que bordean el 
r io , en las p l á c i d a s noches, el a lma de 
la n i ñ a que alba como una nube, flota 
al v iento y cauta amores mientras la 
brisa duerme. 
M U L E Y AOIANZOR. 
[I i 
E r a una de esas hermosas noches de 
Cuba. L a tarde h a b í a sido tormentosa 
y la l l u v i a que cayó á torrentes empa-
paba t o d a v í a la t i e r ra , cuyas emana-
ciones saturaban el v ien to suave que 
h a c í a mover como un a r r u l l o a l s u e ñ o 
las hojas flexibles de las m e l a n c ó l i c a s 
palmas. A l l á lejos, a l conf ín del h o r i -
zonte, re f le jándose en el mar rumoroso, 
la tempestad llameaba y el zumbar bo-
rroso del t rueno r e p e r c u t í a como el 
aliento de t i t á n m ú d e n t e . L a c iudad, 
como tendida en la loma que bajaba al 
l lano, d o r m í a medio a lumbrada por l a 
luna, que entre tules de blancas nubes 
flotaba en el espacio en aquel cielo se-
reno y regado de estrellas como i n f i n i -
tos br i l lan tes perdidos en la's sombras. 
E l r í o culebreaba por la ver t ien te de la 
sierra, y a l l á en el va l le el r ú s t i c o bo-
D E G R I 
F A H M A O S m r i C O S 
I N Y E C C I Ó N DE M A T I C O 
.REPAEADA c o n las ho ja s de 
M á t i c o d e l P e r ú , i a 
i n y e c c i ó n h a a d q u i r i d o 
e n p o c o t i e m p o r e p u t a c i ó n 
u n i v e r s a l , p o r ser l a s o l a i n o -
c u a y c o r t a r e n s u p r i n c i p i o 
las b l e n o r r a g i a s m á s t enaces . 
PARIS, 8, rué VIVIENNE, y en todas 
L T Y G 
IA 
C Á P S U L A S DE M A T I C O 
e s u l t a d o i n f a l i b l e p a r a 
c u r a r l a G o n o r r e a , s i n 
c a n s a r n i m o l e s t a r e l 
e s t ó m a g o c o m o c o n l a s C á p -
su las de C o p a i b a l i q u i d o y de 
c u b e b a , E m p l é a n s e e n l o s 
casos c r ó n i c o s . 
farmacias de España América. 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
De G H i I l V I A U r . T y C ' » 
•>3 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
halla espuesto el culis. 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
llelmerick, contra la sarna, la í iña, 
el pitiriasis del cuero ^cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORUROae HIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y ant iepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la dest rucción de los parás i tos 
del cuerpo. 
seo Canario; C á m a r a A g r í c o l a ; Escuela 
de Indus t r i a s ; C á m a r a de Comercio; 
Gabinete L i t e r a r i o ; Colegio de San 
A g u s t í n ; A s o c i a c i ó n d é l a Prensa; I d . 
de Trabajadores; C i rcu lo C a t ó l i c o de 
Obreros, Sociedad F i l a r m ó n i c a ; Cole-
g io N o t a r i a l ; f a m i l i a de l finado. E n 
otros carruajes v e n í a n los s e ñ o r e s don 
L u i s Mi l la res , D . Carlos Pefiuelas, D . 
Manue l M a r t í n e z de la Vega, los perio-
distas Sarmiento, Febles y Calvo, y 
otros que uo recordamos. 
A las seis y media ent raron los ca -
rruajes en la p o b l a c i ó n tomando las 
calles de Tr i aua , Buenos A i r e s , P é r e z 
G a l d ó s , San Francisco, M u r o y Obispo 
Codina, hasta frente á los p ó r t i c o s de 
la Casa A y u n t a m i e n t o . L a urna , con 
los restos, fué conducida por los Sres. 
A l c a i d e y Mesa de León , seguidos de 
numeroso p ú b l i c o , hasta el s a l ó n de 
sesiones del A y u n t a m i e n t o conver t ida 
en capi l la ardiente. 
A l l í se depositaron los restos entre 
hermosas coronas, con sentidas dedica-
torias, enviadas por el A y u n t a m i e n t o ; 
A l c a l d e de Las Palmas; f a m i l i a del D r . 
L ó p e z Botas; Colegio de Abogados; 
Centro Canario de Cuba; Gabinete L i -
terar io, C á m a r a de Comercio, Sociedad 
F i l a r m ó n i c a , A s o c i a c i ó n de la Prensa 
y A y u n t a m i e n t o de la v i l l a de A g ü i -
mes, que en esta ocas ión ha recordado 
los grandes seavicios que le p r e s t ó Ló-
pez Botas. Otras sociedades y corpora-
ciones e n v i a r á n coronas á l a cap i l l a ar-
diente, arreglada con bastante senci-
llez y severidad, y v i s i t ada ayer tarde 
y noche por numeroso p ú é l i c o . 
E l acto de ayer, a l cual se asociaron 
todas las clases de la sociedad canaria, 
prueba ha~ra la evidencia los nobles 
sentimientos de este pueblo a l t r i b u t a r 
homenaje de g r a t i t u d y de respecto a l 
hombre que, hasta en los ú l t i m o s d í a s 
de su vida , perdidas las fuerzas f í s icas 
y quebrantado por hondos d e s e n g a ñ o s , 
supo sacrificarse por el p a í s que tanto 
amara. 
Diario de Las Palmas. 
A i las c a l a * fiel l i a r a 
A mi siempre querido amigo, el notable escritor 
1) Saouel González Araco. 
¡Sublimes cataratas. Niagára, Tuquendaraa, 
Que resonáis cual eco de la ira del Señor! 
{A. Margarinas Cervantes) 
¡Y corres sin mira r ! . . . . Las rocas duras 
Embistes con ardor, vences con brio. 
Sin freno, abandonado á tu a lbedr ío . 
Con í m p e t u feroz t u curso apuras. 
Te d e s p e ñ a s al fin de estas alturas, 
Y ruges, te retuerces con sombr ío 
H o r r í s o n o estertor... Sereno y frío 
Fecundizas después vastas llanuras. 
¡Bien se refleja en t í la humana v ida ! 
Corre el joven cual tú febri l , ansioso, 
Y la madura edad del bien se cuida. 
Mas, t ú nos aventajas ¡río coloso! 
Tú vas sereno al mar tras la caida; 
¡Nues t ro viaje hasta el fin es escabroso! 
AXTONIO BlAGGI . 
Ecos de l a m n e s p i 
LOS EESTOS DE LOPEZ BOTAS 
E n la tarde de ayer, ( 8 de A g o s t o ) 
y en forma verdaderamente soleDSPne, 
fueron conducidos desde el Puer to de 
L a L u z hasta l a Casa Consistorial de 
esta c iudad, los restos del i lus t re pa-
t r i c i o D r . D . A n t o n i o L ó p e z Botas. A 
las cinco y media de la tarde y coavo-
cados por el A l c a l d e Sr. H u r t a d o de 
Mendoza, se hal laban las representa-
ciones de sociedades, corporaciones y 
personas par t iculares en el muel le de 
Santa Catal ina. A la ind icada hora el 
Sr. A l c a l d e y el h i j o p o l í t i c o del D r . 
L ó p e z Botas, D . Diego Mesa de Leóiii, 
se d i r i g i e r o n á la caseta de la Compa-
ñ í a de correos inter insulares , donde se 
h a b í a depositado la u rna c inera r ia 
desembarcada del vapor " M o n t e v i -
deo", y t o m á n d o l a , l a colocaron en el 
coche f ú n e b r e , que se hal laba enluta-
do, l l e v á n d o l o s caballos penachos ne-
gros, numeroso p ú b l i c o descubierto y 
conmovido, p r e s e n c i ó esta ceremonia 
en el d ique de Santa Catalina. 
Unos t re in ta carruajes s e g u í a n a l 
que c o n d n e í a los restos por este orden: 
A l c a l d e con r e p r e s e n t a c i ó n de la fami-
l i a de L ó p e z Botas, carruaje del A y u n -
t amien to ; Colegio de Abogados; repre-
sentante del Sr. Ob i fpo de la D i ó c e s i s ; 
C o m i s i ó n del Cabi ldo; I d . del Semina-
r i o Conc i l i a r ; Sociedad E c o n ó m i c a ; M u -
Acaba de l legar nueva remesa de 
c r o n ó m e t r o s J . B O R B O L L A y L o n g i -
Des de oro, plata, acero y n i k e l . To-
dos garantizados por 2 a ñ o s . 
Precios desde $ i á $320, uno. 
J. B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
j i r o s 
E N E L T E A T R O D E l i A G U E R R A 
EST L A M A N C H U E I A 
E l d i a 29 de Agosto, e m p e z ó la ba-
ta l la en los alrededores de L i a o Y a n g , 
rompiendo á las seis de la m a ñ a n a la 
a r t i l l e r í a japonesa un v io len to fuego 
sobre el frente mer id iona l ruso. Poco 
d e s p u é s , la i n f a n t e r í a a v a n z ó para el 
ataque y los regimientos desplegaron 
sus guerr i l las . 
E l e j é rc i to ruso se r e p l e g ó sobre 
L iao Y a n g con sus trenes de bagajes y 
a r t i l l e r í a , ofreciendo este e s p e c t á c u l o 
una m a g n í f i c a vista. Mien t ra s las tro-
pas rusas cruzaban el l l ano que los se-
paraba de la p o b l a c i ó n , la a r t i l l e r í a 
r o m p i ó un fuego n u t r i d í s i m o en toda 
la l inea, y protegidas las b a t e r í a s des-
p u é s de ejecutado el p r i m e r m o v i m i e n -
to, por tropas de refresco, se r e t i r a ron 
á su vez en un orden p e r f e c t í s i m o y 
conteniendo los rusos, con admi rab l e 
sangre fr ía, el avance de los japoneses 
que t ra taron var ias veces de desorde-
nar l a ret i rada, aunque s in conseguir-
lo. 
D e s p u é s se r e t i r a ron en perfecto 
orden las tropas de p r o t e c c i ó n de ja 
p r i m e r a l inea. 
Los japoneses d ie ron ataques horro-
rosos, que s e g ú n testigos oculares del 
combate, con nada son comparables. 
Agregan los que presenciaron los m a -
vimientos de los japoneses, que estos 
combaten con excesiva fiereza y los 
oficiales no se detienen ante n i n g ú n 
o b s t á c u l o aunque tengan que sacrificar 
el completo de sus tropas. 
En el ataque que los japonsses die-
ron contra la p o ú c i ó n de L iao londzy , 
un b a t a l l ó n j a p o n é s q u e d ó destrozado 
casi en su to ta l idad y los oficiales pe-
recieron todos. 
U n telegrama que con fecha 27 e n -
v í a n de Hsiao toum ( á 11 mi l l a s de 
L i a o - Y a n g ) dice que el ejercite ruso 
que estaba en A u p i n g , d e s e m b a r c ó , en 
su re t i rada sobre L i ao -Yang , en el 11a-
noj d e s p u é s de sostener su retaguardia 
un combate horroroso. L a columna r u -
sa pudo enterrar sus muertos en el ca-
mino é inmediatamente se i n t e r n ó en 
un inmenso campo de cereales, desple-
gada en orden disperso. 
Hic i e ron los rusos var ios prisioneros 
que se entregaron por estar extenuados 
de fatiga. Los soldados rusos atrave-
saron el llano t ranqui lamente cantando 
y r iendo y con muestras de l mejor hu-
mor. 
Despachos de M n k d e n dicen que en 
el combate del 26 de Agosto el regi-
mien to ruso n ú m e r o 139, con una bate-
r ía , e j e c u t ó un m o v i m i e n t o envolvente 
sobre el ala derecha de los japoneses 
cou un é x i t o completo. L legaron los 
rusos a l punto que creyeron m á s estra-
t é g i c o sin ser vistos por los japoneses, y 
emplazando a l l í l a b a t e r í a , h i c i e ron u n 
fuego tan certero de fu s i l e r í a y c a ñ ó n , 
que batallones enteros eran an iqu i lados 
y barr idos por la met ra l la , s in que los 
japoneses pud ie r an rehacerse para e v i -
tar el pe l ig ro . 
* 
Los que han ten ido ocas ión de pre-
senciar estos combates, d icen que no 
solamente en este ú l t i m o , sino en otros 
anteriores, los japoneses luchan con un 
va lo r ciego y son tan f aná t i cos , que los 
heridos se rajan el v i en t re ó se rema-
tan por no caer prisieneros de los r u -
sos. 
* * 
T e l e g r a f í a n de K h a r k i n , que las p é r -
didas rusas en los combates del 25 y 
26 de Agosto ascienden á 3,000 entre 
muertos y heridos, siendo la mayor 
parte de las bajas sufridas, de l e j é r c i t o 
si tuado en A u p i n g . 
L a re t i rada de los rusos de sus posi-
ciones en Au-Chan-Tchan ha obedeci-
do á mot ivos de estrategia. 
* * 
E n u n extenso despacho d i r i g i d o a l 
Czar, el general K u r o p a t k i describe la 
s i t u a c i ó n del modo s iguiente : 
' ' E l d í a 27, los japoneses t r a ta ron 
de de cortar la re t i rada de nuestras po-
siciones, no c o n s i g u i é n d o l o , pero v i é n -
dose nuestras tropas en s i t u a c i ó n apu-
rada por e l ma l estado de los caminos 
que entorpece los mov imien tos de la 
a r t i l l e r í a y trenes de provisiones. 
E l general O k ú t r a t ó de atacarnos 
por el flanco este, y a l m i smo t i empo 
el general K u r o k i se re t i raba con sus 
tropas de los combates e m p e ñ a d o s con-
t ra nuestros generales I v a n o f f y Hers-
chelman, para penetrar con sus fuerzas 
entre el 2? y 4? cuerpo de e j é rc i to , es-
tablecidos a l oeste de L i a n D i a n Sian. 
Con t a l m o t i v o se v i e r o n los rusos 
obligados á combat i r para rechazar 
los ataques repetidos de los japoneses; 
pero no obstante los o b s t á c u l o s y la 
d i f i c u l t a d en los caminos, se replega-
ron sobre L iao Y a n g s in perder nada 
de la a r t i l l e r í a y bagajes, siendo b r i -
l l a n t í s i m a s las cargas de c a b a l l e r í a que 
rechazaron y l legaron á a temorizar á 
los japoneses, y que gracias á ellas se 
c u b r i ó perfectamente la r e t i r ada de los 
convoyes ." 
* * 
Los seis cuerpos de e j é r c i t o , de los 
cuales dos son europeos, que se han 
replegado sobre L i a o Y a n g , fo rman un 
s e m i c í r c u l o , cuyo rad io es de seis á 
siete mi l l a s . 
Los mov imien tos de la co lumna j a 
ponesa que remonta el r i o L i a o , se 
considera en San Petersburgo como un 
pel igro para el general K u r o p a t k i n , 
pues en caso de re t i rada , se v e r í a apu-
rado por el estado desastroso de los ca-
minos. E l t e l é g r a f o entre M u k d e n y 
L i a o - Y a n g c o n t i n ú a funcionando., 
* 
* * 
Dicen de San Petersburgo que hasta 
dentro de algunos dias no s e r á fáci l 
saber, no obstante los combates p a r -
cirles, si el general K u r o p a t k i n acep 
t a r á ó no la gran batal la en L i a o - Y a n g 
ó se r e t i r a r á hacia el Nor t e . 
E n San Petersburgo se ha r ec ib ido 
un telegrama confi rmando la muer te 
del general E o u t k o v s k y . 
* 
* » r • ,r..v. 
E l to ta l de las p é r d i d a s rusas no es 
conocido a ú n con exac t i t ud . Las de los 
japoneses, aunque mucho m á s consi-




Not ic ias llegadas de L i a o - Y a n g , d i 
cen que los japoneses atacan s in cesar 
el frente sur de las posiciones rusas. 
1 m m G U I L L E ! . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó q u e 1 
b r a d u r a s . 
C-1752 1S 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
4 9 H A B A N A 4 0 
C—1708 1-S 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A l t D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean e s t a p r e ^ r a c i ó n con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS NEURI-
TICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los riüonesde las arenillas ó de los cálculos. CURA LiA RUJÍÜÍJN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A VEJIGA y finalmente, sin ser nna 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de loa órganos g énito-urinaiios. 
DOSIS: Cuatro cuoharaditaa de cafó al dia, es daoir, una oada tres horai, en 
dia copita de agua. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todalas 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cub». 
cl694 
E n la ses ión ex t rao rd ina r i a que cele-
b r ó ayer tarde el A y u n t a m i e n t o de esta 
cap i ta l fué aprobada la n i v e l a c i ó n de l 
presupuesto m u n i c i p a l de conformidad 
con lo ordenado por l a S e c r e t a r í a de 
Hacienda. 
Supr imidas laa par t idas que fueron 
objeto de reparos por la Super io r idad , 
el presupuesto queda reducido á dos 
mil lones cuatrocientos m i l y p ico do 
pesos. 
M a ñ a n a s e r á elevado dicho presu-
puesto á la S e c r e t a r í a de Hacienda pa-
ra su s a n c i ó n de f in i t i v s . 
S i u s t e d desea t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á O t e r o 
y C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
C1711 5S 
N E C R O L O G I A . 
J U L I O V A L D E S . 
V í c t i m a de una penosa enfermedad 
de jó de ex i s t i r el pasado jueves en e l 
H o s p i t a l n ú m e r o 1, el que en v i d a fué 
ap laudido actor cubano J u l i o Y a l d é s . 
P e r t e n e c i ó á las C o m p a ñ í a s de V a l -
verde, Salas, Cand ian i y Mel l ado , a l -
canzando en sus t ipos c a r a c t e r í s t i c o s 
aplausos y ovaciones. 
E l fiel i n t é r p r e t e de X a JBaracuta v i -
no hace tros meses de la r e g i ó n Or ien-
ta l á curarse, y a q u í , abandonado de 
sus fami l ia res y Empresarios , ha muer-
to en la miseria. 
Los art istas del teatro A l h a m b r a 
han c u m p l i d o como buenos c o m p a ñ e -
ros, recogiendo su c a d á v e r y e n t e r r á n -
dolo cr is t ianamente. 
T O D A M U J E R 
Pídase al boticario, 
y si uo pudiere sumi-
nistrar la '•MAKVEI«,: 
uo debe aceptarse Gtra,siiio 
envíese un sello para el folle-
to ihistradoque se remite sella-
do y en el cual se encuentran to-
dos los datos y direcciones qus son 
inestimables para las Señoras. 
Dlrí£lrS8 a MANUEL JOHNSON, 
debe tener interés en conocer 
i» maravillosa jeringa de rie-
go giratorio 
18 A R V E L " 
La nueva Jeringa Vaginal, Jnytcciin y Succión. La me. 
jor, inofensiva y 
más cómoda. Lim-
pia instanUneainenM. 
53 y 55. F.a&ai* 
HOESTROS R K S E m r a MSROS 
para los Anuncios Franceses son ios ^ 
| S m M A Y E N C E FAVREJC3 | 
Y 18, rué de ¡a Grange-Batellére, PARIS £ 
E G R O T 
EGR0T*4 GRANGÉ* á r | 
1 9 , Z l , 2 3 i r u é M a t h l s , P A R I S 
1 l ' 
Exposición 
H p a . i » a t o s 
P R E M I O S 
Universal PARIS 1900 
d e 
Alcobcl de 50 a 95* 
(19 a 3S Cartier) & vol«Ctad | 
AP/MA TOS OE 
1 3 E C T I F l C ñ C I Ó r i | 
Alcohol extra a 9e-07« 
(40-4-/ cnrtieri 
MNSTALACñÚN H E 
DESTILATORIOS 
de Vinos, Ca&s Dulce, 
(5 Melazas, GraDOS,etc. 
NUEVOS APARATOS G l H U A U M E l 
produciendo en UNA SOLA OPERACION 
el Alcohol reotiticado a 96-97° (40-41 Cartier) 
I T R Ü C T O R V I V 
El champion del mata chinches, hormigas, 
comején, garrapatas, cucarachas, &c., &c, La 
primera vez de untarlo á las camas, se pasan 
de S á 12 meses sin que vuelvan hacer cria las 
chinches; la segunda vez se pasa de año y me-
dio á dos sin volver á ver en la cama ningún 
insecto tan asqueroso. Miles de familias que lo 
han probado, darán fé de que lo que pregona el 
X > O S í t l m U L O t Q X » V I V O S 
es una verdad. 
Esté prevenido el público con unos vendedo-
res que proponen un líquido pa a matar las 
chinches, este líquido no es e! "Destructor 
Vives" único conocido hasta h oy que las fami-
lias emplean para exterminar eitos insectos 
tan asquerosos. 
De venta: Droguería délos Sres. Sarrá, John-
son, La Americana, Galiano 129 y en las Far-
macias siguientes: Tejadillo 38; Oficios 56; Sol 
17; Habana 187; Egido 55; Corrales 17; Príncipe 
Alfonso 412; Jesús del Monte 287; Jesús del 
Monte 339; Lealtad 43; Belascoain 14; C. de San 
Lázaro 265; Príncipe Alfonso 344; C. del Monte 
210; Vedado calle 7f n. 93 y calle 5: n. 32 y en 
La Vizcaína Prado 112. Calzada del Cerro y Pi-
nera, Santa Catalina 13, Cerro, casa del inven-
tor. 10191 alt 13-21 As 
S O L I T A R I A 
CURA CION CIERTA en DOS HORAS con /OS 
S E C R E T A N 
REMEDIO INFALIBLE 
¿ilcpíail(u ioi Hospitales i» París 
Se halla en las principales Ftmaolts nacUs. B 
V i n o U r a n i a d o P E S Q U I 
R E M E D I O 
I N F A L I B L E 
p o r l a C u r ' a e i ó x x 
DEL 
EN TODAS 
las F a n i a s 




H e m o g l o b i n a 
Principio ferruginoso v i t a l de la sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Prescrito por todas Jas notabilidades méd icas . . 
Devuelve rápidamente fuerzas, apetito y colores. Reemplaza Ja carne cruda, 
uo ennegrece los dientes, no r e s t r i ñe , no cansa el estómago. 
Conviene a todos Jos debilitados, a Jas mujeres y a'los niños. 
V I N O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s , G R A N U L A D O 
Desconfiarse de las imitaciones y exigir el nombre DESCHIENS y la ferma Adrián. PARIS 
1 3 1 C 3 - : B Í S T I V O 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á / « J P A J P A Í 1 V A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
E s el mas poderoso dig-estivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T O M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S . C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UKA COPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mavor en Pa r i s :E . TROVETTE, 4B, me des inmeuUes-Industríels. 
liijlr el Sello de la Union de los Fabricantes sobre el fnsco par» eviUr lis íil3Ífi(*ci«Des, 
D o u o s i t o s e n tod-afs l a s xa r inc i i aa les f a r m a c i a s . 
DIAKIO I M S Í Í A MAJKl ĵ A—Mieien ae la maaana.—̂cptiemDrc 
i y 1 ) 4 . 
REVISTA MERCANTIL 
Sabana, Sepiienibre S de 1904, 
V, 
w AZUCARES.—La continuación de la se-
quía y el constante aumento del consumo 
en Europa, contribuyen al alza de los 
precios que rigen muy sóstenidps aquí y 
en Nueva York, á pesar del retraimiento 
en que se mantienen los refinadores ame-
ricanos después de haber adquirido últi-
mamente sobre 120,000 toneladas de azú-
car, en su mayor parte de esta Isla 
en 'la cual las existencias hoy sólo 
Buman de 9 á 10 mil toneladas en prime-
ra mano y de 40 á 46 mil idem en se-
gunda, comerciantes y especuladores. 
Aunque hay un regular número de ha-
cendados que no estarían renuentes á 
vender azúcares de la próxima zafra,~ú 
entregar de Diciembre íi Febrero, á pre-
cios algo más bajos que los vigentes, na-
da que sepamos se ha hecho todavía, por 
no convenir íl la mayoría de los com-
pradores comprometerse con tanta anti-
y cipación y sólo hemos sabido de una ofer 
' ta que fue rechazada en Matanzas, por 
toda la zafra de un central, al precio ce-
rrado de 5.1̂ 4 reales arroba con $100,000 
de anticipo , sin interés. Teniendo en 
cuenta que los precios del azúcar de caña 
regirán probablemente algo más bajos 
que los del producte remolachero, nada 
extraño tendría el que más adelante, se 
hiciera un número de ventas para entre-
ga futura mucho mayor que el de cual-
quiera de los años anteriores. 
L a única venta que se ha dado á cono-
cer esta semana, es la de la última parti-
da grande que quedaba en primera ma-
no, en esta plaza, que se hizo en la si-
guiente forma: 
9.000 sacos centf. pol. 95, á 5.80 reáles 
arroba. 
E l mercado cierra hoy quieto y nomi-
nal, de 5.3i4 á 6 reales ar., por Gen 
trífugas, polarización 95i96, y de 4.1 ¡2 í 
4.1i4 id. id. por Azúcares de Miel, pola-
rización 88i90. ^ 
E l movimiento do azúcares en los al-
macenas de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
&4CCW 
Existencia en 1? 
do Enero.... 
Recibos h a s t a 
el 2 de Stbre 
Total 
Salidas h a s t a 
el 2 de Stbre... 
Existencias: 





















mero de este afio, y & pesar de saberse 
que se está dirigiendo hacia el Noroeste, 
es de esperarse que recurvará antes de 
llegar & esta Isla. 
MIEL DE CAÑA.—Muy reducidas las 
existencias de este producto, y nula 
la exportación del mismo, guardándose 
reserva absoluta sobre los precios de las 
pocas operaciones hechas últimamente, 
rigiendo el mercado, por lo tanto, ente-
ramente nominal. 
TABACO.—Bama.— Ha seguido ani-
mada la plaza y se han hecho regulares 
operaciones en todas las clases, denotan-
do en general los precios mucha firmeza 
con una marcada tendencia al alza, par-
ticularmente por las colas y vegas bue-
nas de Vuelta Abajo, que han continua-
do muy solicitadas. 
Torcido y Cigarros.— Poco á poco va 
aumentando el movimiento tanto en de-
terminadas fábricas de tabacos como de 
cigarros, por lo que es probable que tar-
dará poco en generalizarse hasta adquirir 
su completo desarrollo. 
AGUARDIENTE.— Muy abatida la de-
manda, á consecuencia de los impuestos 
de consumó, y por esta razón los destila-
dores continúan disponiendo de sus exis-
tencias para la exportación, á precios que 
muchas veces no cubren el costo.Se cotiza: 
$13% á $14 pipa de 125 galones de 22 
grados, en casco de castaño, y $9 á $9% 
por los 130 galones de 20 grados, sin en-
vase. 
ALCOHOL,.—Por idénticas razones que 
el aguardiente, es muy limitada la soli-
citud para el consumo local, tomándose 
solamente alguna que otra partida,de se-
gunda clase, para usarlo como combus-
tible. Cotizamos: el de 40 grados para 
embarque, á 18 cts. galón, sin envase. 
CEBA.—^ Regulares existencias de la 
amarilla, manteniódose moderadamen-
te activa la demanda, de $29% á $30 
qtl., por la de primera, y de $28 á $28% 
id. por la de segunda. 
MIEL DE ABEJAS. — Reducidas exis-
. tencias y regular demanda para la ex-
f portación, cotizándose, en tercerolas, á 
24 cts. galón, y envase á 7 cts. y en brls. 
d e 2 7 á 28 cts. id., envase á $1.50, ri-
giendo firmes estos precios, á pesar de la 
continua flojedad en los principales mer-
cados consumidores. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—En vista de la poca deman-
da que prevalece, los tipos, á pesar de la 
escasez de papel ofrecido á la venta, han 
regido á la baja y cierran hoy poco soste-
nidos á las cotizaciones. 
ACCIONES Y VALORES.—La demanda 
esta semana parece haberse reconcentra-
do en las acciones del Banco Español de 
las cuales se ha vendido un regular nú 
mero con alza en los precios. / 
620.476 
3.193 
Ha seguido lloviendo regularmente en 
la mayor parte de la Isla y debido á esta 
circunstancia, al calor que ha prevalecido 
durante el día y el fresco de las noches, la 
caña ha continuado desarrollándose en 
buenas condiciones y ofrece hoy un mag-
nífico aspecto. 
Créese que el año entrante podrá mo-
lerse solamente una pequeña parte de la 
caña que se halla en ios terrenos que fue-
ron inundados en la Primavera pasada y 
se anuncia que se están preparando tie-
rras en la región Nordoeste de la provin-
cia de Santa Clara para sembrar en ellas 
cañas, con arreglo al método del doctor 
Zayas. 
JJicen también que se están alistando 
para moler el año entrante, varios de los 
ingenios que hace años están inactivos y 
como éstos, lo mismo que los demás, ten-
drán caña abundante, se cree general-
mente que la próxima zafra será bastan-
te mayor que la de este año. 
A última hora se anuncia haberse pre-
sentado en la Barbada un ciclón, el pri-
MOVIMIENTO DE METALICO.—El ha-
bido desde IV de Enero hasta la fecha, 





E n la semana... 




cha en 1903... 
$ 10.188.150 $ 1.359.533 
" 3.058,635 " 
" 13.240.785 " í.359.533 
" 3.249.489 " 301.817 
Se ha exportado desde 1? de Enero, lo 
siguiente: 
: . \ ' ORO. PLATA, i 
Exportado ante-
riormente $ 
E n la semana... " 
T O T A L al 2 de 
Septiembre..... $ 
Idm. igual en fe-
cha 1903........ " 
307.080 
1.000 
$ : ,60.000 
308.080 $ 60.000 
14.180 
A Q U I Y A L L A 
Entre las innumerables demostracio-
nes de gratitud que los Sres. Champig-
ny y de París, han recibido por los 
envíos de Deutol con que sus reputa-
dos Laboratorios vienen obsequiando á 
la Sociedad más distinguida de todos 
los países, creemos deber citar algunas 
de las que encontramos en periódicos 
franceses que tenemos á la vista y que 
revisten mayor autoridad por la cali-
dad de las perso-
nas que las firman: 
''Puedo asegurar 
á V . que mi mujer 
está encantada del 
Dentol y está re-
suelta á que ningún 
otro dentífrico ocu-
fpe su puesto en la 
mesa de tocador." 
E . BENET, E l Ha-
DE CARLUSSAL vre. 
"Tenga V . por 
seguro que no me serviré en adelante 
de ningún otro producto que el suyo. 
A. de Carlussal. 
' 'Encuentro el Dentol superior á to-
dos los demás productos hasta hoy en-
sayados. " N. Chelli, Hotel Metropoli-
tano, 8, rué Camben, París. 
No se puede ser más entusiasta de lo 
que lo son los firmantes de estos 
elogios al referirse al Agua, la Pasta y 
al Polvo Dentol; y en efecto, nuestra 
convicción t .,>u el dentífrico más 
Boberanamenic aniiséptico que se co-
noce al propio tiempo que de perfume 
más delicioso. 
Si los demás dentífricos conocidos se 
hubiesen, como el Dentol, ajustado á 
los descubrimientos del gran Pasteur, 
los microbios de la boca no habrían 
destruido ¡algunas veces tan prematu-
ramente! lo que constituye el mejor 
adorno de la cara, lo mismo en el hom-
bre que en la mujer. Y sin embargo, 
la eficacia del Dentol no consiste sola-
mente en impedir ó curar con certeza 
la carie de los dientes, las iuflamacio 
nes de las encías ó las enfermedades de 
la garganta, sino que á los pocos días 
de haber sido empleado ese dentífrico, 
los dientes adquieren una blancura ní-
tida y brillante, y el sarro desaparece, 
quedando en la boca una sensación de 
frescura deliciosa y persistente. 
Otra de las cualidades del Dentol es 
la de caimar instantáneamente los do-
lores de muelas, aún los más violentos, 
bastando para ello impregnar de Den-
tol puro una bolita de algodón y apli-
carla sobre M dientes. 
O t e r o 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
S e h a e e n seis r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N P E S O . 
do Montevideo. E l mejor reconstitu-
yente conocido. Una cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacias. 
10583 30-28 Ag 
• 
Antonio L. Valverde 
Ahogado ?/ Notario 
HABANA NUM 66 . - tELEFONO NUM. 914. 
10915 26-4St 
DR. J . A. VALDES ANCIANO 
MEDICO D E L HOSPITAL NUMERO 1. 
Medicina interna, en general. Especialista 
en enfermedades del 
SISTEMA NERVIOSO 
Consultas: de 7 a 8, a. xn. y de 2 a 4, p. m. 
($5.30 oro) Prado (JO. 
Domicilio: San Miguel 117 B. 10258 26A21 
S. Cando Bello y Arango 
AJSOGADO. 
S>162ñ 
H A B A N A 55. 
16 A 
CARLOS DE ARMAS 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevanente su gabine-
te de consulta en la callo del Prado 31>4,' de l 
á 4. c 2206 312-9 Db 
1 uboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1883) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compost»Ja97, entre Muralla y Teniente Rey 
C1584 26-7 A 
Migue l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
D r . M a n u e l De l l in . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquinal 
San Miguel,—Teléf. 1226. 
Domicilio: 
Marianao. 
Estudio: Acosta 64, 
De 12 á 4. 
O 1691 
ABOGADO 
Sania 2, Teléfono 0331. 
Teléfono 417, 
1S 
D R . A . S A A V E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras.y 
dC1uranÍÍ8 dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.-Gratls para los po-
bres—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156-J119 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Haba.na, Director y ^ W ™ ^ } ^ ™ ? , 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego' 
Consultas de 3 á 4, Prado 31, Teléfono 531. 
C1521 ¿tw° A 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífihs.—Venéreo.—Males de la sangra. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DB12á2 . 
C 1690 i s 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
C1RUJIA GENERAD. 
Consultas diarias d© á 3.—Teléfono 1132.— 
San N.coláa n. 3. C 1693 1S 
I > o o t o r D E t O J ^ í S 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Crujía y Prótesis de la boca. 
Bernaza 3(i-Teléfono n . 3012 
C 1692 i S 
Doctor Carrorá-Doir M ñ 
CIEÜJANOSDEL HOSPITAL H. l . 
DE 12 A 3 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y olrugía general. BanNicoláa 73 A. (bajos), 
o 1603 26-12A 
DR, FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
eultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 114, altos Teléfono 1023. 
9722 26-10 A 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento ©apeolal de Sífilis y Enfermeda* 
des venéreas. Cura/jlón rápida. Cónsul tas da 
12á 3. T e l é f o n o ^ Bgido nüm. 2, altos. 
0.1634 l S 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO áU, 
C 1635 1 S 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 33. 
C 1686 1 S Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2 . -LUZ NUM. 11. 
c 1687 1 S 
D r . G . E . F i n i a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á a Teléf. 1787. Reina nüm. 123 
Clínica para pobres: martes, jueves y sába-
dos, de 3 á 4. C 16S8 1 S 
VIRUS CONTAGIOSO 
para matar ratones y ratas domést i -
cas y del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
IE*x%EicaLo n . l o O . 
C 1702 1 3 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Gahano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1620 17 Ag 
D E . GUSTAVO LOPEZ 
BNITSEMEDAD-ES del CEBKBRO y de IOS NERVIOS 
Consultas en Belaacoaln 105^ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C-1591 L A _ 
D r - M i g u e l P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de sunáaje á Europa se ofrece á 
sus amigos y clientes en Virtudes ní 36, bajos. 
Consultas de 12 á 2. 10875 26-3 
D r . J . A . T r é m o l s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE EN-
FERMOS D E L PECHO, 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
10265 26Ag21 
DR. ALIPIO C. F O R T O C A R R E R O 
Partos, Enfermedades de Sras y Cirujía gene-
ral.-Consultas diarias de 12 a 2.-Gratis á po-
bres. Martes y Jueves de 1 a 2. Gervasio n. 94 
esquina a Neptuno. 9920 
I S A A C J U A R A 
A B O G A D O 
Ha trasladado su estudio á la calle te los Oñ-
cios 22, altos. Teléfono 925. CJ662 52-27A 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 




DR. F R A N C I S C O ! . VELASCO 
E»fermedades del Corazón, Pulmones Ner-
Tiesas y de 1» Piel, (moluso Venéreo/ Slñlis).--
OenunltM de 12 á 2 y dias festivos de 12 á L — 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C U80 1 S 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E LiA Ü K E T K A 
JesísMaríaSa. De 1243. C1681 13 
f . V a l d é s 9 / f a r i í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O '¿S."D^ 
1958 
8 á 11» 
26-6 Ag 
D r . A u g u s t o R e n t e . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, pronas de or0i 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS fle 7 á 5.-GaMiiete HaDaiiaw 
asic esquina á O-REILLY. _gl7gL 
DR. F . JUSTINIANI CHACON 
1 S 
Médico-Cirujano-Dentista 
Ealud 42 esquina & Lealtad. 
O 1619 I 26-15 A 
DR. CLAUDIO FORTÜN 
Cirujía, partos y cnforniedatles 
señoras.--Salud n. 74. 
Consultas de 12 a 2.-Gratis para lof PO^9' 
9924 2J^Agl4_ 
de 
D r . K . G u i r a l . O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique /á, 
entre San Rafael y San José. O 1631 26-17 A 
DR. H. A L V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. _ . . 
Consultas de 1 a 3.—Consulado 126.—Domici-
lio: Consulado 114. c 1734 í 3 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De-11 & 3. 
c 1653 26-21A 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo 
De 12 a 2. 
6889 Teléfono 1727 
del Hospital n" 1. 
SALUD 34 
26-Agl4 
D r . P . R u í z C u z m á n 
Cirujano Dentista 
de 8 á 5, Obispo 113, entresuelos. 
9905 26-A14 
Dr. 
Dr. Luis Montané 
Diariamente commltaa y operaclonea de 1 á 3 
*-fi»n Ignacio 14.—OÍDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C lt82 1 S 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d é l a C . de B e n e í i c e n c í a v Matern idad 
Especialista en las enfermedades de loa niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1, 
Aguiar 108^.—Teléfono 821 C 1683 1S 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a r i t a i e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
o 1649 25-24A 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospital n ú m e r o 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á IW.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 ¿10 de la mañana. 
SAN M I G U E L . NUM. 78, (bajos) 
esquina i San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1648 26-̂ 4 A 
MUEBLES 
Nueva remesa tic columnas, esq . 
neros, escritorios para Sras., v¡tri¡J 
jneguitos do 5 piezas para cuaito í 
lias, sillones y sofaes dorados. Tüdo d' 
exquisito gusto y fabricado espreJ¡ 
mente para 
J . B O R B O L L A 
C O M P O R T E L A 5*5 A L 53 
C-17&2 1 S 
LECCIONES DE PIANO POR 
G A B R I E L D E L A T O R R E 
GALIANO 22% 
10S10 13-2 \ H 
COLEGIO 
La Inmaculada Concepción 
ANCHA DEL KORTE 2 5 3 ' 
Este colegio dirigido por las Hijas do la Ca-
ridad, está situado en uno du los mejores y mfis 
saludahlf.-i punios de esta ciudad, casi frente 
á lo que luí) batería de la Reina, 
El interior tiene dos «''"'idos patios y an¿ 
plios y ventilados departaim nlos destinados & 
niñas" internas y terciopupilas. Tiene otros en 
las mismas condiciones para solas niñas exter-
nas y párvulos. 
Las primeras se reciben por la módica pen-
sión de P plata y los segundos por $1 id. 
Hay otros departamentos para niñas gra-
tuitas, independientes de los arriba mencio-
nados y cuya entrada es por la calle do A.nimaa 
y Cerrada de Marquéz González. 
Abrirá JU nuevo curso el 5 del corriente. 
Para más pormenores pueden dirijirae á lá 
10789 Sra. Superiora. 8-2 
de 
Colegio "SAN ISIDRO" 
Ocupa hoy el espacioso y espléndido local 
M A N l U Q U E 14.¿S. 
Habana, entre Salud y Reina. 
Reanuda sus clases el día 5 del presente mes. 
Los internos deben pernotar en el Colegio 
el día 4. 
Se admiten alumnos internos y externos. 
Se facilitan impresos ó informes en la direc-
ción del Colegio. 
MAHR10UE 128, HABANA, 
Se remiten por correo con solo mandar la 
10738 DIRECCION. 4-1 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tan de 16 3. lamparilla 78. c 1650 26-A26 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V ss Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68.Teléfono 1342. C 1655 24 A 
Dr. Abrahaift Pérez Miró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altea, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 8 á 5.—Teléfono: 101 ' 
C1595 9 A 
O 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I M I T A B L E EN SU i 
p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
en la Isla de Cula. 
Oficina? de la Fábrica: UNIVERSIDAD, 34. 
ifUéfono, aüÉ. 6137.-Direcciói telegráfica, NUEVAEIELO.) 
DR. IGNACIO PLASENCIA T 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUQIA W GENERAL-
Consultas diarias de 1 á ,9. Empedrado 50. 
Teléfono 295. CÍ732 1-S 
Dr, ADOLFO 0. DE BUSTAIMTE 
Ex-Interno del Hopital International de París 
Enfermedades de la piel y do la sangre 
Ofrece á sus amibos y clientes su nuevo do-
micilio y gabinete de consültas y operaciones 
en Rayo 17. De 11^ á 1^. 
9569 0 ' 26-7 Ag 
Dr. J. Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-, 
nueva, C 1654 2fi-21A 
Una s o ñ o m inglesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas 6 instr'uc-
ción general, se ofrece á dar leccionss á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
_ 10622 26-Ag30 
A c a d e m i a ' ' M a r t i " 
O ' B E Í L L Y 78 
Escritura en máquina, una hora diaria. $ 2-00 
Taquigrafía, una hora diaria $ 3-00 
Inglés ó Francés, una hora diaria | 5-40 
Piano clase alterna $ 4-00 
Enseñanza Elemental completa | 5-10 
Escritos en máquina y traducciones. 
Precios en plata, española. 
E l Director, José Fernandez Ituíz. 
10721 It^l 7m-a? 
COLEGIO DE SAN AGUSTIN 
D i r i g i d o p o r los P . P . A g u s t i n o s 
. Se abrirá el curso el día 5 de Septiem-
bre. Esta Institución ofrece todas las fa-
cilidades para la educación de los jóvenes 
de^i Habana. Las clases .se darán en In-
glés y en Español. Se dará atención es-
pecial á los estudios científicos y comer-
ciales. 
Para catálogos y demás informes pue-
den dirigirse al Parque del Cristo, es-
quina á Bernaza. 
Superior de los Ayustinos. 
C—1739 Ind 1 S 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu l a r Notario comercial. 
Recibe órdenes para toda claae de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Tsléfono 377. 
C 1642 22 A 
C I R U J A N O I>i: M I S T A . 
Habana h. 110. 
m m m í 
iCEITE P A R A A L U M B R A M 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y 
combustión e s p o n t á> 
neas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida ett 
B E L O T , en el litoral d e 
esta bahía. 
Para evitar falsifica^ 
elones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las p a l a b r a s . 
L U Z B R I L L A N T E y erf 
ia etiqueta estará InW eresa la marca de fÁ* 
ÜN E L E F A N T E ;, 
que es nuestro exclusl<«| 
vo uso y se perseguir^, 
coiLtodo el rlffor de léi 
Ley á los falsincadoresJ 
El Aceite Luz Brillante i 
ipio ofrecemos al p4-
olico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
«na fabricación espe-
cial y que p íe sénta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z TAH1 
H E R M O S A , sin humo ni mal olor, que uada tiene que envidiar al gas más 
puriiieado. Este aceite posée la gran ventaja de no inflamarse en el caso do 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, priucinalmente P A R A 1 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 1 
Advertencia á los consumidores; L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E - ' 
EA N T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor cías»' •aportado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de; 
filaMm superior, para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios r«diul 
etilos. 
The West India Oil J&éftning Co,—Oficina: S A T A C L A R A N. 6. 
c 1G96 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 10370 26-24 Ag 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSÜLTAS DE 32 A 2. VlRTODBS 37. 
C 1667 29 A 
DR. ADOLFO REYES 
De regreso de su viaje á los Estados 
Unidos vuelve á bacerse cargo de 
su gabinete para las 
Enfermedades del Estómago é Intestinos az* 
closivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 1593 10 A 
C o l e g i o " P O L A " 
de 1. y 2.1 Enseñanza 
y ESTUDIOS de APLICACION al COMERCIO 
Reina m , 13L esaulna á Escotar. 
Situado este establecimiento de enseñanza 
en el amplio edificio conocido con el nombre 
de CASA QUINTA SOTOLONGO y en el pun-
to más elevado de la ciudad, reúne las más 
exigentes condiciones higiénicas, primer ele-
mento que los padres han de tener en cuenta 
al enviar á sus hijos al Colegio donde han de 
pasar se;s horas por lo menos. 
El día PRIMEJRO reorganizarán las clases 
de Primera y Segunda Enseñanza, quedando 
abierta la matrícula. 
Se admiten externos, tercio é internos. Se fa-
cilitan prospectos. 
E l Director, 
LCDO. SEGUNDO POLA, 
C-1672 15-30Ae. 
C l a s e s d e B n g l é s 
A SEÑORAS Y NIÑOS. 
Se reciben avisos en Villegas núm. 79. 
10576 15A eríl'S 
m t ü c i o n f r i n ™ 
D K . A N G E L P. P I E D K A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de 1 á 3, en su domicilio. 
Inquisidor 87. c 1652 24 A 
uT . 3 3 . I > O Z O _ 
C.RUJANO DENTISTA 
De regreso del extranjero ofrecesu servicio 




Los PP. Escolapios en su piadoso anhelo do 
continuar ejerciendo la sagrada misión que la 
Divina Providencia les ha confiado, consis-
tente en la cristiana educación y sólida ins-
trucción de la infancia y de ia juventud, tie-
nen el gusto de recordar álos pudres de fami-
lia, cuyos hijos están ó estarán matriculados 
en este Cblegio, que el dia 12 de este mismo 
mes de sept embre, deberán iilgresar los alum-
nos internos, á fin de poder verificar la aper-
tura del nuevo curso escolar al dia siguiente. 
10909 4-4 
E n g l .sh eonversation 
MR. GRECO, muchos están estudiando 
INGLES hace años, y ni entienden ni saben 
hablar, pero mis discipulos muy pronto ha-
blan y entienden á cualquier americano, y así 
ahorran time and money, Sic. Aguacate 122. 
10716 26-1 St 
S. n 




Director: /*. i a L o ) / / J/O. 
De lí y.2í JBnsefianz» y Oomefcio. So admi-
ten pupilos, medios pupilo y cxlenio.s. Se fa-
cilitan prospectos. C-lü7á 2(>-l 
A M A R G U R A 33. 
DIRECTORAS: MILITES MARTI NON', 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religióa y toda 
clase de bordados. 
Se admiten púpilas. medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. Las clases se rea-
nudan el 5 de Septiembre. x0312 13A23 
m DE BELEN. 
E l día 12 de Septiembre se abrirán las clases 
en este establecimiento docente bajo la direc-
ción de los PP. de la Compañía de Jesús. La 
entrada de los alumnos internos será el día 11, 
á las S p. m. 
E l ramo de enseñanza comprende además 
"de la Instrucción primaria, las asignaturas 
prescriptas por el plan general de estudios, 
así para el exámen de ingresó, como para el 
grado de Bacbiller en Artes, agregándose á 
estos estudios algunas clases de adornos como 
Dibujo, Música vocal ó instrumental y Gim-
nasio. 
Se admiten solamente pupilos y externos 
para las clases de segunda enseñanza: pupilos, 
medio-pupilos y externos para los dos cursos 
preparatorios, y pupilos y medio-pupilos para 
las ciases de las Preparatorias ínfima, media y 
superior. 
En la dirección de los alumnos se empicarán 
los medios de dulzura y emulación, procuran-
do prevenir las faltas con una exquisita vigi-
lancia. 




Subvencionado por la "Alliance Frangaiae' 
de París. 
Directora: Mlle. JLeonie Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religi'ju, 
Francés, Español, Inglés, Taquigrafía, meca-
nografía. Labores, Solfeo, piano. Academia de 
dibujo y de pintura. La casa muy fresca para 
internas, medio pupilas y externas. 
Preparación para los exámenes de Maestras. 
Se facilitan prospectos. Las clases se reanu-
d a ^ 1^^5^^^jptiembre:_ 10376 15Ag24 
TTN PROPESOR de Inglés que tiene su certP 
^fleado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos los dias en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. 9763 26-11 A g 
C L A S E DIO PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana n1:104. Precios módicos. 4 
Un profesor <le instrucción primaria 
y superior de la Normal Central de Madrid, se 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latin. En la Administración de este pe-
riódico informarán. G Ag9 
SÍ» <u>srji c o u i p r a r 
B.m Rafael 14 
4-2 
una duquesa do muy poco uso 
10333 
D I A R I O O J E ÍJA M A R I N A — M i e i S a d s l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 0 4 . 
PEOGRAMA D E L DÍA —LOS teatros. 
E n el Nacional, doble e x h i b i c i ó n , 
tarde y noche, en el magní f ico de la 
empresa Barrosch y C o m p a ñ í a . 
Muchas de las vistas que se presen-
tarán por la tarde const i tu irán para los 
n iños un espec tácu lo recreativo. 
A c o m p a ñ a r á á cada vista la m ú s i c a 
dal gramóffono. 
Albisu , 
F u n c i ó n por la tarde y función por 
la noche. 
E l programa de la primera es el mis-
mo del beneficio de Vi l larrea l , pues se 
compone de las obras M puñao de rosas, 
L a caza del oso y Los lobos marinos, de-
s e m p e ñ a d a s por las principales partes 
de la Compañía . 
Por la noche tres tandas cubiertas de 
esta suerte: 
A las ocho: Caramelo. 
A las diez: Gloria pura. 
A las nueve: Enseñanza libre. 
Obras las tres para que se luzcan 
Blanca Matrás , Carmen Sobrejano y 
P i l a r Chaves. 
Y la función nocturna de A l h a m b r a 
cambiada con E l Castillo de Atares, á 
primera hora; d e s p u é s , Alhambra en 
San Laís] y por ú l t imo , un juguete có-
mico. 
L a s puertas de Mart í se abrirán por 
l a tarde para una de esas brillantes se-
siones musicales á que tan acostumbra 
dos nos tiene la Sociedad de Coucier 
tos. 
E l programa, que insertamos ayer, 
en las Habaneras, no puede ser m á s 
interesante. 
Figuran, entre otros de sus principa-
les números , Canto del Esclavo, de 
Espadero: la fantas ía de Bohemia, de 
Pucc in i ; la Fiesta en Eri iaña, de Car-
nicer; y la Serenata de Mandolinas, de 
Pat in. 
E l concierto de hoy, que comenzará 
á ías dos y media en punto, es el se-
gundo de la segunda serie. 
Y ya, como complemento del progra-
ma del día, las retretas y el paseo de 
la tarde per el Prado y el M a l e c ó n . 
Nada más . 
O F E L I D A S . — 
L a estrofa mejor hecha y m á s sencilla, 
en la vulgaridad suele inspirarse; 
porque es vulgar, como el amor,el pueblo, 
y amor y pueblo hicieron los cantares. 
No te mando mis besos en las cartas, 
)orque si a l l í se emplean, 
fe derrochan en vano, 
y d e s p u é s hacen falta, ó escasean... 
Manuel S. Pichardo. 
LA BENEFICENCIA A S T U R I A N A . — E l 
jueves próx imo , d ía do La-Nat iv idad 
de Nuestra S e ñ o r a , - c e l e b r a su fiesta 
anual la Sociedad Asturiana, de Benefi-
cencia. 
F i e s ta religiosa y fiesta teatral. 
L a primera tendrá lugar, á las ocho 
de la mañana, en la iglesia de la Mer-
ced cantándose por un cofP,de seis vo-
ces con a c o m p a ñ a m i e n t o de una or-
questa de veinte profesores la gran 
Misa del eminente maestro Garc ía , 
l lamada ''de los bajos." 
Será ésta la segunda vez que se canta 
en la Habana. C : - • • 
Por la noche se efectuará en el teatro 
Nacional una gran función extraordi-
naria cuyos productos se desti inn á la 
expresada Beneficencia Asturiana. 
L a Compañía de Alb i su hace el gasto 
p incipal de la noche pon end) en es-
cena las aplaudidas zarzuelas Venus 
Salón, Caramelo y San Juan de Luz , obras 
las tres en cuyo d e s e m p e ñ o figura todo 
e l personal art í s t ico del afortunado co-
liseo de la plaza de Monserrate. 
Dos novedades, que nos apresura 
mos á consignar, vemos en el p r o -
grama. 
E s una el m o n ó l o g o escrito expresa-
mente para esta función por nuestro 
amigo y compañero en la prensa, el 
s i m p á t i c o gacetillero de E l Liberal, don 
Carlos Ciaño, y el cual m o n ó l o g o , que 
l leva por t í tu lo Recién llegan, en verso 
bable, será recitado por el joven poeta 
é inteligente actor don Alfredo Nan 
de Al lar iz , que galantemente presta su 
concurso á esta benéfica fiesta. 
L a otra novedad cons is t irá en bailes 
y cantos asturianos por distinguidas 
Beíloritas y j ó v e n e s comprovincianos en 
traje t íp ico de Asturias y á los acordes 
de la gaita, pandereta y tamboril. 
L a s localidades se encuentran de ven-
ta en el Ceritro Asiuriano;en la Secreta 
ría de la Sociedad Asturiana de Benefi 
eencia, calle de San Ignacio, 50; y en 
las taquillas del teatro, el d ía de la fun-
ción, desde las dos la tarde. 
F u n c i ó n que por el objeto que la pre-
side y los atractivos que cuenta éstá 
l lamada á un é x i t o grandioso. 
E L TIEMPO.—Que si viene, que si 
no viene el c ic lón: que en caso de ve 
nir, hará esto, lo otro y lo de m á s 
a l l á . . . ó no hará nada, y no viniendo, 
no habrá nada de lo dicho. A s i es, con 
efecto; pero lo que es indudable es que 
h a venido, cruzando los mares, empu 
j a d a por vientos bonancibles, bien 
acondicionada para que no sufra en el 
viaje y procedente de su gran fábr ica 
de Cindadela, una e s p l é n d i d a remesa 
de calzado á la popular p e l e t e r í a L a 
Marina, de los Portales de L u z . 
Los vistas que la examinaron en l a 
Aduana ten ían ganas de imponerle 
fuertes derechos, porque es lo que ellos 
d e c í a n : — " C o m o este calzado no ha pa-
sado nada por estos almacenes hace 
mucho tiempo;"—pero se atuvieron á 
los aranceles á fin de que no se recar-
gase al venderlo al p ú b l i c o , 
que sabe lo que se pesca 
cuando acude á L a Marina, 
por mercanc ía tan fina, 
tan elegante y tan fresca; 
y cuando ya entusiasmado 
dice el p ú b l i c o habanero: 
— Yo á L a Marina prefiero 
si á comprar voy el calzado. 
COLEGIO FRANCÉS. — E l reputado 
Colegio Francés , que dirige la modesta 
cuanto i n t e l i g e n t í s i m a señori ta Leonie 
Oll ivier , premiada por la Alliance 
Frangaise cou la medalla de oro y por 
el Gobierno francés con el honroso t í -
tulo de Oficial de Academia—gloriosa 
d i s t i n c i ó n — a b r e sus puertas m a ñ a n a 
lunes á s u s numerosas alumnaf?. 
S é p a n l o los padres de familia. 
DELICIOSO! — E n un gran diario de 
Londres aparec ió á principioa de Agos-
to el siguiente anuncio: 
— iiSpanish Laughthy á spanis teacher." 
{"With or teithout andalusian accent"j 
Traducido al castellana el anuncio 
dice: 
— "Lecciones de español por un profe-
sor español" 
(Con ó sin acento andaluz.) 
Delicioso! ' 
ALTO E L F U E G O , — 
Los de Rusia y el J a p ó n , 
que armaron la zarracina 
peleando en la M a n c h a r í a 
con sin igual bizarría, 
dieron tregua á sus rencores 
para enterrar de seguida 
los muertos, y á los heridos 
curarlos de sus heridas. 
Bien está que en la M a c c h u r í a 
cese la carnicer ía; 
que no peleen siquiera 
durante unos cuantos días . 
Mas no sucede en la H a b a n a 
esa tregua, por mi vida; 
que en vender bonitas telas 
sigue L a Filosofía, 
para gloria del comercio 
y bien de las n iñas lindas 
HISTORIETA JAPONESA. — Cuéntase 
de Oyama, el jefe del Estado Mayor j a -
ponés y por lo tanto una de las perso-
nalidades más importantes en la cues-
tión ruso-japonesa, una anécdota muy 
graciosa. 
Hace años, cuando todav ía no era 
Oyama m á s que juez en los tribunales 
de Tokio, fué invitado á nn baile, al 
cual as i s t ían muchos europeos y euro-
peas. . . 
A l penetrar en el salón se cruzó cou 
el gran prohombre j a p o n é s una linda 
madr i l eña cuyos encantos no pudieron 
menos de causar profunda impres ión en 
el á n i m o del juez amarillo, el cual ex-
c lamó involuntariamente: _ 
— ¡ Q u é mujer tan hermosa! 
L a joven le oyó, y sonr iéndose con 
mucha gracia respondió al piropo del 
j a p o n é s : -
— ¡ Q u é juez tan excelente! 
E L FÍGARO.—Número muy intere-
sante el que hoy aparece de E l F ígaro . 
A reserva de que el DIARIO publi-
que ampliamente cuanto contiene en 
sus páginas , nos anticiparemos á decir 
aquí que es esta ed ic ión de E l F ígaro 
un bello conjunto de trabajos exquisi-
tos, entre los que sobresalen un ar-
t ículo de Y a r o n a sobre el nuevo l ibro 
de P iñeyro , otro da Márquez Sterl ing 
sobre Puerto Arturo, una correspon-
dencia de Kqibéu D a r í o y .varias O/éli-
das de l i cad í s imas d'e'PJchardió. 
Consagra .M utfreotterdo dig-
no de la memoria de V i d a l Morales 
publicando, a d e m á s de su retrato, una 
biografía déb ida á Figarola, y ,Canuda.-
-Ofrece, después de estoj engalanar 
sus páginas, con un p a n e g í r i c o de V i -
dal Morales, escrito^por el i lustre Mon-
toto. 
Los d e m á s materiales, la i m p r e s i ó n 
en colores, todo, en fin, es digno de la 
brillante pub l i cac ión que-' rec ib irán 
hoy sus abonados coa el ejemplar de 
E í Eco de la Moda. 
Que ya, en lo sucesivo, no dejará de 
repartirse n i n g ú n domingo. 
rá la Banda E s p a ñ a esta noche, de 8 á 
JO, en el M a l e c ó n : 
Mazurca L a Facificadora, L . Mart ín . 
S infonía de la ópera Estrella, Arcas . 
Fantasía Militar. Ponchieli i . 
Cuarteto final de la ópera Eigoletto, 
Verdi . 
Tanda de valses Blanché, E . Mora. 
Pasodoble V E n t r a de la Murta, S. 
Gjne i . 
Ei Director, 
M . Ortega. 
LA NOTA F I N A L . — 
E o d r í g u e z entra en un café, pide una 
cepa y le entrega al dependiente una 
meneda para que se cobre. 
E l mozo la mira y la devuelve, 
ciendo: 
— ¡ E s falsa! 
— ¡ Q u e es falsa! ¿A ver? 
R o d r í g u e z la examina en 
tidos y replica: 
— ¡ T ú si que eres un zoquete! M i r a : 
¡qué dice aquí? 
- 1 8 7 0 . ' , ' 
— ¿Y te parece que, si fuera falsa, hu-
biera estado circulando treinta y c u a -
tro años? 
E l dependiente quedó convencido... 
Pero no cambió la moneda. 
L O S S O M B R E R O S 
más batatos v de los mejores fabricante» 
se venden solamente en la 
Sorabrereria y álmacéü Importador L A F A M A 
MURALLA 78 
cnlie CRISTO y VILLEGAS. 
T e l é f o n o n0. 3 0 6 2 . 
I g l á fle Sola Tema 
Se participa á los fieles que el Circular que 
correspondía al convento de Santa Teresa e 
I 26 de Diciembre, pasará al convento de los 
Rdos. Pdes. Paules y el que correspondía á los 
Pdes. Paules el 28 de Noviembre, pasará ai 
convento de Santa Teresa. 
10731 8t-31 8m-l° 
d i -
todos sen-
ERA EN E L B A I L E . — 
L a v í y temblé . . . Mi pecho estremecido, 
convulso se agitó en su cárcel fría 
como águila altanera que bravia 
bate las ramas en su agreste nido. 
Por un ambiente suave adormecido, 
soñé en mi calurosa fantasía 
que en una mar callada, en agonía 
mi corazón se desangraba herido... 
A la otoñal y h ú m e d a floresta, 
las notas sollozantes de la orquesta 
llegaban & mi oido en ronda alada. 
Y en mis delirios de llorar á solas, 
creí que agonizaban las corolas 
en las rubias guedejas de mi amada... 
/ , M . Carbonell. 
A L ANÓN D E L PRADO .—¿Que á dón-
de van las damas, cuando salen á me-
dio día , menospreciando el calor, ó 
cuando regresan de la retreta en el 
Malecón, ó salen de los teatros! ¿Que á 
dónde van! ¡Caspi tana! V a n al Anón 
del Prado, á saborear la incomparable 
fruta que al l í se encuentra á tomar sus 
delicados refrescos, á fortalecerse con 
el suculento lunch que se prepara en 
esa casa, ó á tomar la leche pura de su 
vaquería , el sin r iva l café ó el nutriti-
vo chocolate de L a Estrella. 
Y esa es la razón que ha movido á 
Cajigas y Alvarez á las recientes obras 
que convirtieron sus salones en un pe-
q u e ñ o edén, en un para í so , con manza-
na y pifias, pero sin serpiente. 
BAUTIZO.—Ha recibido las aguas del 
bautismo en la Santa Iglesia Catedral, 
ayer, por la tarde, la tierna n i ñ a que 
ha venido á alegrar y embellecer el ho-
gar de los apreciables esposos doña 
Balbina Alvarez de Cuetos y don Car-
los de los Cuetos. 
L a nueva cristianita, una flor en c a -
pullo, y como toda flor, delicada y poé-
tica, fué apadrinada por don Manuel 
Cajigal y la señori ta Esperanza A l v a -
rez. 
U n porvenir risuefio, lleno de ventu-
ras y felicidades, encuentre Balbina. 
Son nuestros deseos. 
EETRETAS—Programa de las piezas 
que en la retreta de esta noche, de 8 á 
10, ejecutará la Banda Municipal en 
el Parque Central: 
Pasodoble Zapatillas, Chueca. 
Obertura Benvenuto Cellint, Berlioz. 
Mazurca 1* de Concierto, Saint-
Saens. 
Se lecc ión de Gioconda, Ponchiel i i . 
Patrulla americana, (á p e t i c i ó n ) Mea-
cham. 
Bailables de Coppelia. Deliles. 
Two Step Hiawatha, Moret. 
D a n z ó n Eus ia y Japón, I . Cruz. 
E l Director, 
G . M . Tomás. 
Programa de las piezas que ejecuta-
E . P . D . 
L A SEÑORA 
MI DEL « L ü BE SOLAS 
vda. de Salgado 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para hoy do-, 
mingo á las cuatro y inedia de la tar-
de; loa qué suscriben, hijos, hermanos 
ausentes, nietos, nietos políticos y deu-
dos, ruegan á las personas de su amis-
tad, se sirvan acompañar el cadáver 
desde Ja «asa mortuoria Compostela 
120 altos, al Cementerio de Colon, don-
de se despedir^ el duelo. 
-Ulabanaj Septiembre 4 de 1904. 
Micaela Salgado, viuda de Márquez-
José Joaquín Salgado y H. de So-
las—Enrique, Leopoldo y Adolfo 
H. de Solas—Matías y Miguel F . 
Márquez y Salgado—Dr. Norberto 
Alfonso y Jorge—Bernardo E . León 
y Andrade—L, Pedro Arango y Pi-
fia Manuel Anillo y Bassave— 
Federico Betancourt—Dr. Facundo 
Márquez—Dr. Lorenzo Chabau. 
10922 1-4 
CRONICA RELIGIOSA 
U n a peninsu lar desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber, tiene 
quien la recomiende. Informan Bernaza 37Í4. 
10919 4-4 
IGLESIA DE MONSERRATE 
E l día 29 á las seis de la tarde se izará la ban-
dera con repique de campanas para anunciar 
las fiestas de la Patrona de la Parroquia. 
El dia 30 principia la novena con misa can-
tada todos los días á las 8>í. 
E l dia 7 de Septiembre á las 1)4 Ia cana-
na comunión general y á las 7 de la tarde se 
cantará á toda orquesta el Santo Rosario, Le-
tanía y Salve. 
El dia 8 á las SK de la mañana principia la 
misa de la gran fiesta con la mayor solemni-
dad con asistencia de! Iltmo. y Rvmo. Sr. Obis-
po, estando el sermón á cargo del R. P. Ortíz. 
El Párroco y la Camarera ruegan & los fieles 
y de una manera especial á los feligreses la 
asistencia á los cultos de la Patrona, bajo cuyo 
Patrocinio se halla la parroquia de Monse-
rrate. 
10:22 13.26 Ag 
LA 
V d a . 
COMPETIDORA 
n TABACOS. ClfiAKSOS 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
de M a n u e l C a m a e h o 
é M i j o 
SANTA CLARA 7. -HABANA 
1608 ^ 2fd 4-14 14A 
M e s í M i l 
ATBPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
E11 esta magnífia casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se iJquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay cwadoí de la casa y esmero en el 
aseo de las haéitaciones. Neptuno 2 A. 
' f 9695̂  : 26-11 Ag 
P i n t o r de carruajes y de cajas de c a u -
dales y de toda clase de letreros., Dirigirse por 
correo á Zuiueta 26, José Iglesia ó al Téléfpnó 
442. J \ ,10545 . ; S-3 
D I A 4 D E S E P T I E M B R E D E 1904. 
Este-mes está consagrado á San M i -
guel-A.rcangel,. . 
EtCircu lares tá en el Santo Cristo. 
Nirestra Señora del Consuelo, Santos 
Moisés, -legislador y profeta, Marcelo, 
obispo, y santas Rosalía de Palermo. 
virgen y Cándida, viuda. 
Santa Cándida, viuda. E n este dia 
hace conmemoración el martirologio ro-
mano de Santa Cándida, de quien nos 
dicen los escritores, que cuando se di-
rigía á Roma el apóstol San Pedro, des-
pués de haber fundado la iglesia de A n -
tioquía, se paró á descansar cerca de las 
murallas de Ñápe le s , fatigado de la pe-
regrinación, á cuyo tiempo salió d é l a 
ciudad, Cándida. Preguntóla el Após-
tol por el estado, por las costumbres y 
por la rel igión de aquel pueblo; y cono-
ciendo por la relación de aquella mujer 
anciana que eran idólatras, comenzó á 
enseñarla las verdades infalibles de nues-
tra santa religión, manifestándola los 
prodigios y milagros de Jesucristo, de 
los que había sido testigo. 
Tocada Cándida con los auxilios de la 
divina gracia, ofreció á San Pedro que 
abrazaría la religión que predicaba, siem-
pre que en el nombre de su autor le cu-
rase los dolores de cabeza habituales que 
padecía. Hízo lo el santo inmediata-
mente y agradecida del beneficio, creyó 
en Jesucristo y fué bautizada por el 
Príncipe de los apóstoles. 
In.struida Cándida por tal maestro, 
pasó el resto de sus días en recomenda-
bles obras, y consumó su carrera en edad 
muy avanzada. 
D I A 5 
Santos Lorenzo, Justiniano, R ó m u l o , 
mártir y santa Obdulia. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demá^s iglesias 
las de costumbre. 
Z A P A T E R I A 
i t m 1 m 
Durante las obras de la casa n. 16 calle 
San Rafael, se ha trasladado la indicada 
zapatería al doblar Amistad 80, para co-
nocimiento de sus favorecedores; en su 
corta permanencia en dicho local, se pro-
pone L A C O L L A surtir de botas de co-
chero, tanto á los particulares como á los 
establos, por su calidad y reducción de 
precios. 
Botas por medida. Búfalo de primera, 
campanas reforzadas y trabajo sólido, 
á $10.60. 
Advertencia: Las botas son casidas y 
no claveteadas, para mayor garantía. 
C 1749 26-2 St 
E n P e r s e v e r a n c i a 4 6 , altos 
se solicita una cocinera de color y ai no trae 
buenas recomendaciones que no se presente, y 
una criada de mano de 40 á 50 años, que sea 
blanca, de 11 á 12 y de 6 á 7. 10920 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada para cuidar un niño y limpiar dos 
habitaciones, Villegas 91, tienda de Ropa. 
108G8 4-4 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora; sabe cum-
plir con su obligación y tiene buena garan-
tía. Informan Reina 123, panadería. 
10907 4-4 
Se sol icita un criado de mano 
que sea de mediana edad y que tenga quien lo 
recomiende. Sueldo |10 plata. Manrique 121. 
10904 4-4 
U n repart idor formal , 
Se solicita en la dulcería "La Catalana," 
O'ReilJy 48, 10887 4-4 
E n B l a n c o 37 , altos, se sol ic i ta u n a 
peninsular para criada de mano que esté a-
climatada en el pais y que sepa coser á mano 
y en máquina. Sueldo dos centenes y ropa 
1 i m piâ  10399 4-4 
Dos peninsulares desean encontrar 
uua buftna casa para criadas de mano ó mane-
jadoras, son cariñosas con los niños y saben 
cumplir con su obligación; tienen quien res-
pnnda por ellas. Informan Morro 58. 
10901 4-4 
U n a s e ñ o r a desea colocarse de mane-
jadora* le gustan los niños y es muy cariñosa 
para ellos; tiene quien presente referencias de 
e)Ja. Gervasio 100. 10892 4-4 
C r i a d a de mano . -Se sol ic i ta u n a p a r a 
corta familia, tiene que ser muy limpia, tener 
persona» que garanticen su conduets y duerma 
en la colocación, no hay niños, sueldo doce 
pesos plata y ropa limpia, O Eeilly 33 sombre-
rería. 10911 4-4 
Y O F U 
E L T U R C O 
26-J124 
n i r a de m í ü b 
E s p l é n d i d o surtido en jarrones, bus-
tos, columnas, centros y platos pr imo-
rosos para adorno de saletas y salas. 
J . B O R B O L L A 
5 2 A L C O M P O S T E L A 
C-1752 
5 8 . 
1-S 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera con buena y abundante le-
che y la otra de manejadora, cariñosa con loa 
niños y sabe cumplir con su obligación. Tie-
nen quien las garantice. Informan San José 
n. 26, 10863 4-3 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su debe< 
y tiene quien la recomiende. Informan O-Rei-
ly 87, altos 3er. piso. 10784 4-2 
Desea colocarse un buen cocinero 
bien sea en casa particular ó establecimiento, 
eabe cocinar á la criolla y española, es muy 
aseado y tiene buenas recomendaciones. In-
forman en O-Reilly 55, almacén de Víveres. 
10793 4-2 
U n a joven peninsular desea colo-
carse de manejadora ó criada de mano, sabe 
coser á mano y á máquina. Informan Merca-
deres 3 y en la peletería de Galiano y San Mi-
guel 10905 4-4 
U n a joven de color desea colocarse 
de criada de mano, sabe cumplir con su.obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Jesús María 71, sueldo tres centenes. 
10697 4-3 
AGENTES DE AMBOS SEIOS 
personas dist inguidas y b ien re lac io-
nadas sol ic ita el C R É D I T O V I T A -
L I C I O D E CUJÍ A , E m p e d r a d o 4 2 de 
S a l l a , m. 2 6 St^ 
Se sol icita u n a b u e n a coc inera 
Haba-
4-4 
se prefiere que duerma en el acomodo, 
na 75 altos, 10917 
Se s o l í c i t a u n a m a n e j a d o r a p e n i n s u -
lar para una niña recien nacida. Merced y 
Compostela, 2? piso. 10914 . 4̂ 4 
R E L O J E R O 
su ofi-Se solicita uno que sepa bien 
c ío j que ofrezca garant ías . 
Pueden dírij írse al Administrador 
del DIARIO D E LA MARINA. 
c l 6 4 3 0 24 
T e n e d o r de l ibros . -Con m á s de Vein-
te años de práctica, se ofrece por horas para 
llevar cualquier cóntabilidad. Dirección San 
Ignacio 55. Deposi tóle armas. : 
8919 alt 36J123 
u j B o r d a d o r a 
«Ij^uéítria §0,; (altos). Bordados en general y 
labores artísticas como para regalos, 
10839 26-2St 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Eltíctricísta, coastruotor 
¿instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torrea, panteones y bu-
Sues .garantizando su instalación yTmatenaiei. Reparaciones de los mismos, siendo reconooi-
tlos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
10357 26A9 
flOMEJEN. SE MATA EN CASAO 
W Informes: K I C L A M U N . 8 9 0 
y B E R N A Z A N U M . 1 0 . - G a r c í a . 
10071 26-17 Ag 
C O R T E D E M A R I A . - D i a 4.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del Ro-
sario en Santo Domingo y el dia 5 C\ 
Nuestra Señora de las Nieves. 
PrmíliTa Real y idiit íltre. ArcincoMa 
DE 
M ? S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extra oro inaria de S. B, el Pap* 
León X I I I . ha sido declarado '* Privilegiado'* 
el altar de la Santísima Virgen délos Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que Ee anuncia para conocimiento de los fieles. 
£1 Mayordomo, .NICANOR 8. TRONCGSO. 
C 1714 i S 
U n a sort i ja de br i l lante envuel ta en 
un pañuelo, se ha extraviado ó en la guagua 
del Cerro ó Príncipe ó sino por la calle de San 
Ignacio, Obrapía á Mercaderes y da esta por 
Obispo hasta Aguiar, E l que la ha^a encon-
trado puede entregarla en este periódico, que 
se le gratificará, 10910 4-4 
Se desea colocar un fino cr iado de 
mano catalán de 25 años, tiene recomenda-
ciones de las principales casas de la Habana y 
sirve á la Rusa, se conforma con peco sueldo, 
dejándolo dormir fuera de la colocación, de 
no ser así 3 centenes y ropa limpia. Informan 
Bernaza 20 panadería, t'l dueño, 
10916 4^ 
TTN joven de 19 años, catalán recien llegado 
^ de España, con 5 años de experiencia en el 
escritorio de los Grandes Almacenes E l Siglo 
de Barcelona, desea colocarse en una casa de 
comercio, no tiene pretensiones, dirijirse por 
escrito á Manrique 78, Joaquín Martínez. 
10891 8-4 
Se desea colocar u n a joven peninsu 
lar de manajadora ó criada de mano, sabe su 
obligación y reúne buenas referencias y es de 
confianza. Informan San Rafael esquina Luze 
na, bodega. 10SS9 4-4 
T^ESEA colocarse una niña de 14 años, penin 
•^sular, en casa de buena familia para cuidar 
una niña, lleva 4 años en Cuba y es muy cari-
ñosa para los niño3| el que la desee, informan 
en Belascoain 81, tienda de ropa La Discusión 
entre San José y San Rafael. 
10894 4-4 
• •"'Mil flllltjliil llIlBUIIIIi T i f i 1 'I 
PIDA PROSPECTO A S S A 5 0 
PREGÚNTELE 
ÁSU 
W I É D I C O ^ 
Se sol icita un buen cr iado de mano 
blanco que sea- trabajador y haya estado en 
buenas casas. Se piden referencia Zulueta'56D 
altos. 10843 ., „ ,. f l ^ r l J ^ k 2 . \ i 
— — : ; *-rr-, r-S E S O L I C I T A 
una criada sin pretensiones,, pero con referen-
cias. Rayo 31, altos, 10879 4-3 
C U B A 140 , A L T O S , 
se solicta un cocíné'ro prefiriéndolo asiático. 
10848 3-3 
S A N L A Z A R O 3 3 2 
Se solicita una criada de mano. 
10862 4-3 
A V I S O A L O S H A C E N D A D O S 
un maestro carpintero con 24 años de práctica 
en los Ingenios, desea una colocación estable. 
Tiene personas que lo gararriticen. Dirigirse al 
kiosko de la Machina de 6 mañana á 5 tarde, 
10835 8-3 
U n a joven pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Empe-
drado 14. 10856 4-3 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano y la otra de 
manejadora, son cariñosas para los niños y sa-
ben cumplir ambas con su obligación, tienen 
quien las garantice. Informan Factoría 17. 
10799 4-3 
U n a gueral l a v a n d e r a y r i z a d o r a 
desea colocarse. Sabe el oficio con perfección 
y tiene quien la garantice. Informan Genios 
número 2. 10734 4-2 
U n j o v e n peninsular desea colocarse 
de criado de mano, tiene las mejores recomen* 
daciones de la Habana, Informan Habana 134. 
10787 4-2 
Se sol ic ita u n a m a n e j a d o r a para i m 
hiño, que sea blanca del pais, y de mediana 
edad, tiene que tener buen carácter y presen-
tar referencias de las casas donde ha servido, 
Salud 30, altos. 10783 4-2 
SE SOLICITA 
una persona que disponga de 500 á 1000 pesos 
para asociarlo á un negocio que en seis meses 
le reportará el 50 por 100 del capital, sé garan-
tiza la operación con un establecimiento anti-
guo y muy conocido, también se le dá sociedad 
en la casa si así lo de^ea. De mas pormeno-
res informan Neptuno 20, Barbería. 
10819 4-2 
S E S O L I C I T A N 
dos manejadoras de color de mediana edad y 
una cocinera. Informan Animas 89. 
10813 4-2 
U n a buena coc inera pen insu lar 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su deber y 'tiene 
quien la garantice. Informan Galiano 107, 
10811 4-3 
Se desea tomar en a r r e n d a m i e n t o 
una casa en el Vedado por un año, desde el 
día 1°. de Octubre. Dirigirse por escrito al 
Apartado 774. 10772 4-2 
U n matr imonio e s p a ñ o l deseá , colo-
carse, ella buena cocinera, él de portero ó cria-
do de mano, tienen buenas referencias, no tie-
nen inconveniente en salir para el campo, San 
Pedro 6, 10773 4-2 
Se desea saber el paradero de E d u a r -
do Pérez Menóndez, natural de la Corrada 
(Asturias) es para un asunto de familia, Obia-
PO 3. 10S04 8-2 
D e s e a colocarse u n a m u c h a c h a p e -
ninsular de manejadora ó criada de mano, sa-
be desempeñar su qbligación y tiene buenas 
referencias. Informan Monserráto 17 y 15. 
^ ¿ms® . • , : • 4-3. 
S é sol icita un criado ó u n a c r i a d a de 
mano que sepa servir, sea trábajor y prSsSnte 
buenas recomendaciones^ Vedado,; Línea 95, 
10774 TzZ.^r D. ' - . . ' . j , , : :.. .74 • 
E n L a g u n a s 6 8 
se solicita una criada 4e man o peninsular, pa-
ra corta familia. 10815 4-2 
U n a buena c o c i é e r a desea colocarse 
en nCasa particular- ó establecimiento. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Reina> ferretería Los Ma-
chétefe. ' r 16SI8 4-2 
$ 1 0 0 0 pesos se toman sobre a lqui le -
res de uua casa que gána fl02; y se paga buea 
interés, Galiano 119, el zapatero Informará. 
10810 4-2 
U n a joven p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y no tiene incoveniente en ir al 
campo. Informan en el Hospital de Paula. 
10778 4-2 
D e s e a colocarse de m a n e i a d o r a 
ó criada una joven peninsular. Sabe cumplí? 
con su obligación y tiene quien la recomien 
de. Informan Carmen n. 4, bodega. 10797 4-3 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento y la otra de criandera á media lecho 
ó recoger la criaá su casa. Ambas tienen bue-
nas referencias. Informan Dragones 29. 
10798 4-2 
U n a s e ñ o r a profesora de piano y sol-
feo que tiene algunas horas desocupadas, de-
sea emplearlas en algunas clases á domicilio. 
Dirección Animas 5 altos de 9 á 6 ó en Monse-
rrate 79 de 8 á 10 de la noche. Aunque no siga 
el anuncio pueden informarse. 
10849 4-3 
. U n a peninsular de med iana edad de-
sea colocarse de criada de mano. Sabe cumplí» 
con su obligación, no tiene inconveniente en 
ir al campo, teniendo personas que la garan-
ticen. Informan Luz 87. 10796 4-2 
Desean colocarse u n j o v e n y u n a j o -
ven, ella de criada de mano ó manejadora, y 
él de portero, camarero ó cochero. Sabe muy 
bien las callea de la Habana. Tienen quien 
responda por ella. Informan Egido 9. 
10871 4-3 
Se sol icita u n a m a n e j a d o r a 
blanca, que sea muy inteligente y cariñosa con 
los niños. Tiene que traer recomendaciones 
de las casas en que haya servido. O'Eeilly 88, 
altos. 10872 . 4-3 
D e s e a colocarse un excelente cocine-
ro y repostero asiático que sabe cumplir con 
sus deberes, en casa particular ó estableci-
miento. O'Eeilly 54, esquina á Habana, infor-
man. 10884 4-3 
Se solicita u n a coc inera p a r a un m a -
trimonio, que sepa bien su obligación, y ha-
cer los quehaceres de la casa. Sueldo 3 cente-
nes. Informan Cuba 88, después de las doce. 
10847 4-3 
C O C I N E R A . 
Se necesita una que sepa su obligación, para 
corta familia, en la calle de Aguacate n, 132. 
10873 4-3 
E n L u z Í>1 se desea n n a c r i a d a de 
mano de color que traiga buenas referencias y 
entienda de costura; en la misma desean pa-
ra el Cerro una buena cocinera abonándole 
los viajes y trayendo también buenas referen-
cias: no tiene que hacer laa compras. 
10857 4-3 
P A R A 
H O M B R E S , 
M U J E R E S Y N I Ñ O S 
S I G N I F I C A 
312-3 St 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criandera, con buena leche y abundante. 
Tiene dos meses de parida y quien responda 
por ella. Virtudes 150^. 10S60 4-3 
D e s e a colocarse 
una joven peninsular de criada de mano 6 ma-
nejadora; tiene quien responda. Hamel 2, 
10869 4-3 
U n a joven pen insu lar desea colocar-
se de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Aguila y Monte, carbonería. 
10865 4-3 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano. Sueldo f 8 plata Qervacio 
129. 10878 4-3 
Coc inera , se sol ic i ta u n a p a r a corta 
familia tiene que dormir en la colocación ser 
muy limpia y tener personas que garanticen 
su conducta y proceder, sueldo doce pesos pla-
ta O'Eeilly núm. 33 sombrerería. 
10834 4-2 
D o s peninsulares desean colocarse 
una de manejadora y la otra de criada de ma-
nos. Saben cumplir con su obligación y tie-
nen quien responda por 
ves 17J v Corrales mi. 
ellas. Informan Vi-
10837 4-2 
U n a buena coc inera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Gloria 84, 
10785 ltl-3m2 
Se s o l í c i t a un j o v e n p a r a hacer l a 
limpieza y llevar encargos en Obispo n, 96, sa 
prefiere haya estado en el comercio, ha do 
traer buenas recomendaciones diga es honra-
do y trabajador, 10779 ltl-3m2 
San N i c o l á s 103 altos 
se necesita una buena criada que sepa coser á 
mano y máquina, sueldo 2 centenes. 
10730 4-1 
D e s e a colocarse un g r a n cocinero y 
repostero para una casa de comercio ó parti-
cular. Dan razón Habana esquina á Sol, esta-
blecimiento y tiene muy buenas recomenda-
ciones. ' 10762 4-1 
U n peninsular desea colocarse d e 
cocinero para esta 6 para fuera. Damas y Mer-
ced, bodega La Parra. 10612 41 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene auien la recomiende. Informan Consu-
lado 61, 10641 4-1 
A l Comerc io . - -Se ofrece un compe-
tente Tenedor de libros y calculista. Tiene 10 
años de práctica en su profesión y excelentet 
referencias. Dirigirse por escrito á J . M. D.t 
Virtudes n. 37. 10726 8-1 
L a v a n d e r a 
se solicia una para casa particular en Mazorra 
DirijirseáA, Silva. 10838 4-2 
Se solicita l ina c r i a d a <le manos pe-
ninsular para un matrimonio sin niños que 
friegue el suelo, 8 pesoii yropa limpia. Soledad 
y San Miguel, carnicem. I07a8 4-2 
U n a greneral l avandera desea colo-
carse en casa particular. Sabe el oficio coa 
períección y tiene quien la garantice, Infor» 
man Lamparilla 70. 10755 51 ^ 
Desea colocarse u n a coc inera pen in-
sular en casa particular ó de comercio, saba 
cumplir con su obligación. Informan Mura-
Ha n, 89. 10757 4-1 
Se desea saber el paradero de 
D. Domingo Novo, para un asunto que le in-
teresa, pued¿n dirigirse á Celestino Pasos, 
Hospital 1, 10769 4-1 
U n a s e ñ o r a peninsu lar desea colocar-
se para cocinar á un matrimonio solo ó asistir 
á un enfermo. Sabe cumplir con su deber y 
tiene quien la garantice. Informan Eayo 68. 
10715 4-1 
Se ofrece una joven francesa que h a -
bla poco el castellano, para Institutriz ó fem-
me de chambre. Informan en Barcelona 23 
altos, 10725 4-1 
U N A C R I A D A ~ 
que !e gusten los niños y sepa cumplir con sa 
obligación, se solicita en Amargura 70. Suelda 
| 10 y ropa limpia. 10748 4-1 
U n cocinero peninsular de m e d i a n a 
edad desea colocarse en casa p»rticular ó es-
tablecimiento tiene buenas referencias y en-
tiende de repostería, Informan Neptuno ea» 
quina 4 Aguila, carnicería. 10728 4-1 
U n buen criado peninsular desea coáí 
locarse en una buena casa particular 6 en es-
critorios. Tiene buenos informes de las casaa 
donde ha trabajado. Informan Empedrado n. 
16, el portero dará razón. 10751 4-1 
U n sefior peninsular de respeto de-
sea colocarse de portero ó para hacerse carga 
de cuidar una casa. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Habana 2S, preguntar poí 
Manuela López. 10717 4-1 
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RUINAS DEL CORAZON 
(DEL FKANCÉS, DE FRANCISCO COPÉE) 
E r a mi corazón en otro tiempo 
como una bella construcción romana, 
formada de granitos y de pórfidos, 
de rico mármol y de piedras raras 
Mas pronto -as pasiones tumultuosas 
en él entraron con salvaje saña, 
cual una horda de bárbaros, blandiendo 
la roja antorcha ó la cortante espada. 
Y en ruinas se tornó. . . ! Buhos infaustos 
hubo, no más , y v ívoras extrañas: 
y ni un humano ruido.... se agostaron 
los lirios y las rosas perfumadas; 
ee vieron por do quier restos informes 
de frisos, de columnas y de estatuas.... 
y aun las sendas por fin desaparecieron 
por arbustos maléficos borradas. 
Allí quedó yo solo, largo tiempo 
ante el desastre, con sonrisa amarga, 
días sin sol pasando, y tristes noches 
en que ni un astro para mí brillaba.... 
Mas tú viniste al fin, joven y hermosa, 
blanca, inocente, por la luz bañada.— 
Y entonces yo, para formarte un nido, 
lleno de fe, de fuerza y esperanza, 
con los escombros del palacio viejo 
me puse á levantar nuestra cabaña. 
DOMINGO ESTRADA. 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de cocinera en casa particular ó 
establecimiento, y la otra de criada de mano. 
Saben cumplir con su deber y tienen quien 
responda por ellas. Informan Monte 145, al-
tos. 10711 - 4-1 • 
Desea colocarse una criandera á le-
che entera, tiene buena y abundante leche y 
quian responda por su conducta. En Lagunas 
2 A informan á todas horas. 10735 4-1 
Una joven peninsular desea colo-
carse de .manejadora. Es cariñosa con los ni-
ños y sabe cumplir con su deber; tiene quien 
la recomiende. Informan Morro núm, 9. 
10712 4-1 
Luis Lonibardía, desea saber el para-
dero de sus primas Antonia y Concepción Pa-
ció. Para dar razón de ellas diríjanse á Hoyo 
Colorado calle Keal n. 19. 10713 4-1 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de manejadoras ó criadas de mano. Son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
•v debar. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Cuba 16. 10714 4-1 
Criandera peninsular recién llegada 
aclimatada en el pais, desea colocarse á leche 
entera, 5 meses de parida, informan Cruz del 
Padre 11 Cerro, tiene quien la recomiende. 
10707 4-1 
Se desea colocar una señora peninsu-
lar, sabe cocinar á la inglesa, francesa y espa-
ñola y correspondiente repostería, tiene per-
sonas que garanticen su conducta. Informan 
Obrapia36.^. 10763 4-1 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano, prefiriendo colo-
carse en una misma oasa, saben cumplir con 
BU deber y tienen quien las recomiende. In-
for m a n M orro 5, A* 10761 4-1 
Un catalán de 45 años habiendo de-
íempeñado muchos años importautea destinos 
y teniendo personas que acreditan, su honra-1 
dez, desea una colocación de cualquier traba-¡ 
jo mientras no sean forzados,, ha sido encarga-
de de casas de-vecindad, razón Picota87. 
10749 4-1 ' 
Una cocinera peninsular desea colo»-
Íarse en casa^particular ó establecimiento, sa-,9 cumpliKcon Ba^bbligación y tiene .quien la 
garantice, informan Di-kgoneai 7b, lechería. 
10747 , ': '' 7 1̂ .4-  
Una criandera penínsuiar con, buena 
jr «.húndante leche y con su niño que se puede 
ver, desea colocstrse-á leche eíiterav no tiene 
iñconveniente eh Ir al campo y t̂ ene quien la-
garantice. Informan Oqíiehao 5; bodega. 
10758 4-1 
Se solicitan costureras en ropa 
blanca, que sean curiosas en su trabajo y ll e-
Vándelo para hacerlo en sus casas, tienen .qu« 
'responder al importé del trabajo que ae Ueven 
Informan en Obispo 96. 10752 4-1 
Desea colocarse un buen cocinero y 
repostero, que cocina á la francesa, española 
y criolla, en bóteles, restaurants, estableci-
mientos y casas particulares que sean forma-
les, café La Florida, Obispo y Monserrate. 
10743 4-1 
Desean colocarse dos jóvenes penin-
sulares, uno de criado de mano ó camarero ó 
portero; el otro de sereno ó encargado de algu-
na casa de vecindad ó de cobrador. Ambos tie-
nen buenas irecomendaciones y garantías. In-
forman en Aguila 116, preguntar á la encar-
gada. 10737 4-1 
T A AGENCIA m&s antigua de la Habana.— 
Facilita con recomendación crlandecas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine- , 
ros, cocheros, caballenceros, ayudantes, a-
jprendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléf? 486—Ropue Gallego. 10600 26-Ag30 
Ag:en<;ia de colocaciones L a V de A -
guiar, T. 450, Aguiar 86, de J . Alonso y Villa-
verde. En esta agencia encontrarán nuestros 
favorecedores y el público en general todo 
cuanto necesite y pertenezca á este giro, pues 
no hay otra que la iguale en el buen servicio 
con que ésta cuenta de ambos sexos y clase» 
así como toda clase de dependencia al comeric 
26 Ag28 
Una joven de Canarias, desea colo-
carse para servirá una corta familia, prefirien-
do una Sra. sola, sabe su obligación é informan 
Aguila 38. 10549 8-28 
C a s a d e c r i a n d e r a s 
Manrique nüm. 71 
Se facilitan garantizadas Se'todos precios. 
*da^?^ «empo de paridas. A todas hbras. 
40444 15-25 
Dos escritorios propios para oficinas 
6 comisionistas con muestras se alquilan jun-
tos ó separados en los bajos del Hotel de Fran-
cia Teniente Rey número 15. 
10870 4-3 
Se alquilan los frescos y ventilados 
altos Jesús Peregrino n? 2, esquina á Ohavez y 
próxima á Belascoain, compuesta de sala, co-
medor, cinco cuartas, cuartos para criados y 
demás comodidades. Informan en Virtudes 36 
bajos. 10874 8-3 
E n la calle 17 esquina á J , Vedado, 
se alquila una espléndida casa con habitacio-
nes altas, recientemente construida, en la 
parte más elevada del Vedado, y en módico 
precio. San Rafael 26, informarán; dirigirse 
también al Sr. Cosculluela, Cerreos, Giros Pos-
tales. 10850 5-3 
Se alquilan los altos de Villegas 40, 
casi esquina á O'Reilly, con todas las comodi-
dades. Precio 15 centenes. En los bajbs infor-
man. 10881 4-3 
A L Q U I I E R E S 
T R O C A D E R O 59 
Se alquilan los altos compuestos de sala es-
paciosa, dos cuartos, comedor, servicio inde-
pendiente y azotea corrida, baño é inodoro 
precio módico. 10722 4-1 ' 
Se alquila la casa calle de la Cárcel 
altos, acabada de reformar, esquina á San Lá-
zaro, con buenas brisas y mejores vistas. En 
el papel de la puerta está la dirección 
i 10913 4.4 
8:1" José 1 0 6 7 80 alquilan l o s ^ l t ^ 
construcción moderna, sala, saleta, tres cuar-
tos baño é luodoro, pisos de mosaico, entrada 
independiente Informa su dueño en ios bajos 
1 1 10902 g_4 
Be alquila en seis centenes la casa de 
alto y bajo Escobar núm. 155. La llave en el 
núm. 163. Informes Tejadillo n. 38 
. 10888 4^ 
los altos de la casa Galiano 22, esquina á Am-
inas, acabada de pintar al óleo interior v ex-
tenormente, habiéndose hecho en ellos todas 
las mejoras que requerían con arreglo al ser-
vicio sanitario; se componen de sa,la, saleta 
comedor galería, 9 cuartos, mas 1 de baño v 2 
para criados, todos con pisos de mármol, coci-
na, agua, etc. Tiene acometimiento á la cloa-
ca. Informa W. H. Reeding, Aguiar 100. 
10886 ĝ g 
M A N R I Q U E NÜM. 30 
Se alquila esta casa, acabada de reformar 
compuesta de bajos y dos pisos, tres cuartos 
cocina, y escusado en cada uno. Es p r o S 
para dos o tre. familias que quieran vivir j S ? 
tas Su precio doce contenes. Darán razón 
•nTenienfe Rey 71, de 12 á 4 y la llave esA en 
1084^ AnÍniaS eü(3uina á Manque. 
« a l l a n o l í í i altos, frente á la Plaza 
del Vapor, se alquilan espléndidos departa-
r>entoa con vista á la calle, hermosas habita-
cionescon todas las comodidades amuebladas 
y sin amueblar á precios módicos; se sirven 
comidas en la misma: entrada independiente 
A/faison Doréo. Gran casa de huéspedes de So-
c iedad Mérida de Durán. En esta nermosa 
casa toda de marmol so alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124, Teléfn! 2S0, precios mó-
dicos. 10880 t 13-3 St 
. 35 DE 11 dLE Sa. 
ENTEE BAÍiOS YF, 
Pilos de mosaico de primera clase, seis ha-
bitaciones que son salones de 25 y 30 metres 
de capacidad; sala amplia, saleta,' galería es-
paciosa, baño con todos los servicios, agua 
fria y caliente, lavabo con servicio en todas 
las habitaciones, cocina á la americana, des-
pensa, inodoro de criados, lavadero, caballe-
riza y cochera y local para forraje. Cortinas 
en todas partes. Jardín con árboles frutales y 
piso de cemento. Instalación de teléfono y 
timbre eléctrico en todos los departamentos. 
Acabada de fabricar. Solo usada por su dueña. 
SE ARRIENDA POR AÑO á persona que se 
comprometa á conservarla y entregarla como 
la recibe. A todas horas puede verse. En la 
misma informarán. Con muebles ó sin ellos. 
Por teléfono llámese al 9090. 10858 5-3 
M E R C A D E R E S 38, ALTOS. 
En los altos de esta casa, situada en punto 
céntrico y comercial, se alquilan hermosos sa-
lones á propósito para oñeinas, muestrarios, 
bufetes, etc. En la misma hay departamentos 
para familias y habitiiciones muy baratas. 
Precios reducidos, aseo y comodidad. Vengan 
á vernos. 10868 5-3 
E n $ 34 oro se alquila la casa H es-
quina á 9í, Vedado, con 5, cuartos sala, saleta, 
baño,&c. En la misma se vende un tilbury en 
blanco, barato. 10724 8-1 
Virtudes 49. Se alquila un departa-
mento alto, cómodo y muy fresco, con balcón 
á la calle, sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño é inodoro, en módico precio. En los ba-
jos letra A informan. 10744 4-1 
Se alquila el principal de la casa 111 
de la calle de Compostela entre Sol y Muralla, 
con sala 3 cuartos, comedor, cocina é inodoro, 
entrada independiente, por ambas esquinas le 
pasan los tranvías. 10754 4-1 
Estando para desocuparse "la casa 
Rayo 21 casi esquina a Dragones, se alquila en 
12 centenes; es de construcción antigua, tiene 
una gran sala, cuatro cuartos seguidos, cocina 
y baño, a la derecha dos cuartos bajos y uno 
alto. 10746 8-1 
Se alquila en Cuba 32 á media cua-
dra de los Juzgados una hermosa sala, propia 
para una oficina con piso de mármol y un za-
guán, en la misma hay cuartos con piso de 
mosaico. 10764 4-1 
Lean esto. Se alquila un local bajo, 
con piso de mosaico en el mejor punto de la 
Habana, Aguiar 51, frente al parque de San 
Juan desDios, propio para bufete ó comercio. 
Informarán al lado barbería. 10733 4-1 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 13 entre 4 y6, la llave 
al lado. Informes San Lázaro 218. 
10741 8-1 
Gung-a.--En doce centenes se alqui-
lan los espaciosos bajos de Amistad 90 esquina 
á San José, propios para almacén, depósito, 
establecimiento etc. En la misma informan. 
• 10665 15-31 Ag. 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey; n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables,—Servicio de primer orden. —No 
háy mesa redonda,—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
cios. 10680 8-31 Ag 
Se alquila en Paula 38 un departa-
mento alto, interior, muy fresco y espacioso, 
suelo de marmol, dos ventanas y tiene otro 
local chico que puede servir de comedor y co-
cina, hay en la casa ducha y azotea, 
10673 8-31 
Planta baja. Se alquilan los l í enno-
sos y frescos bajos de la casa Prado 66, situa-
da en el mejor punto de Prado, entre Troca-
dero y Colón, acera Norte, al lado tiene el es-
pléndido Néctar Habanero. En la misma in-
forman á todas horas; 10864 26-3 St 
SAN L A Z A R O 402. 
Se alquilan los hermosos y muy ventilados 
altos propios para personas de gusto, com-
puestos de sala, saleta, 4 cuartos grandes y un 
salón alto, comedor, baño con su ducha últi-
ma novedad, dos inodoros, todo moderno aca-̂  
bado de fabricar; pasa el tranvía de la Uni-
versidad por el frente; en muy módico precio. 
Informan en Villegas 4, altos. 10866 4-3 
Ancha del Norte 396. Se alquila est 
espaciosa casa, próxima á la Universidad, 
compuesta de sala, saleta, 4 cuartos grandes y 
uno alto, todo nuevo y de última moda. Su 
dueño Villegas 4, altos, 10867 4-3 
gi St» .̂IqtúIíV líl casa Estévez núm. 11 
fl^a flave en la Panadería, su.dvieña San Lázaro, 
núín. 41 y 43. ' 10631 16Ag31 
A N C H A D E L N O R T E 57. 
Se alquila una parte de estos espaciosos al-
tos, que son muy ventilados por dar el fondo 
á Industria. E n los bajos dan razón. 
10S05 8-2 
SE ALQUILAN 
los bonitos bajos de Galiano 9 con entrada 
por Trocadero, propíos para una corta fami-
lia. Está acabada de de reconstruir segün las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Se componen de salón y 4 cuartos, 
tiene ducha, inodoro, los pisos son de mosai-
co. Informan en San Lázaro 122. 
10877-.. ^ y J « 
api MONTE 298, entre, Este veas y Gastílló, %e 
A'alqüilan estos herniosos altos dividid^j^eti 
dos departamentos con entrada indepéndien-
te, compuestos cada uno ds sala, saleta, cinco 
cuartos, cqcma inodopos y ducha, en los mis-
nios altos informa su dueño á todas horas ó 
pbrteléfpnp 5178. -r • 10821 l0-st2 
Se a lquí la la casa Amistad S3 , 
propia para u îa familia acomodada, tiene co-
chera y todasíjas comodidades, la vivió .el Pr. 
Coronado 7 años. Informan Monté 51, sastre-
ría La Francia, r-f «...;ie8fly ?<-:'''- f'STrt-
Se alquila ia bennosa casa calle 7 rfí 
9í>33', esquina á2. Vedado; la llave en la botica 
del lado. En la misma informan y Mercaderes 
u. 42. , - l , tn mm* '• . 8-2 m 
Se alquilan los l íennosos 
y ventilados altos de Obrapía 108, esquina á 
Bernaza. Informan Monte 51, sastrería La 
Francia. 10808 4-2 
E n Amistad 38, Casa de familia res-
petable, se alquilan unos altos con balcón á la 
calle, con tres habitaciones y todo el servicio 
arriba, y una habitación baja. 10820 6-2 
Se alquilan las casas Salud 50, la lla-
ve en Escobar 166, y la de Neptuno 56, en la 
misma informan, son ambas grandes y moder-
nas. 10812 ^ 8-2 
Se alquilan los bajos de la herniosa 
casa Manrique 122, compuestos de sala, come-
dor, 3 cuantos, cocina, ducha é inodoro, pisos 
de mosaicos, etc. La llave en la bodega-esqui-
na á Concepción de la Valla. Informes Gerva-
sio 96. 1080tí 8-2 
Se alquila la espaciosa y fresca casa 
con sala, comedor, cocina, cinco habitaciones, 
gas, agua de Vento, inodoro, caballeriza, co-
chera, gran patio y traspatio, Infanta 60, con-
tigua á La Estrella, fábrica de chocolates. Tra-
tarán en la misma. 10S00 4-2 
Dos habitaciones seguidas, ventila-
das y secas, con pisos de mosaico y salida al 
patio, á un matrimonio únicamente ó á perso-
nas respetables. Hay servicio sanitario moder-
no. Su precio 4 centenes y para verlos de 10V̂  
á 12 de la mañana. San Miguel 70, entre Galia-
no y San Nicolás. 10776 8-2 
Se alquila en Industria 121, casi es-
quina á San Rafael, un piso alto ventilado con 
antesala, 4 habitaciones, cocina baño é inodo-
ro. En la misma informan. I{í78fi 4-2 
Espléndidas y muy frescas habitacio-
nes se alquilan en la casa Concordia n. 41, con 
todas comodidades, también se alquila una 
•hermosa sala alta con balcón corrido, preeios 
módicos, no se admiten niños, á media cuadra 
de los tranvías de Neptuno y Galiano. 
10770 8-1 
Cocina especial de José Bañe Poce, 
cocinero y repostero. Animas 5. Deseoso de 
poder aatisfacer los nuevos pedidos de varias 
personas y familias particulares he introdu-
cido grandes reformas en la misma, dedicándo 
me personal y exclusivamente á la condimen-
tación, servicio de comidas para mejor cumpli-
miento con los respetables clientes que me 
honran con sus pedidos. Pedid que seréis com-
placido^ 10763 15-Stl 
E n casa de una familia respetable se 
alquila una espléndida sala; también hermo-
sas habitaciones bajas y altas, con ó sin mue-
bles, asistencia y comida si la desean. No se 
admiten niños, flores ni animales. Se cambian 
referenciaj^JLealtad 145. 10760 4-1 
Se alquila una casa para corta fami-
lia, en la calle de la Estrella n. 146, con baño 
y servicio sanitario moderno y pisos de mo-
saicos. Impondrán en Gervasio 145, en cuva 
casa ae alquilan dos habitaciones 
10749 
Se alquila en Aguiar 122, entre Te-
niente Rey y Muralla, nn piso con seis habita-
clones, preciosas galerías, cuarto de baño 
inodoros modernos, pisos de mosaicos y mar-
moi, acabada de construir. 10739 4-1 
Se alquila la planta baja de la casa 111 
üe la calle de Compostela entre Sol y Muralla 
propia para modistas ó cosa análoga, por am-
bas esquinas le pasan los tranvías 
E n 8 centenes se alquila la casa 
Cuarteles 2, compuesta de sala, comedor cua-
tro cuartos bajos y un salón alto, cocina,'baño 
e inodoros, etc. La llave al lado. Informará 
r. D. Ruz, Meroaderes 5, altos. 
10723 4,! 
Se alquila la casa Acosta n. 88, con 6 
cuartos, sala, comedor y espacioso patio, á dos 
cuadras del Colegio de Belén. Informan en 
Amargura 15. 10750 4-1 
Salud número <>(>. Se alquila esta ele-
gante y moderna casa de alto y bajo indepen-
diente. La llave Escobar n. 166. 10715 8-1 
So alquilan los bajos do Amis tad 11Í4 
A, con sala, saleta, 6 cuartos, patio, comedor, 
traspatio, dos inodoros, baño, un cuarto alto, 
cocina con fregadero á la moderna y pisos de 
marmol y mosaico. Al lado, en la "fonda La 
Reguladora, informarán. 10742 4-1 
SAN M I G U E L 14 altos, 
Habitaciones para hombres solos. 
10677 15-31 Ag. 
C a s a d e f a m n i á 
única en su clase en la ciudá^d. 
ílabitacione^ y departamentos aipueblados 
como se pidan y con esmerada-.asistencia, con-
tando con dos .buenos cocineroáy un personal 
correcto é inteligente. Se admiten abanados é 
comer y se mandan comidas á domicilio. Se 
cambian referencias. Galiano 75 esquina a San 
Miguel Telóf. 1401 10701 ;á-31 
Auinias 88, bajos, se , alquilííA con 
sala de 2. ventanap, saleta, cuartos, saleta de 
comer, cuárto para criados—2 patios y^demáé 
servicio á la moderna. Llave en el 8(5, Infor* 
mes GristD'4. 10694 10-Ag31 
En esta espaciosa casa acabada de reediñear 
se alquilan hermosas habitaciones para hom-
bres solos ó escritorios, con ó sin muebles. 
1065D 8-31 
Animas 98. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76, 
106S1 8-31 
E n $21.20, se alquila la casa Vapor 
n. 51,.con sala, saleta y 4 cuartos, acabada de 
reedifioer. Informan Arambuío 8, en La Cen-
tral. „ ' 10625 8-30 
E n casa particular y de moralidad se 
alquilan amplias y bonitas habitaciones, fres-
cas y bien ventiladas con balcón á la calle. 
También se alquilan departamentos con todas 
comodidades a familias. Informes por Ravo 
al ]adó del 31, 2? piso. - 10616 26A|30 
Se alquila en la callé d é Neptuno 109 
en casa de familia, una buena habitación para 
una señora ó un matrimonio sin hijCs. -ta' 
10537 V " * » » ^ . . 
Neptuno 19. E n eí»ta hérmtfsa y ven-
tilada, casa, á una cuadra de los parques v tea-
tros, con carros eléctricos para todas partes, 
se alquilan habitaciones amuebladas con toda 
asistencia á personas de moralidad. Hay du-
cha y baño. 10543 8-23 
E n Prado 86, altos 
se alquilan habitaciones a matrimonios sin ni-
ños y caballeros, con asistencia ó -¡in ella.'Pre-
cíos módicos. 10527 íi-27 
Casa para familia.—Se alquilan habí-
taciones con muebles y todo servicio, pulien-
do comer en su habitación si lo deeean. Baños 
gratis. Se exigen referencias y se dan. Tam-
bién se reparten tableros de comida á domici-
lio. Empedrado 75. 10533 8-27 
ARRENDAMIENTO. 
Se arrienda, lindando con la quinta Las Delicias 
de palatino un cuarto de caballería de tierra de 
primera calidad, con salida al camino que va 
de la Habana á Vento. Tiene a#ruada, árboles 
frutales, fábricas y pastos. Infomarán en la 
Quinta dé Palatino, Cerro. C 1659 10-26 Ag 
Se alquila, San Misuel SO, hermosos 
y ventilados altos, 12 centenes, fiador del co-
mercio. La llave é informes Prado 34, altos, de 
8 á 10 de la mañana. 10344 15-24 Ag 
Se alquila l>i-ag-oiH- 104, altí>s y ba-
jos, entrada y servicio ependientes, jóntos 
ó separados; 19 centenes los altos, 17 los bajos, 
recien construidos. Fiador del comercio. Véan-
se. Informes y las llaves Prado 34, altos. 
10345 15-24 As, 
SE ALQUILAN 
las bonitas casas de alto y bajo, de rectínte 
construcción, situadas en la calle de Castillo, 
las cuales forman parte del espléndido edificio 
3ue existe en dicha calle esquina á Monte; to-as con entrada independiente, constando ca-
da una de ellas de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, un magnífico cuarto de baño con bañado-
ra^ cocina y dos inodoros. Informan Sabatés y 
Boada, Universidad 20, fábrica de jabón. 
10223 30-20 Ag 
Vedado.—En la calle 11 entre JB. y C. 
se alquilan dos caeas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
9983 26Agl6 
Vedado. Carneado alquila casas 
con sala, comedor, dos cuartos y demás servi-
cio á $15.S0 al me». Informes Galiano esquina 
Animas. 9942 26-16 Ag 
BE 
la finca GUANITO de .42 caballerías, á media 
legua del pueblo de Rancho-Veloz, tiene den-
tro la plataforma del Ingenio San Pedro, en 
300 pesos de renta anual, pagos por adelanta-
do. Informarán en la Habana el Dr. Carlos Ar-
menteros. Prado n. 44 y en Rancho Veloz, el 
Sr. Eloy Novoa. 10238 30Ag21 
SE ARRIENDA 
En la Ciénega, antigua Escuela de Agricul-
tura y lindando con el paradero de la misma. 
Un lote de terreno empastado de yerba del 
Paraná, con un gran corral apropiado para un 
gran establo de vacas. Informan en San Lá-
zaro n. 305, tren de coches, 10196 15Ag20 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero con hipotecas. 
Al 8 p.§ en la Habana y en barrios y Veda-
do, convencional. Lo mismo se prestan gran-
des cantidades que pequeñas hasta $300. So 
compran varias casas de $2,000 hasta fl2,000.— 
J. Espejo, Aguiar 75, letra C. relojería de 2 a 4. 
10882 8^ . 
DINlt-KO.—Cuanto se «lesee en hipo-
tecas alquileres y pagarés. Economía, eficacia 
y honradez. De 11 á 1 y de 5 á 7. Habana 114. 
Aguirre. 70736 4-1 
D O Y D I N E R O P A R A E L CAMPO 
y para la ciudad, con ittterós módico y eu 
pagarés, alquileres, censoa ó cúalesquiera 
otra garantía que preste seguridad; com-
pro y vendo eastts. 1 loras doS ó. 10 a. m. y 
<ic 5 & 9 p. rá. Progreso 20, de 9 ú lo, café, 
Habanay Obispo da 2 á'4. Teléfono 3065. 
9SS0 2G-13A 
Se vende un tren de cantinas-
tiene buena marohantería y está en el mejor 
punto do la capital, por tener que marcharse 
a la Península. San Rafael ó Industria infor-
man en el cafó. 10906 i - i 
28600 pesos en censos.—Se venden 
$28600 en censos en la hacienda Santa Inés de 
Camarioca, jurisdicción de Cárdenas. Habana 
66 de 12 á 4, Sr. Rufin ó San José 30. 
10912 !zá_ 
Se vende un sitio con y4 de caballería, 
con árboles frutales de todas clases casa de 
vivienda con sala, 3 cuartos y cocina, á un ki-
lómetro de la villa de Jovellanos. Informan 
Mercaderes 23, barbería. 10895 4-4 
¡Venta! por las calles de Belascoain, 
Concordia, Lucena, Peñalver y Tenerife varias 
casas modernas, con sanidad y piiO mosaico; 
sus precios de 2000$ hasta 3000 y 7000. En Ras-
tro 26 so da razón de 7 á 9 mañana. 
10900 8-4 
Se vende la espaciosa casa Acosta (i(>, 
con agua redimida y todas comodidades para 
personas de gusto. En la misma informarán á 
todas horas. Trato directo comprador y ven-
dedor. 10893 Ag 
Se vende la casa calle de Sonieruclos 
n. 46; es de necesidad ia venta para dividir el 
condominio. Se da en proporción. Informarán 
Cienfuegos 34^. 10897 
Bonita casa en la Calzada de Claliauq 
y en una de sus meiores cuadras, de nueva 
construcción, de alto y bajo y toda de azotea 
y puertas separadas para d03 familias y porta-
les columnas, gana 18 cenienes, |9.400 y un 
censo de 460, J . Espejo, Aguiar 75 letra C. re • 
lojería de 13̂  á 4. 10883 4 3 
F O N D A 
Se vende una cerca del hospitaLde San Lá-
zaro, se da en proporción por tener su dueño 
que marchar á España. Venus y Vento. 
10876 8:3 
Ganga en Ouíinajav. Se venden las 
casas Martí ns. 74 y 76 y solar 78 y una casa 
Cisneros n. 14, todo junto y muy barato. In-
formes en Guana ja v tienda E l Comercio y en 
la Habana Sol 110, altos. 10861 4-3 
C A N G A . 
Una ñnca de tres caballerías con buena casa 
de vivienda á la americana, gran gallinero, 
cochera, casa de maiz, buenos pozos, siete mil 
matas de frutas de todas clases (eu produc-
ción dentro dos años). 30 vacas, 3 yuntas dé 
bufeyes. Varios arados, de 75 á 80 cochinos, 200 
gaMinas, guineos, patos, conejos, guanajos, 
«rtbs 30 novillos y1 terneros> 1 toro; 1 caballo, 1 
muía, 2 guaguas, 2 carretas, 1 bohío con piso 
jle madera, 2 pipotes para! regar, siembras de 
mijlo, maiz y boniatos. Entre loa kilómetros 
19 V 20 de la carretera de-San José délas Lajas. 
Reconoce un censo de l̂ Q -̂pesps. Darán razÓFJi 
en San Ignacio' 50, c 
Juan Hernández. 10S53 4-3 
V E N T A . - - S e yc iHlcuna licrniosa 
Cáfla situada en Jesás del, Monte, á dos cuadras 
de'Tóyo, propia para una familia numerosa 
que desee viv^c6ihodame"hté, tiene arboleda/1 
V un terreno de cinco mil varas. Informes en ' 
Egido 35, altos. ' ^ 10791 4-2 
S E V E N D E 
un carro americano de cuatro ruedas, vueua 
entera, San Ignacio 18, á todas horas. 
10851 4,3 ' 
Se vende una duquesa; un niilord 
con sus caballos, un tilbury del mejor fabri-
cante de América y un caballo de monta por 
junto ó separado. Puede verse de 6 a 8 i\¿ de 
la mañana en Morro 6, establo de lujo el se-
gundo Niágara. 10807 10-2_ 
T R E N DE C A R R E T O N E S 
de tumba en venta por no poderlo atender su 
dueño, se venden doce carros de tumba con i¿ 
buenas muías y sus arreos, sanas y aclimata-
das, en la misma ee vende un Faetón Francés 
de vuelta entera, casi nuovo con su caballo 
criollo y sus arreos, de 7 li2 cuartas de alzada, 
bueu caminador, dan razón en el Vedado, ca-
lle 9 nüm. 68, de 6 a 8 de la mañana y de 5 á 7 
de la tarde. 10817 15-2 
Se vende un milord, una duquesa, un 
vis-a-vis, un coupé, un faetón, un familiar, un 
tilbury, un tronco de arreos y una limonera. 
Pueden verse á todas horas en Cuarteles n. 9 
entre Habana y Aguiar. 10756 26-r.St 
Franceses sin ruido ni mal olor, se garantiza 
su funcionamiento con alcohol. Darracq Cha-
rron y los afamados automóviles Belgas de Mr. 
Germain silenciosos. Precios para cuatro 
asientos $900. Unico agente para Cuba, José 
Muñoz, Aguiaí 15. 10639 8-30 
l i l i m 
Lo mejor en óptica á 
precios reducidos. Re-
conocimiento de la vista 
GRATIS 
LA E S M E R A L D A , 
S. R A F A E L IIX 
4-4 
¡Ganga! Se venden muy baratos 2 es-
caparates con lunas viseladas, un vestidor con 
ídem, un apa; ador mármoles, una mesa noche 
2 silloucitos y 4 sillas, todo está casi nuevo.— 
Oficios 90, altos. 10908 4-4 
No hay cristal que pue-
da compararse con nues-
tras piedras dei Eras!) 1! 
de lí 
LA ESMERALDA, 
San Rafael número 11>̂  
4-4 
G a n g a . Se vende un piano entera-
mente sano y barato, se garantiza que no tie-
ne comején, Concepción de la Valla 36. 
10896 4-4 
Buen nesrocio. Se vende una herniosa 
casa Peñalver casi esquina á la de Campana-
rio, de azotea y servicio sanitario,-en $3200í 
otra Condesa en |2000; otra Indio en $1250. Ra-
zón Monte 64, Menéndez. 10814 4-2 
GRAN OPORTUNIDAD 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende 
en módico précio un establecimi^ío de "Ho-
tel con Café, Restaurant, Panadería y Dulce-
ría" en Pinar del Rio. Es casa muy conocida y 
acreditada. Para detalles dirigirse por correo 
a A. C. Apartado n. 295. Habana. 
10765 6-1 
No hay pais como C u M . Con po-
co capital puede V. comprar un bueiy. kioscoi 
en la Manzana de Gómez, que con ei producto 
de las utilidades podrá independizarse, y vivir 
desahogado. E l dueño que }<x tiene es de dife-
rente giro y no puede atenderlo. Razón Corra-
les y Cienfuegos, bodega. ^10/19 S-l 
E n San Antonio de los Baños 
enel'lugar más rico del Término, se- vende 6 
alquila la casa donde estuvo la bodega de los 
Cuatro Caminos, en la calzada al Rincón. 
10683 15-31 Ag, 
Ganga. Se vendo barata una buena 
fonda, céntrica, de buenos resultados^ por no 
poderla atender. Se da también á tasación. 
Informa Guasch, Mercaderes 9, de 12 á 3. 
10666 • 8-31 
Se vende sin intervención de corre-
dores la casa Alcantarilla ri. 2, ésquina á Fac-
toría, en $3700, con sala, comedor, 3 cuartos 
bajos y uno alto, libre de todo gravamen. Su 
dueño en la misma. 10W6 8-31 
S E V E N D E 
solares escogidos, con frente á la Calzada, en 
el paradero de los Carros Eléctricos de la Li -
nea de Jesús del Monte, condiciones equitati-
vas y cómodas, visítenos. 
J, E . BARLOW & Co. 
Prado 126 A, Cafó Tacón. 
10553 26-28 Ag. 
Sin intervención de corredor, 
se Vende la casa Corrales 153 con todo el ser-
vicio sanitario á la moderna. 10568 8-28 
Se vende la casa Bayona n, 11, 
acabada de fabricar, con todos los servicios 
sanitarios. La llave en la esquina, bodega, é 
informan en Virtudes y Lealtad, café. 
10562 8-28 
S E V E N D E 
la casa calle 16 número 20; en la misma infor-
marán. 10417 15-25 
Vendojni gran tren de comidas 
con cinco años de establecido, garantizo una 
onza diaria de utilidad, dov |2.000 á $3.000 en 
hipoteca de uha casa en esta ciudad, también 
se alquila una sala y un zaguán. Informan de 
todo en Neptuno 58, Alvarez. 
1050S 8-27 
S E V E N D E 
un caballo alazán de la propiedad de D, Anto-
nio Bravo. Se puede ver á todas horas. Morro 
n. 30 10842 4-3 
Aviso.—En Marina 18 se admiten ca-
ballos y coches á piso dándose esmerado trato 
y cuidado. Se alquilan hermosas y ventiladas 
caballerizas. Se compran y vencen caballos y 
se admiten caballos y coches para su venta. 
10780 15-2 St 
Vacas de primera clase 
se venden, próximas á parir, muy mansas y 
baratas. Infanta 50, á todas horas. 
10803 4-2 
Se vende un buen caballo criollo 
sano y sin resabios, de más de 7 cuartas y pro-
pio para coche particular. Informan en Mon-
té 336. 10795 4-2 
C A B A L L O 
ae vende uno maestro de tiro y monta en 4? 
esquina á 5?, Vedado, mañana y tarde. 
10718 10-1St 
DE CARRUIJES 
AUTOMOVIL.—Se vende el más bo-
nito y elegante de la Habana. Doce caballos, 
Darracq, accesorios. Precio barato. Tejadillo 
n. 18, 6 todas horas. 10890 8-4 
Se vende un magnífico faetón francés 
cuatro asientos, vuelta entera, sin uso, pue-
de verse en Obrapía núm. 3. Tratarán de [su 
ajuste en San José 106, después de las 11 a. m. 
1090.3 8-4 
COCHE FAMILIAR 
de cuatro asientos reversibles los delanteros; 
zunchos de goma; vuelta entera; cinco mue-
lles; cortinas y fuelle todo cuero legítimo; 
magníñeos faroles. Está flamante y se vende 
juntamente ó por separado del caballo que es 
manso, alazán, de S cuartas y de inmejorables 
condiciones. E n la misma se venden todos los 
muebles do la casa. C A L L E 5; n*: 35, V E D A -
DO, E N T R E BAÑOS Y F . Pueden verse á to-
das horas. Por teléfono llámese al 9090. 
10859 6-3 
S«» fende una duquesa, herraje fran-
cés, moderna, dos caballos ele lo mejor, corre-
dores, y arreos de 5 onzas, cuesta á su dueño 
!íl.'300, so dn en 190 monedas. Un potro de cua-
tro años por separado 20 centenes, criollo, va-
le 25. Morro 9 A. 10854 4-3 
Nuestro surti 
do en espejue-
los no tiene 
igual. 
LA ESMERALDA. 
S. Rafael ll>í 
4-4 
FÍANOS 
se alquilan á $5-30, $1-24 oro y á cuatro pesos 
plata al mes. Casa de Xiqués, 106 Galiano 106, 
teléfono 1800. 10852 8-3 
S e v e n d e 
muy barato un fonógrafo de Edison de con-
cierto Salas San Eafael núm 14. 
10832 8-2 
Fábrica de pillares de V i i i d a é hijos 
de J . Forteza, se venden y alquilan nuevos y 
de uso y se compran. Hay toda clase de elec-
tos fraiicesfes p ir^Ss miínaas.^fcaií'rebaja en 
los precrOí Bernaza. número 5J. —.f 
-, . 10816-.: j - ¡r 10833, 78-2'8t 
Los apaYatos más 
modernoi/tpara el 
reeonocim i e n t o de 




muy elefantes, estilo mod'er^iátü, . los vende 
muy baratos SALAS, Sáii Eáfrííl 1" 
10V2 5 8-2 
P I A N O S R Í G H A B D S 
de caóbá maciza los vende muy baratos SA-
LAS, San Rafael 14. 10825 8-2 
P í a n p s n u e v o s 
de varios fabricantes, a pagar $10.60 oro al mes 
SALAS. San Rafael 14. 1ÚS26 8^ 
Lentes, espejuelos, armazones, 
piezas sueltas, Piedras del Bra-
sil y cristales de todas clases y 
colores. 
L a E s m e r a l d a , 
SAN R A F A E L NUMERO 11^. 
P I A N O S R I C H A R O S 
nogal muy elegantes estilo modernista los ven-
de muy baratos Salas. San Rafael 14 
10829 8-2 
S E V E N D E N 
muy baratos una gran partida de gramófonos 
alemanes acabados de recibir. San Rafael 14 
10830 8-2 
PIANOS DE ALQUILER 
á precios horrorosos. Afinaciones gratis. San 
Rafael 14. 10831 8-2 
B u r ó s a m e r i c a n o s 
i plazos y al contado muy baratos,—SALAS, 
San Rafael 14. 10823 8-2 
ACABO DE RECIBIR 
X o O pianos nuevos para alquilar 
á precios muy baratos S A L A S , San 
Rafael M , afinaciones grátis . 
10322 8-2 
Se vende uua magnifica nevera con 
dos piedras interiores, nueva y propia para 
bastante cantidad de agua. Lamparilla 2, Se-
cretaria Bolsa privada. 10844 4-2 
PIANOS STRAÜSS V I E N A NÜEVOS 
á 40 centenes con bauquetft y aisladores. Salas 
San Rafael 14. Afinaciones gratis. 
10827 9-2 
Gran l iquidación de tocadores 
con sus mármoles y espeios, desde cinco pesos 
en adelante. Angeles 30. 10782 4-2 
PIANOS NUEVOS ESPAÑOLES 
á 37 centenes, los vende Salas, San Rafael 14 
10828 8-2 
Muebles baratos en la República, Sol 
n. 88. Escaparates nuevos y usados, aparado-
res, peinadores, lavabos de depósito, tocado-
res, tinajeros, canastilleros, mesas correderas, 
máquinas de coser, lámparas y cocuveras. bas-
toneras buenas y bonitas, camas de hierro, ne-
veras, una muestra de calle, silla giratorias, 
banquetas, sillas, sillones, sofás de todas cla-
ses y toda clase de muebles baratos. 
10766 13-I 
Se vende un armatoste nuevo 
propio para cualquier giro, informes café Los 
Peces Vivos, Mercado de Cristina. 
10727 4-1 
U Z iUi 
ROPA EN GANGÂ» 
Hecha y en corte en 
S U A R E Z N, 45, 
entro Apodaca 
J y Gloria. 
Fluses, medios fluses, pantalones y toda cla-
se de ropa para caballero, hecha y en corte; 
haciéndose la confección y arreglo de laropa 
que compren con un inmejorable trabajo. 
Para señoras el surtido es inmenso, hay de 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios in-
discutibles. En esta casa hay de todo y á gusto 
del marchante más escrupuloso. 
.^3-Venga aquí el que quiera vestir bien, 
bueno, barato y elegante, pues hay mucho y 
bueno. 
Alücbles, prendas ¿ Infinidad de 
objetes, todo burutisimo. 




Cuchillo^ postre $ 7-00\ 
Cucharas mesa $ 7-00; 
Cucharas postre | 6-5(1'; 
Tenedores mesa I 7 -00*' 
Tenedores postre á 6-50i 
Cucharitas café | 3-75 I 
Tenedores ostiones...,...,.., $ 4-24 
Trinchantes cucharones.—Cubiertos 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. Par» 
J . BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
C-17o2 J.g 
P i a n o C a v e a u . 
Precioso modelo do cuerdas cruzadas. Eie, 
gante mueble de cedro enchapado de palisan-
dro. Baratos al contado y con un pequeño au-
mento pagaderos á plazos, desde 2 centenes al 
mes. 
O b r a p í a líJÍ, 
entre Cuba y San Ignacio, almacén de pianos 
música é instrumentos. C 1658 12-2üAg. 
PIANOS NUEVOS 
a c á , " t o o . d e l i e g f v r » 0 3 3 . 
¡CAOBA MACIZA!! 
U e í r a c t a r i o s del Co inc jóu . 
SON LOS MEJORES Y LOS V E N C E A 
E . C U S T I N , 
X0759 
H A B A N A NUIM. 94. 
30-30 Ag. 
P I A N O S P L E V E L 
C H A S S A I G N E R O N I S C H , 
ÍX-TX. ' -KACHALS, 
L I N D L M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.--Obrapía 23 
de múíicS!1 y IgnaCÍa RePertor¡0 g^eral 
tare-trUffieDt0S Para or<5uestaa y Bandas Mll-
PiaBos y Armcniumsde alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 1721 ait 13-1 S 
F A B R I C A B E MUEBLES, 
Neptuno 70. frente $ La Filusofia. 
En esta casa encontrará el público gran sur-
tido de toda clase de muebles, más barata que 
nadie, todo fabricado con cedro á la vista^el 
marchante. Nadie compre sin antes hacer una 
visita á esta casa, y tomar precios. Hay jue-
gos de cuarto listos y de comedor, lo ínisímo 
piezas sueltas de todas clases, todo bueno, bien 
hecho y baráto. E l público puede tomar pre-
cios por teléfono n. 1608. No. olvidarse, Neptu-
no 70. La Habana Elegante. 102*6 22-21Ag 
i i * ! ¡ieWss! . 
Novios á casarse y á comprar los muebles 
en la misma fábrica. Virtudes número 93, 
alli se liquidan todos los muebles á la mitad 
de precio, todo superior, hay juegosjde cuar-
tos y de comedor, todo de nogal, cedic, tam-
bién de meple gris y majagua, todos últimos 
modelos, asi mismo se construye por encargo 
ó modelos todo lo que se pida sin ningún com-
promiso, hasta î ue el marchante esté com-
pletamente satisfecho 
Pasar á verlos .á Virtudes^ número 93, eba-
nistería. 10235 22-21 Ao. 
P I A N O S 
ttoissclot Fils de Marsella, 
reformados con lira de hierro y cuerdas cru-
zada», construidos especialmente para el cli-
ma de Cuba. Cüasscga Freres con sordina, ex-
celentes voces y forma elegante. F . , Menze-
-óer flerllní cbn'doble tapa armónica y lira de 
hierro. Or.íi^ft ' Cussó gran forma y sordina. 
Los venden al contado y a ̂ Tjizos Viuda é hi-
jos de Carreas, TAguaoate 53, éhtre Muralla y • 
TeniehtteíRéy. ' •' '10074 26-18 Ag < 
VIUDA E HIJOS DE C A R R E R A S 
Acabamoetíe recibir un completo surtido de 
Vlolines, VitíloViceVlbs, Guitarras, Bandurrias, 
Mandolinas y Laúdea, cuerdas romanas legíti-
maapar* los mismos; matejyales para pianos, 
muy baratos. Se afinan y arreglan pianos y se 
alquilan desde S pesos eil adelante, Aguaca-
t6.ó3. 10073 26-Agl8 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
9825 26-Agl2. 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'JReilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 1710 26-1 S 
BE MAQUINARÍA. 
Se vende una máquina para bacer 
pozos artesianos, con martinete y bomba de 
f resión, con todas sus piezas. Puede verse en ndustria 101. 10791 8-2 
Unasegadon» Adriance Huckei/e n. 8 
cuesta $60-00 olro en el depósito de maquina-
rla de Francisco P. Amkt, Cuba 60. 
O 1719 alt 1S 
MAQUINARIA 
1 Locomotora vía 30 pulgadas. 
2 Yigres con caldera. 
1 Idem sin caldera, gran fuerza. 
2 Calderas gemelas, Babcok y Wilcox, 212 
caballos. 
1 lote de fluses usados.—Gómez y Alonso, 
Cristina 14. 10792 15St2 
Filtración mecániea de los guarapos favore-
<e Rendimiento, econo'miza tiempo y ílcido 
muriático, pues aplicando los filtros "KalN 
raúnzer" en lugar de limpiar los aparatos to-
das las semanas se hará cada 4 á 6 semanas. 
Costo de filtro "Kallmúnzer" varía entre 150 
á 200 pesos, según caña que se elabore á dia-
rio. 
Cada Central necesita 3 filtros, uno entre 
defecación y tanque de gpo. defecado, otro 
entre el 1er. y 2". cuerpo del aparato y otro en* 
tre el 2? y 3? cuerpo. 
Se reciben órdenes, avisando la tarea ap1"0* 
ximada del Central en San Carlos 96, Cien-
fuegos. 
Alberto Ka l lmúnze r . 
C-1614 26-16 Ag 
Y 
LOS ASMATICOS 
sufren lo que no es decible, su martirio es so-
lo comparable al de los que se están *h9%*?' 
do. Sufren de asma ó ahogo porque qu,ei?"' 
puesto que la A3MATINA (principio activo 
de plantas de los montes Everest de Ia lnc"a' 
produce su efecto en seguida que se tom*J, 
con su uso se cura de una mane6a segura iaa 
terrible enfermedad. „« 
¡La Asmatina impide que los asmáticos s» 
vuelvan tísicos 6 cardiacos! 
La ASMATINA se vende en todas las ^ 
10678 alt 12-18 Ag ticas. 
E m p l é e s e en las enfermedades 
(1 el E S T O M A G O 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
cl728 at 28-1 S 
prenta y Mmotipia del DURIO H LA JIAIUA4 
